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D E L 
"Diario de la Mar ina" 
Üabiendo acordado la Junta Direc-
tiva de esta Empresa, fabricar el solar 
de las calles de Zuhieta y Teniente 
Rey se convocan licitadores' para la 
subasta de esta obra, y se hace saber 
que los planos aprobados y demás do-
cumentos, estarán en la Administra-
ción del Diario de la Marina hasta el 
día 15 del.mes actual á la disposición 
de las personas que deseen examinar-
los, todos los días hábiles desde las 2 
a las 5 de la tarde. 
L a Empresa se reserva el derecho do 
adjudicar las obras á quien tenga por 
conveniente. 
E l Secretario Contador, 
Balhiiw Balhín. 
ADMINISTRACION 
¡Ha queidaido e^taWeida la agencia 
del DÍAHK) D E LtA MARINA en 
Majffigua (Ca/magüey,) i cargo de', se-
ñor don Prani'ciffco Oonzález. 
(Habana, (Mayo 6 de 1910. 
E l Administrador. 
lEn esta fecha ha quedado estableci-
da la agencia del Diario de la Maki-
xa en Jagüeyal (Provincia de Cama-
güey) 'k cargo de los señores Coy. (Ip-
pellá y Compañía, con quienes se en-
tenderán en lo sucesivo los señora sus-
criptores de aquella locali'lad. i 
Habana, Mayo 4 de 1910. 
E l Administrador. 
Juan G. Pwnariega. 
E n esta fecha se ha establecido la 
agencia del Diario de la Marina en 
Stewarfc (Provincia de Camagües-) á 
(srgo del señor Delfín Ros, con quien 
Bé entenderán nuestros abonados en 
dicha localidad. 
Habana, Mayo 4 de 1910. 
E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
mEGEAMASJi EL CABL 
SÍRVICIO PARTICÜL1R 
D E L 
Diario deja Marina 
E S S X 3 ^ A * . 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 10. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Se asegura en los círculos políticos 
que por consecuenfeia del resultado 
obtenido en las elecciones de Diputa-
dos á Cortes, está en crisis el Gobier-
no. 
Créese que el señor Canalejas conti-
nuará al frente del Gabinete, limitán-
dose la crisis á algunas carteras, espe-
cialmente la de Gobernación. 
AGITACION POR 
L A S E L E C C I O N E S 
E n Palma de Mallorca, Mahón y 
Bilbao, reina extraordinaria agitación 
con motivo de las elecciones del do-
mingo. 
Etí previsión de acontecimientos de-
sagradables, dado el encono con que 
se realizó la lucha en los comicios, 
fuerzas del Ejército y de la Guardia 
Civil ocupan los puntos principales de 
dichas poblaciones, dispuestas á man-
tener á todo trance el orden público. 
R E V I S T A M I L I T A R 
E l Rey don Alfonso, ha revistado 
en el campamento de Carabanchel á 
F R I 6 E R A D 0 & E 
A R C i " M e C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 
de refrigeradores para 







Cada estilo representa el último 
adelanto del único refrigerador 
científicamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
OHspo 99-101. 
los reclutas de la guarnición de Ma-
drid. 
Las tropas le aclamaron delirante-
mente. 
F R I O INTENSO 
E n algunos pueblos de la provincia 
de Navarra, viene siritiéndose en estos 
días un frío intensísimo. 
Ha nevado copiosamente. 
A B A R C E L O N A 
Ha regresado á Barcelona, el Capi-
lán General de Cataluña, don Valerja-
no Weyler. 
LOS CAMBIOS 
La? libras esterlinas se han1 cotiza, 
do á 26;97. 
12S6 1 - M , 
Servicio de l a P r e n s a Asoolacta 
APR-teAOBaN D E L A L E Y 
D E L O S ( F E & R O O A i m i L E S 
Washington, Mayo 10. 
L a Cámara de Representantes ha 
aprobado por una votación de 200 con-
tra 126, la ley que trata de la reorga-
nización sobre nuevas bases de la ad-
ministración de los ferrocarriles. 
R K S T i A B ' L E O I M I B N l T O D E 
(LA 'NORMALIDAD 
Londres, Mayo 10. 
Debido á la autorización dada por el 
rey Jorge para que se reanudaran los 
negocios y que los teatros volvieran á 
abrir sus puertas á la hora acostum-
brada, esta ciudad va recobrando 
paulatinamente su aspecto normal, á 
la vez que se están activando los pre-
parativos para que el acto de los fuñe, 
rales del rey Eduardo sea de lo más 
grandioso é imponente como sea posi-
ble. 
MBNSAJES D E AGRADEiCIMIENTO 
Mientras los soberanos y los repre-
sentantes de las naciones extranjeras 
re están reuniendo para los funerales 
del rey Eduardo, se están llevando á 
efecto ciertas formalidades inherentes 
al luctuoso suceso; la reina viuda ha 
dirigido un sentidísimo mensaje á la 
nación; el rey Jorge ha enviado otros 
á la Armada y al Ejército dándoles 
las gracias por su lealtad y af ecto, ase 
gurándoles de su constante solicitud 
por ambos cuerpos y á los príncipes y 
pueblo de la India expresando su 
profundo agradecimiento por la sim-
patía que le han demostrado con moti-
vo del fallecimiento de su padre. 
NO VBNDRAiN A A M E R I C A 
L a comisión ejecutiva de les clubs 
atléticos de Oxford y Cambrigde ha 
enviado á las Universidades america-
nas de Yale y Harvard, una carta en 
la cual declaran que no es posibue que 
les estudiantes ingleses puedan tomar 
parte en el concurso atlético de este 
año. 
E X P O S I i q O N HíJPrCA 
No se ha cambiado la fecha para la 
apertura de la gran exposición hípi-
ca internacional, que se verificará, se-
gún se había acordado anteriormente, 
el día 6 del próximo mes de Junio. 
RiOOSEVBI/r ECs 
E L 'PALACIO D E POTSDAM 
Berlín, Mayo 10. 
L a tan discutida entrevista de Mr. 
Roosevelt con el emperador Guillermo 
se ha efectuado hoy en el Palacio Nue 
vo de Potsidam y á consecuencia del 
luto que guarda la corte alemana por 
la muerte del rey de Inglaterra, el re-
cibimiento hecho al ex-presidi nte de 
los Estados Unidos ha carecido de la 
pompa y esplendidez que hubiera re-
vestido de no haber sido por tan tris-
te suceso. 
Esto no obstante, desde el punto de! 
vista de la más cordial hospitalidad, i 
nada faltó. 
Con motivo de haber adelantado la: 
hora de su llegada el tren en que ve-1 
nía Mr. Roosevelt, acudió tarde á la 
estación del ferrocarril la comisión en-
cargada de recibirle y darle la bien-
venida oficial; pero se reunió después 
con él en la Legación de los Estados 
Unidos y le acompañó á Potsdam. 
A l penetrar en el patio el carruaje 
que conducía á Mr. Roosevelt, el Em-
perador Guillermo, vestido de unifor-
me de gala, apareció en el peristilo 
y bajando la escalera, tendió la mano 
á su ilustre visitante, así como á la se-
ñora de Roosevelt y á sus hijos Ethel 
y Hermit. % 
E n seguida les acompañó al come-
dor donde estaba preparado el lunch, 
y en el cual se hallaban, esperando á 
sus huéspedes, la emperatriz y la es-
posa del príncipe heredero á las que 
fueron presentados por el emperador 
Mr. Roosevelt y los miembros de su 
familia que le acompañaban. 
í^COLAiaRO D E B A T A L L A 
; E J emperador Guilermo ha com-
binado para mañana un simulacro de 
batalla, en el cual entrarán en acción 
doce mil hombres, pero es dudoso que 
Mr. Roosevelt pueda presenciarlo, 
porque está cuidando mucho de su 
garganta á fin de poder hacer el jue-
ves, la conferencia que tiene ofrecida 
en la Universidad. 
OPIlVION FACULTATIVA 
E l eEipeciailista Fraenkel que debe 
examinar mañana la,garganta del ex-
presiáente, ha dolarado hoy que se-
| gún su opinión éste deberá estar cora-
j pletamente restablecido dentro de una 
| semana. 
•NADA SABE 
No ha recibido todavía Mr. Roose-
velt aviso alguno respecto á su nom-
bramiento para representar á los Es-
tados Unidos en el entierro del rey 
de Inglaterra. 
• ÍEAÍ8E B.AT.L 
Nuevíi "-. Mayo 10. 
Resultados de es que se 
efectuaron hoy:. 
Liga Nacional 
San Louis, 3, Boston 5. 
Cincinnatti 8, Filedolfia 6 . 
Pittsburg 0, Brooklyn i . 
Liga Americana 
Nueva York 3, Detroit 5 , en diez 
innings. 
Bosten 4. San Louis 3. 
Washington 5, Chicago 10. 
Filadelfia 1, Clsveland 1. juego 
suspendido después del décimo in-
ning, por la obscuridad. 
505 sacos centrífugas pol. 97, á 
5.97 rs. arroba. De trasbordo 
en esta baihía. 
E n la semana que terminó ayer 10, 
molieron setenta y siete fincas, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos. 40.101 toneladas de azúcar, se 
exportaron 41,122 id. y quedaron 
403.770 toneladas existentes, contra 
setenta y cinco centrales en actividad, 
35,431 toneladas recibidas. 42,462 ex-
portadas y 339,461 toneladas existen-
tes en la correspondiente semana ele 
1909. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios. 
Cotizamos: . . 
C o m s r c i o B a a q u e r o s 
19. i ' 









Nueva York, Mayo 10 
Míoüojs m. Cubd, í> por ciento Cex--
int-erés, 1C2. 
r > o i " ^ di- íns Estados Unidos á 
100.3Í4 por ciento. 
Descuento papel comercial, '4.314 á 
5.1|4 por ciento anual. 
..-.í.i/niíK -.oivr.-- L-oudres. 60 dlvn 
banqueros. $4.83.80. 
Cambios sobre hondres á la vista, 
banqii'eros, $4.86.75. 
^iáwfbios .«obie París. 60 dTv.v ban-
queros. 5 francos l'S.3]4 céntimos. 
.ámoios sobre Uamburgo, 60 dív^ 
banqueros, á 95. 
• ^¿trífn^als, polarización 96. en pla-
za, á 4.30 ets. 
Centrífugas número 10. pol. 96 Je 
pronta entrega. 2.15¡16 cts. c. y f. 
lid. id., entreiga de Junio, 3 ets. 
Mascanndo. poJarizacióu 6\), en pla-
za, á 3.SO cts. 
Adúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.55 cts. 
•Se han vendido hoy 10,000 sacos 
de azúcar. 
Harina, patente, Minnesota, $5.55. 
^tó.Veisi d-ssi Oeste, en terceroíM. 
$13.30. 
Londres, Mayo 10. 
Adúcares centrifugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 96, k 13s. 
^ i c a i j-'Mfví-i.-ba (16 la nueva 
cosecha. ál4s. 11.1¡4 d. 
'Consolidados, cx-interés. 81.3¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, e.í-cupón, 
35. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Haibana cerra-
ron hoy á £82. 
París, Mayo 10. 
•Nerita fra,nceáa, exlnterés, 9 S fran-
cos, 92 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 10 de M a y o de 
1910. h e c h a s a l a i r e l i b r e en - E l A l m c n -
d a r e s . " C h i s p o 54. p a r a e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
II 
T e m p e r a t u r a H C e n t í g r a d o I F a h e r e n h e i t 
M á x i m a . 




7 Í ' 6 
B a r ó m e t r o : A l a s 4 p. m . 760.112. 
1 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 10. 
Azúcares.—A pesar de no haber 
variado el mercado de Londres, las 
cotizaciones d-e Nueva York acusan 
flojedad, habiéndose hecho una venta 
de 10,000 sacos con un pequeño que-
branto en los anteriores precios. 
E n la Isla continúan retraídos los 
vendedores que aspiran á precios má ^ 
elevaidOs. por lo que han sido pocas 
las ventas efectuadas hoy y hemos sa-
bido solamente de las siguientes: 
362 sacos centrífugas pol. 95, á 
5.80 rs. arroba. De trasbordo 
en esta bahía. 
600 sacos centrífuiga pol. 96.2, á 
5.86 rs. arroba. De trasbor-
• do en esta bahía. 
Londres 8d(v 
., 60 d-v......... 
Parí.s. 3 d(V."........... 
Fíamburofo. 3 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
Kspafla, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 
Oto. papel comercial S it, idV-o anual 
Moneo a s o xt ü a nm é has. —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Creenhacks 9.*¿ 9.%P. 
Plata eepafióla 98.% 98.%V 
Aciones y Valores.— Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones las siguientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos. 8S. 
200 idem. idem. idem. 88.1)4. 
$•1000 pjata española, 98.3Í8. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 10 Mavo de 1910 
A las 5 do la tarde-
Plata esuañola 98% á 98% T . 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 199% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata eflpañola 1.10 Y . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $71,253-27. 
Habana, 10 de Mayo de 1910. 
Mercado Pecuario 
Mayo 10. 
E l movimiento en Luyanó 
Entradas de los dias 8 y 9 . 
A Angela Monte jo, de (Camagüe y, 
54 machos vavunos. 
A Cosío y Cadavieco, de Camagüey, 
112 machos vacunos. 
A .Miguel . Estrada, de Camagüey, 
84 machos vacunos. 
A Manuel Barreto, de Camagüey, 
80 hem'brns vacunas. 
A iPauílino 'Gómez, de Esperanza, 
34 hembras vacunas. 
A Gonzalo Díaz, de Güines. 4 ma-
chos y 5 hembras vacunas. 
A Tomás 'Spcngler, de la Primera 
Sucursal. 5 madhos vacunos. 
Salidas de les días 8 y 9 . 
Para el consumo de los Raslros sa-
lieron las siguientes cabezas de ga-
nado : 
Matadero Luyano, 140 maohos y 7 
hembras; Matadero Industrial 241 
maohos y 24 hembras vacunas. Mata-
dero Municipal, 185 machos 32 
hembras. 
Para •Guanabacoa á Isidoro Ruiz. 
113 machos. 
Ventas en pie 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, dê  4.1 j4 
y 4.7|8 á 5 cts. oro Ib., según 'tamaño. 
Vacas, nr-villas, terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, á 10.112 cts. plata Ib. 
según calidad. 
' Carnero, de 6.1|2 á 7 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial. 
Reses beneficiadas hoy: 
C a b e z a s . 
G-anado vacuno 9 5 
Idem de cerda 02 
•Idem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Ü 9 . de róros, toretes, novillos v va-
cas. de 17 y 18 § 19 y 20 cts. el kilo. 
i^a de npyujtag, terneras y terneros 
á 21 cts. el kilo. 
L a da c^rdo. á 40 cts. el kilo. 
L a de camero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses beneficiadas hoy: 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros y toretes, á 18, 19 y 20 
cts. el kilo. 
L»s de uoríllas. terneras y temeros, 
á 20 y 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 40 á 41 y 42 cts. el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
C a b e z a s . 
Ganado vacuno 138 
Idem de cerda 52 
Idem lanar . . j 44 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes y vacas, á 1S 
y 19 cts. el Ido. . 
L a de novillos, terneros y terne-
ras, de 19 á 20 y 22 cts. el kilo. 
L a de cerda de 40 y 41 á 42 cts. el 
kilo. 
L a de carnero, á 32 cts. el kilo. 
mo 
Vapor alemán "^preewald" 
Según cablegrama recibido por sus 
cpnsiguatarios señores Heil'but & 
Hasch. dicho vapor lleigará á este 
puesto procedente de Hamburgo, Ha-
vre, Bilbao, €oruña y Vigo, de donde 
salió el día 8 del actual, sobre el día, 
32 del corriente y saldrá el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Puerto 
Méjico. E l referido vapor trae pava 
este puerto 130 pasajeros. 
Vapores- de travesía 
S E E S P E R A N 
- S a r a toga . X e w Y o r k . 
- E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
- C a r o n l . A m b e r e s y e s c a l a s . 
- L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
- G u a t e m a l a . H a v r e y e s c a l a s . 
- M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k . 
- E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
- A n t o n i o L ó p e z . C á d i z y e s c a l a s . 
- K . C e c l l l e . T a m p i c o y V e r a c r u z . 
- B . el G r a n d e . N e w O r l e a n s . 
- l í a v a n a . N e w Y o r k . 
- A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
- V i v i n a . L i v e r p o o l . 
- C h a l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
- A l s t e r . H a m b u r g o . 
- S c o t l a . A m b e r e s y e s c a l a s . 
- H a r a l d . A m b e r e s . 
- M é x i c o . V e r a c r u z y P r o g r e s ó . 
- M i g u e l M . P i n i l l o s . B a r c e l o n a . 
- M a r i e M e n z e l l . G é n o v a y e s c a l a s . 
- L a N a v a r ' r e . S a i n t N a z a i r e . 
- R h e i n g r a f . B o s t o n . 
- C o n w a y . A m b e r e s y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
- S a r a t o g a . N e w Y o r k . • 
- L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e . 
- M o r o r C a s t l e . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
- G u a t e m a l a . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
- E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
- E x c e l s i o r . N e w O r l e a n s . 
- K . C e c i l i e . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
- B . e l G r a n d e . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
A l f o n s o X I I I . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
H a v a n a . N e w Y o r k . 
- M é r i d a . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
- M é x i c o . N e w Y o r k . 
- C a l i f o r n i e . V i g o y e s c a l a s . 
- L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
- R h e i n g r a f . B o s t o n . 
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Fnsrto ds la Habana 
A P E R T U R A LrE R E G I S T R O S 
D í a 10 
P a r a D e l a w a r e ( B . W . ) v a p o r i n g l é s R a d -
ley, por L . V . P l a c é . 
P a r a D e l a w a r e Í B . W . ) v a p o r i n g l é s M a -
del lne , p o r D u f a u C . y C a . 
M A N I F I E S T O S 
BUQUES CC:í FJ-GISTSS) AEHSfiTO 
P a r a F i l a d e l f i a g o l e t a i n g l e s a E x l l d a , por 
S a l v a d o r P r a t s . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é r i d a , 
p o r Z a l d o y C a . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o , por Z a l d o y C a . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o C h a l -
met te , por A . E . W o o d e l l . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l é s R a d l e y , por 
L . V . P l a c é . 
P a r a S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s v a p o r f r a n -
c é s L a C h a m p a g n e , por E . G a y e . 
P a r a P u e r t o M é x i c o , V e r a c r u z y T a m p i c o , 
v a p o r i n g l é s C a r o n i , por D u s s a q y C a . 
BUOURS DBSFAOf iABéS 
D í a 10 
P a r a T a m p a y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M a s c o t t e , por G . L a w t o n C h i l d s y C a . 
-89 p a c a s , 233 t e r c i o s y 20 b a r r i l e s t a -
baco . 
233 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
6 p a c a s e s p o n j a s . 
13 c a j a s d u l c e s . 
C a b e z a s . 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda 
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E N T R A D A S 
D í a 10 
D e C a r a h a t a s g o l e t a T e r e s a , p a t r ó n S á n -
c h e z , c o n 120 bocoyes m i e l . 
D e C á r d e n a s go le ta M a r í a C a r m e n , p a t r ó n 
F l e i x a s , con 50 p i p a s a g u a r d i e n t e . 
D e N u e v l t a s go l e ta J o v e n T e l m o , p a t r ó n 
V á z q u e z , con m a d e r a s . 
D e M a t a n z a s go l e ta S a n F e r n a n d o , p a t r ó n 
M á s . en l a s t r e . 
D e C a h a f l a a fróíelia M a r í a « ' a r m e n , p a t r ó n 
B o s c h . c o n 400 s a c o s a z ú c a r . 
D e D o m i n i c a g o l e t a M a r í a , p a t r ó n V i l l a -
l o n g a , con-600 s a c o s a z ú c a r . 
D e B a ñ e s go l e ta S a n F r a n c i s c o , p a t r ó n 
R í o s e c o , con 1.200 c a j a s p i f ias . 
D E S P A C H A D O S 
D í a 10 
P a r a M a r i e l go le ta A l t a g r a c i a , p a t r ó n N a -
v a r r o , con e fectos . 
P a r a B a ñ e s g o l e t a S a n F r a n c i s c o , p a t r ó n 
RIdjBeco, con efectos . 
P a r a M a t a n z a s g o l e t a A l m a n z a , p a t r ó n V a -
lent , c o n efectos . 
P a r a C á r d e n a s g o l e t a J u l i a , p a t r ó n A l e m a -
ñ y . c o n efectos . 
P a r a C a b a ñ a s g o l e t a M a r í a C a r m e n , p a -
t r ó n B o s c h , c o n efectos . 
P a r a C a n a s ! g o l e t a J o s e f i n a , p a t r ó n E n -
s e ñ a t , c o n e fectos . 
D í a 8 
1 4 0 5 
V a p o r e s p a ñ o l P í o I X . p r o c e d e n t e d e 
B a r c e l o n a y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á M a r c o s 
H e r m a n o s y C a . 
D E G E N O V A 
( P a r a la H a b a n a ) 
P é r e z y G a r c í a : 11 c a j a s c o n s e r v a s y 73 
b u l t o s c o m i n o s . ' 
A . P e l l ó n : 19 c a j a s c e r i l l a s . 
S u á r e z . S o l a n a y c p . : 10 id. e fec tos . 
B . A l v a r e z : 44 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
B e n g u r í a , C o r r a l y c p . : 18 id . i d . 
P o n s y c p . : 196 id . m á r m o l . 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s : 19 id . d r o g a s . 
F . T a q u e o h e l : 10 c a j a s j a b ó n . 
O r d e n : 30 id . c o n s e r v a s . 
D E B A R C E L O N A 
D . N a v a l t a : 2 c a j a s h igos , 1 b a r r i l v i n o 
5' 5 c a j a s p l a n t a s . 
E . B o n a c h e a : 1 b a r r i l v i n o . 
A . B l a n c h y c p . : 25 p i p a s . 25|2 y 2514 i d . 
B e n g o c h e a y l inos . : 50;4 id . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 p i p a s , 30j2 y 50¡4 
id . 
S a l c e d a , hno. y c p . : 50]4 y 2|2 b o r d a l e -
s a s id . 
J . K a l c e l l s y c p . : 20 s a c o s f r i j o l e s . 
M e s t r e y L ó p e z : 100|4 v i n o . 
F . E z q u e f r o : 15 p i p a s y 2012 i d . 
J . A . B a n c e s y c p . : 4 c a j a s e fectos . 
J . M . M a n t e c ó n : 2 i d . c o n s e r v a s y 100 
id . a n i s a d o . 
S . L ó p e z V e i g a : - 25!4 v i n o . 
J . R a f e c a s y c p . : 25,4 id . , 250 c a j a s J a -
b ó n y 1,000 id . v e l a s . 
L a n d r e r a s , C a l l e y c p . : 150 c a j a s j a b ó n , 
1 id . a g u a s m i n e r a l e s y 5014 v i n o . 
P é r e z y G a r c í a : 160 c a j a s c o n s e r v a s . 
Romag< sa. y c p . : 205 id . i d . 
H . A s t o r q u i y c p . : 20 p i p a s , 30|2 y 200;4 
v i n o . 
F . P i t a : 165 4 id . 
M . R u i z B a r r e t o : 1 bocoy id . y 21 b u l t o s 
efectos . 
A l o n s o . M > n é n d e z y c p . : 25 s a c o s f r i -
j o l e s , 5 Id . l e n t e j a s y 10 Id . a r b e j o n e s . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 40 c a j a s a c e i t e y 
204 id . v ino . 
E . M i r ó : 314 id . f ideos . 
P a r a p a r y M o s q u e r a : 20 p i p a s v i n o . 
M é n d e z y del R í o : 8 id . y 4|2 I d . 
S a l s a m e n d i y M a r t í n e z : 2 b o c o y e s id . 
I s l a , G u t i é r r e z y c p . : 15 p i p a s id . 
C o s t a , F e r n á n d e z y c p . : 300 c a j a s j a b ó n . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 60 b a r r i l e s s a l . 
M . J o h n s o n : 2 c a j a s e fectos . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 30 b u l t o s p l o m o . 
J . G a r c í a C . y c p . : 1 b a r r i l t i e r r a y 45 
id. d e s p e r d i c i o s de m á r m o l . 
C . O r t í z : 73 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
B . F . C a r b a j a l r i c a j a t e j i d o s . 
R a m b l a y B o u z a : 17 id . papel í" 
S a r i e g o y c p . : 5 id . e fectos . » 
A . M a t e o : 1 id. id . 
P i y h n o . : 62 id. c á p s u l a s y 60 f a r d o s t a -
pone? . 
A . L ó p e z : 8 c a j a s p i a n o s . 
J . de l a P r e s a : 22 b u l t o s f e r r e t e r í a 
J . G a r c í a y h n o . : 14 id . id . 
l ^ . E i r e a : 12 id. i d . 
G . C a ñ i z o G . : : 6 id . v i d r i o . 
D . T a m a y o : 1 id . efectos . 
P o n s y c p . : 2,070 c a j a s lo se tas . 
S u á r e z , S o l a n a y c p . : 13 id. pape! . 
G . P e d r o a r i a s : 4 b u l t o s v i d r i o . 
O r d e n : 100 c a j a s c o n s e r v a s . 2 i d . t e j j d o s , 
60 b u l t o s f e r r e t e r í a , 37 p i p a s , 50|2, 2,65714 
y 2|2 b o c o y e s v i n o . 
D E V A L E N C I A 
T a b e a d a y R o d r í g u e z : 782 c a j a s a z u l e -
j a s . 
G a l b á n y c p . : 25 b a r r i l e s v i n o . 
L a n d é r a s j C a l l e y c p . : 100 ? a c o s a r r o z . 
A l o n s o , M e n é n d e z y c p . : 200 id . i d . 
J . F e r n á n d e z y c p . : 1 c a j a e fectos . 
G a r c í a y L ó p e z : 25 p i p a s , 25|2 y 25¡4 
v i n o . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 50 b a r r i l e s i d . 
L e v y , hnos . y c p . : 25 p i p a s y 2 b o c o v e s 
i d . 
F e r r é r , G o n z á l e z y c p . : 10 p i p a s id . 
G e n a r o G o n z á l e z : 300 s a c o s a r r o z . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 20 c a j a s p i m e n t ó n . 
Pdñ&n y E z q u e r r o : 15 id . Id . 
L a v í n y G ó m e z : 15 id . i d . y 150 s a c o s 
a r r o z . 
A . R a m o s : 53 id . Id . , 2 p i p a s , 6]2 y 28Í4 
v i n o . 
L ó p e z C . B a l l e s t e r : 50 s a c o s a r r o z . 
R . T o r r e g r o s a , B u r g u e t y C a . : 80 I d . id . 
y 10¡4 v i n o . 
L e p ó . A l v a r e z y C a . : 30 p i p a s id . 
M . B . A l o n s o y C a . : 10 p i p a s i d . 
R . F e r n á n d e z H n o . : 100 c a j a s a z u l e e * 
E . A l d a b ó : JO p i p a s v i n o . 
A . F e r n á n d e z : 260 c a j a s id . 
M . R u i z B a r r e t o : 3 b o c o y e s i d . 
P. P i ' rez M . : 10 p i p a s id . 
P . G o n z á l e z y C a . : 15 p i p a s i d . 
G a r f h , S á n c h e z y C a . : 16 p i p a s , 1312 y 
10|4 I d . ' 
R . P l a n i o l : 2 c a j a s a z u l e j o s . 
P i t a y H n o s . : 10 s a c o s a r r o z . 
O r d e n : 10 p i p a s v i n o . 
D E . M A L A G A 
P o m a r y G r a i ñ o : 610 b u l t o s b a r r o . 
F e r n á n d e z . B l a n c o y C a . : 260 c a j a s v i n o 
M . G u e r r e r o y C a . : 1 Id . id. 
B e n g o c h e a y H n o s . : 20 b a r r i l e s i d 
M . G u t i é r r e z : 1 c a j a e fectos . 
R o m a ñ á D u y o s y C a . : 56 b o c o v e a v ino . 
J . M a t a r ó : 2 i d . i d . 
Q. G a l l o s t r a : 5 id. id. ^' 
A . P é r e z : 2 c a j a s e fectos . 79 b a r r i l e s , 
6¡2 p ipas , 53 c a j a s y 3 b o c o v e s v i n o 
M é n d e z de l R í o : 3 b o c o y e s id. y 112 "bota 
. n 0 ^ 0 " ; , 1 ' 9 5 8 c a t a s ace i t e ' 1 b a r r " a g u a r -
- £ £ J boi:o-ves- 20 2)4 p i p a s v i n o y 
i ¿ 3 bu l tos b a r r o . 
D E C A D I Z 
R o m a g o s a y C a . : 94 saco?, g a r b a n z o s . 
K . L u a n g e s y C a . : 20n c a l a s v i n o l 
' •erre . o G n z á l e z y C a . : 212 id 
E . M i r ó : 40 c a j a s Id. 
L u i s R a m í r e z . : 35 id . 
J . A l v a r e z R . : 30 id. id . 
F . S u á r e z F : 5 i d . id. y 12 i d . c o r t a - . 
J . R o d r í g u e z y C a . : 3 b o c o y e s , 3 b a r r i l e i 
v i n o y í c a j a s e fectos . 
M . F e r n á n d e z y C a . : 2 b o c o y e s v i r o 
L e v y . H n o . y C a . : 4 i d . i d . 
F e r n á n d e z , B l a n c o y C a . : 2 i d . id . 
M . M u ñ o z y C a . : 2 b o c o y e s v i n a g r e , lO'J 
p i p a s . .-.05 id . y 65 c a j a s v i n o . 
R o m a ñ á . D u y o s y C a . : 2 b o c o y e s y 1 ba-
r r l l i d . 
F . P a r d o : 47 c a j a s id . 
D E S E V I L L A 
C o n s i g n a t a r i o s : 200 c a j a s a c e i t e . 
A . B l a n c h y C a . : 100 c a j a s a c e i t e . 
C á r d e n a s y Z a l v i d e a : 6* b o c o y e s a c e i t « 
E . M i r ó : 9 c a j a s j d . 
E . L u e n g a s y C a . : 150 i d . 
H . A s t o r q u i y C a . : 100 id . y 400 s e r a í 
a c e i t u n a s . 
F e r n á n d e z . T r á p a g a y C a . : 160 s e r a s ió 
P i t a y H n o s . : 100 c a j a s a c e i t e y 94 sera; 
a c e i t u n a s . 
M . M u ñ o z : 425 c a j a s a c e i t u n a s . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J . P l ñ á n : 5 c a j a s efectos . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P L A T A 
Y . P . V e r g a r a : 3 p i p a s v i n o . 
D . T e j e r a : 18 a t a d o s ^ofio. 
D E T>AS P A L M A S 
D u s e a q y C s u : 345 c a j a s p a p a a . 
R o m a g o s a y C a . : 54 id . I d . 
( - a ' b á n v C a . : 150 id . i d . 
D E A R R E C I F E S D E L A N Z A R O T E 
I z q u i e r d o y C a . : 72 c e s t o s a j o s y 5.804 
i d c e b o l l a s . 
Q u e s a d a y C a . : 421 id . I d . 
W l c k e a y C a . : 55 b a r r i l e s v i n o . 
D E P T T E R T O R I C O 
O r d e n : 1 c a j a m u e s t r a s y 1,325 s a c o s 
D E P O X C E 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 s a c o s c a f é . 
E c h a v a r r i y I ^ e z a m a : 200 id . id . 
i j u e s a d a y C a . : 200 id . id . 
O r d e n : 425 i d . I d . 
D E M A T A G - Ü E Z 
W i c k e s y C a . : 30 p a c a s m i r a í r a a n o . 
E c h e ^ r r i y L a z a m a : 54 s a c o s c a f é . 
O r d e n : 50 i d . I d . 
D E B A R C E L O N A 
( P a r a M a t a n z a s . ) 
U r e c h a s a y C a . : 40 b u l t o s f e r r e t e r a y 6 
j a u l a s ¡ g a l l i n a s . 
J c a b a n a s y C a . : 4 c a j a s e fectos . 
J . B . C a s a l i n s : 40!4 v i n o 
A . L u q u e : 1012 p i p a a y 2014 I d . 
O. A . R i e r a y C a . : 80!4 i d . 
L . M é n d e z : 1 c a j a e fectos . 
C . F e r n á n d e z : 1 I d . id . 
S o b r i n o s de B e a y C a . : 84 b u l t o s f e r r e t e -
r í a v 250 c a j a s j a b ó n . 
S i l v e l r a , L i n a r e s y C a , : 5014 v i n o . 
N . S a r r i a : 25 p i p a s id . 
J . F e r n á . n d e z M a r t í n e z : 12014 i d . 
A . B o a d a : 50 c a j a s fideos. 
A . S o l a u n y C a . : 50|4, 12 c a j a s , 6!2 v i n o 
y 1 c a j a e fec tos . 
A l e g r í a é h i j o s : 25 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
L o m b a r d o , A r e c h a v a l a y C a . : 350 c a j a s 
j a b ó n . 20 p i p a s . 20'2 y 600|4 v i n o . 
R . S . A n d r e u : 2 c a j a s e fectos . 
J . S á n c h e z : 2 p i p a s v i n o y 6 c a j a s e f e c -
tos. 
L U r i a r t e : 1 I d . id . 
A l v a r e z y V J s i a n a : 2 i d . Id . 
C . O t a m e n d i : 1 I d . I d . 
C . R o d r í g u e z : 36 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
O r d e n : 76 i d . id . , 5 s a c o s c o m i n o s , 105 
r a j a s c o n s e r v a s , 1 id . e fectos . 10 p i p a s , 
2512, 25014, 10|8 y 20|10 v i n o y 10 c a j a s p a -
b ó n ! 
, ( P a r a S a g u a . ) 
J . C a n c e l : 1\4 p i p a y 10 c a j a s v i n o . 
D E V A L E N C I A 
( P a r a M a t a n z a » . ) 
S o b r i n o s de B e a , y C a . : 15 p i p a s y 20]2 
v i n o . 
S i l v e l r a , L i n a r e s y C a . : 30 c a j a s p i m e n -
t ó n . 
D E C A D I Z 
C . F e r n á n d e z : 2 b o c o y e s v i n o . 
D E S E V I L L A 
L o m b a r d o , A r e c h a v a l a y C a . : 10 c a j a s a c e i -
te. 
D E P U E R T O R I C O 
L o m b a r d o , A r e c h a v a l a y C a . : 125 s a c o s 
D E P O N C E 
O r d e n : 575 s a c o s c a f é . 
D í a 9 
1 4 0 6 
V a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n . p r o c e d e n t e de 
^ i a l v e s t o n , c o n s i g n a d o á L y k e s y H n o . 
( P a r a la H a b a n a . ) 
C o n s i g n a t a r i o s : 44 m u í a s . 
N . A k e n t : 1,000 s a c o s a l i m e n t o . 
B a r r a q u é . M a c l á y C a . : 1,600 i d . id . h a r i -
n a y 250 i d . a r r o z . 
G o n z á l e z S u á r e z : 100 id . h a r i n a , 60 b a -
r r i l e s m a n t e c a y 250 s a c o s a r r o z . 
M u ñ i z y C a . : 100 i d . h a r i n a . 
G a l b á n y C a . : 1,250 I d . y 176 c a j a s m a n -
t e c a . 
G a r c í a y L ó p e z . 193 s a c o s h a r i n a y 50 
id . a r r o z . 
M . V . R l v a s : 250 id . h a r i n a . 
Kwopr W . C o . : 200 id . i d . 
F r i t o t B a c a r l s s e : 2513 m a n t e c a . 
M . S o b r i n o : 109 i d . i d . 
l í . A s t o r q u i y C a . : 66¡3 i d . y 250 s a c o s 
a r r o z . 
A . L a m i g u e i r o : 50'3 m a n t e c a y 250 s a -
t o s a r r o z . 
F e r n á n d e z . G a r c í a y C a . : 150|3 m a n t e c a . 
D u f a u C . C o . : 3513 id . 1 s a c o m u e s t r a s . 
S a l c e d a , H n o . y C a . : 25¡3 i d . y 10 s a c o s 
a r r o z . 
J . B e l l s o l e y y C a . : 25Í3 m a n t e c a y 250 
s a c o s a r r o z . 
D . T e j e r a : 75 b u l t o s a m o n i a c o . 
M a r q u e t t l y R o c a b e r t i : 181 c a j a s a g u a s 
m i n e r a l e s y 3 b u l t o s efectos . 
J . P . R o c a : 20 c a j a s j a b ó n . 
J . N , A l l e y n : 1.908 a t a d o s c o r t e s . 
R l P r o g r e s o : 2 b u l t o s e fectos . 
G a r c í a , B l a n c o y C a . : 250 s a c o s a r r o z . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 100 i d . id . 
i / a n d e r a s . C a l l e y C a . : 250 id . i d . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 100 id. id . 
M c s t r e y L 5 p e z : 80 id . id . 
F . P i t a . : 50 I d . id . 
Q u e r e j e t a y C a . : 250 i d . id . 
.T. P e r p i f i á n : 250 i d . 
G e n a r o G o n z á l e z : 260 id. id. 
F . G a r c í a C a s t r o : 260 id . I d . 
S u r l o l y F r a g - u e l a : 250 I d . id . 
L o i d i y C a . : 600 s a c o s m a í z . 
M . N a z á b a l : l . « 0 0 I d . I d . 
H n a r t e y O t e r o : 1,250 I d . i d . 
V l l l a v e r d e y C a . : 100 I d . id . a r r o z . 
S g u l d a z u y E c h e v a r r í a : 250 id . id . 
C . B . S t e v e n s Co.: 260 b a r r i l e s ye so . 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 40|3 m a n t e c a . 
V . C a m p a : 1 c a j a a b a n i c o s . 
B . C a l v e t : 1 id . I d . 
P e r n a s y C a . : 1 i d . id . 
C u b a n L u m b e r C o a l C o . : 4.236 p i e z a s 
m a d e r a . 
C a n a l e s y S o b r i n o : 200 c a j a s h u e v o » . 
C a n a l e s . D i e g o y C a . : 200 id . I d . 
P . G u t i é r r e z : 100 I d . i d . 
O r d e n : 2 id . a b a n i c o s . , 
D E G A L V E S T O N 
( P a r a M a n z a n i l l o . ) 
S u r t a , G a l í y C a . : 20 s a c o s h a r i n a . 
L o m b a r d o , A r r e c h a v a l e t a y C a . ; 800 id . 
id . y 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A M e n é n d e z : 300 s a c o s h a r i n a . 
A . R e » : 40 s a c o s a r r o z . 
( P a r a G i b a r a . ) 
R e y , h e r m a n o y C a . : 10 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
( P a r a C a i b a r i é n . ) 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
( P a r a C á r d e n a s . ) 
O b r e g ó n y A r i a s : 20 t e r c e r o l a s m a n t e -
c a . 
B . M e n é n d e z y C a . : 30 i d . id . 
M e n é n d e z G a r r i g a y C a . : 30 id. id . 
S u á r e z y C a . : 30 id . I d . 
( P a r a N u e v i t a a ) 
G o n z á l e z y C a . : 250 s a c o s h a r i n a . 
( P a r a G u a n t á n a m o . ) 
T r e s p a n d o , h e r m a n o y C a . : 61 c a j a s v 
10 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
C . B r a u e t y C a . : 10 t e r c e r o l a » id. 
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V a p o r n o r u e g o T r a f a l g a r , p r o c e d e n t e de 
M o b i l a , c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c é . 
( P a r a l a H a b a n a . ) 
M . N a z á b a l : 250 c a j a s m a í z . 
P o n s y C a . : 2.238 p i e z a s c a ñ e r í a s . 
M c s t r e y L ó p e z : 300 c a j a s v e l a » . 
F . P i t a : 150 i d . id . 
B . B a r c e l s y C o . : 400 i d . Id . 
B e r g a a a y H i m i r a o s : 600 id . i d . 
A . L a m i g u e i r o : 309 id . i d . 
G a l b á n l y C a . : 950 s a c o s h a r i n a . 
B a r r a q u é M a c i á y C a . : 500 id. id . 
B a l d o r y F e r n á n d e z : 200 id . i d . 
C . M a r t í n : 3 c a j a s e fec tos . 
M a j ó y C o l o m e r : 11 b u l t o s d r o g a s . 
M . J o h n s o n : 3 id . i d . 
J . H . S t e t n h a r t : 27 id. id . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 23 id . i d . 
E s t é v a n e z y F e r n á n d e z : 25|S m a n t e c a . 
A r m o u r y C o . : 215 i d . i d . 
P é r e z y G a r c í a : 20 3 id. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C a . : 50|3 y 25 b a -
r r i l e s i d . 
W . B . F a i r : 126j3 j a m o n e s y 10 a t a d o s 
s a l c h i c h ó n . 
R . T o r r c g r o s a , B u r g u c t y C a . : 20 c a j a s 
p u e r c o . 
L a n d e r a » . C a l l e y r a . : 20 id. id . , 25|3. 10 
b a r r i l e a y 20¡2 id . m a n t e c a y 250 s a c o » 
m a l " . 
I s l a . G u t i é r r e z y C a . : 250 i d . i d . 
J . H e r r e r o : 250 i d . id . 
F e r n á n d e z . G a r c í a y C a . : 260 i d . I d . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 25 i d . id . 
U r t l a g a y A l d a m a : 250 id . h a r i n a . 
C a a t e l e i r o y V i s o s o : 68 c a j a s a r a d o s y 
a c c e s o r i o s . 
M a r i n a y C a . : 38 i d . i d . 
B a s t e r r e c h e a y h e r m a n o : 13 id . id . 
P u e n t e , P r e s a y C a . : 7 i d . I d . 
J . F e r n á n d e z : 15 i d . i d . 
M . B e r a z a : 250 s a c o s a f r e c h o . 
R o d r í g u e z , o G n z á l e z y C a . : 1 c a j a t e -
j i d o s . 
S á n c h e z , V a l l e y C a . : 1 i d . I d . 
A . F e r n á n d e z : 1 id . id . 
A . M . G o n z á l e z y h e r m a n o : 6 b u l t o s 
« f e c t o s . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 6 id . id . 
P . D . de P o o l : 19 l a . i d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 250 s a c o s h a r i n a . 
A r a n a y L a r r a n d i : 250 id . a f r e c h o y 250 
i d . m a í z . 
B . F e r n á n d e z : 250 i d . a f r e c h o y 500 id . 
m a í z . 
L a i d i y C a . : 260 i d . id . 
Q u e r e j e t a y C a . : 250 I d . id . 
F . G a r c í a C a s t r o : 250 i d . I d . 
S . O r i o s o l o : 249 I d . id . 
T a u l e r y S u á r e z : 750 id . id . 
V a r a s . F e r n á n d e z y C a . : 250 id . I d . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l : 1 c a j a efectos . 
B r i o l y h e r m a n o : 3 i d . id . 
H a v a n a S t o r e R . C o . : 20 I d . i d . 
R . G i l : 5 f a r d o s m i l l o . 
J . de l a T o r r e : 36 b u l t o s efectos . 
H a v a n a M e r c a n t i l C o . : 6,464 p i e z a s c a -
ñ e r í a s . 
C . F e r n á n d e z y C a . : 30 s a c o s m a í z . 
A l e g r e t , P e l l e y á y C a . : 4,356 p i e z a s m a -
d e r a , 
M . a G r c í a y C a . : 1,569 I d . i d . 
L . N . D a u z l e r C o . : 8,327 id . I d . 
T . G ó m e z : 4,846 id . id . 
G a r c í a y C a . : 1.380 id . I d . 
G e n a r o G o n z á l e z : 250 s a c o s m a í z . 
S . S . F r i e d l e i n e : 10 c a j a s e fectos . 
F . B o w m a n : 200 b a r r i l e s r e s i n a . 
M . B a r b a : 22 f a r d o s m i l l o . 
D e P o o l V á z q u e z y C a . : 20 f a r d o s a l -
g o d ó n . 
H . U p m a n n y C a . : 1 bu l to e fectos . 
N . A . K e n f : 200 s a c o s h a r i n a . 
L . E . G i v i n n : 16 s a c o s c h í c h a r o s . 
H o r t e r y F a l r : 5 c a j a s e fectos . 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y C a . : 300 s a c o s h a -
r i n a . 
A . A r n a u d : 245 c a j a s h u e v o s . 
C o m p a ñ í a T r i g o r í f i c a C u b a n a : 20 b u l t o s 
e f e c t o » . 
F . T . M e y e r : 2,005 p i e z a s c a ñ e r í a s . 
D E M O B I L A 
( P a r a C á r d e n a s . ) 
V a l l e y V a l l í n : 100 s a c o s h a r i j i a y 250 
s a c o s m a í z . 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y C a . : 250 i d . id . , 
250 s a c o s h a r i n a y 225 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A . F e r n á n d e z : 11 b u l t o s efectos . 
M e n é n d e z , G a r r i g a y C a . : 30 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
B . M e n é n d e z y C a . : 250 s a c o s m a í z y 
300 i d . h a r i n a . 
O b r e g ó n y A r l a s : 30 s a c o s m a í z . 
C u b a n S u g a r C o . : 1 c a j a efectos . 
O r d e n : 760 t o n e l a d a s l ingo te s de h i e r r o . 
( P a r a G i b a r a . ) 
T o r r e y C a . : 170 s a c o s h a r i n a . 
S. G i m e n o : 25 i d . i d . 
( P a r a N u o v i t a s . ) 
Y . R o d r í g u e z : 150 c a j a s y 50 t e r c e r o -
l a s m a n t e c a . 
B l a s c o , H u e r t a y C a . : 50 s a c o s h a r i n a . 
V a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , p r o c e d e n t e de 
N e w Y o r k , c o n s i g n a d o á Z a l d o y C a . 
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C o n s i g n a t a r i o : 3 b u l t o s m u e s t r a s . 
J . M . M u r r a y : 60 s a c o s p a p a s . 
M a n t e c ó n y C a . : 24 c a j a s f r u t a s , 40 
id . c o n s e r v a s , 5 I d . unto , 10 b u l t o s q u e s o s , 
30 c a j a s m a n z a n a s , 4 id . n a r a n j a s , 1 b u l t o 
o s t r a s y 225 c a j a s l e che . 
M . N a z á b a l : 5 c a j a s toc ino . 
A . A r m a n d : 10 c a j a s y da tados queso . 
J . C r e s p o : 205 s a c o s h a r i n a m a í z . 
G a l b é y C a . : 216 c a j a s b a c a l a o . 
R o m a g o s a y C a . : 200 Id . I d . 
W i c k e s y C a . : 100 id . id . 
S n l f C o . : 15 c a j a s ó l e o , 1 p i e z a e f e c -
tos, 15 c a j a s c o n s e r v a s , 44 a t a d o s p a p e l . 
P . P . F r i e d l e i n : 225. c a j a s l eche . 
F . P i t a : 175 id . I d ' 
N e g r a G a l l a r r e t a : 35 id . c o n s e r v a s . 
L a n d e r a s , C a l l e y C a . : 30 c a j a s a c e i t e y 
25 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
o G n z á l e z y S u á r e z : 175 c a j a s l e c h e . 
G a l b á n y C a . : 1,307 s a c o s h a r i n a , 10 t e r -
c e r o l a s j a m o n e s , 40 t e r c e r o l a s , 15 b u l t o s y 
96 c u ñ e t e s m a n t e c a . 
I s l a , G u t i é r r e z y C a . : 150 c a i a s l eche . 
W . B . F a i r : 60 I d . I d . 
B . F e r n á n d e z y C a . : 75 id . id . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 175 id . id . 
E . L u e n g a s y T a . : 150 id. i d . 
C o s t a F e r n á n d e z y C a . : 50 ¡ t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
M a r q u e t t l y R o c a b e r t i : 16 f a r d o s l a u r e l . 
F . M e n é n d e z B . y C a . : 10 p i p a s v e r -
m o u t h . 
A l o n s o M e n é n d e z y C a . : 259 c a j a s l eche . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 150 I d . i d . 
M i l l á n A l o n s o y C a . : 200 id . id . 
J . A l v a r e z R . : 300 id . id . 
R . T o r r e g r o s a B u r g u e t y C a . : 200 id . Id . 
G a r c í a B l a n c o y C a . : 175 Id . id . 
W . H l m : 3 b u l t o s efectos . 
S . L I y i : 4 id . I d . 
Y a n C . C o . : 14 id . id . 
G . L a w t o n C h i l d s y C a . : 18 id . id . 
M o l i n a y H n o . : 3 Id . I d . 
F . A . O r t i z : 4 Id . I d . 
S . R . L a n g r v i t h : 5 id . I d . 
R . t V i d a l : 8 id . id . 
E . P l a n t é : 8 id . id . 
S . S . K e l l e r : 1 id . id . 
C a n t o y H n o . : 7 id . id . 
C . G . M e n d o z a : 1 id . id . 
J . F o r t ú n : 5 i d . id . 
G a r c í a O s t a l a z a M . : 8 I d . id. 
R . d e l C a m p o : 1 id . id . 
H i e r r o y C a . : 2 id . id . 
P u m a r i e g a G a r c í a y C a . : 6 I d . I d . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o : 6 i d . I d . 
A . G . B o r n s t e e n : 12 id. id . 
F . C . U n i d o s : 134 Id . id . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 62 i d . i d . 
A . B . H e m : 1 id . id . 
H o r t e r y F a i r : 27 id . I d . 
R . S u p p l y C o . : 8 id . id . 
P r i e t o y H n o . : 6 id . id . 
H a r l s H n o . y C a . : 31 id . id . 
R u b i e r a y H n o . : 2 id . I d . 
M o r r i s M e y m a n n y C a . : 14 id . id . 
P . D e l a p o r t e : 2 id . id . 
M . N . G l y n n : 16 id . id . 
V d a . de F . P a r a j ó n é h i j o : 3 i d . I d . 
C . M a r t í n : 14 Id . I d . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 41 id . id . 
C u b a n a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s C e : 
4 id . I d . 
S o b r i n o s de H<"T<»ra: 12 Id. id. 
H . C l a y B o c k C o . : 14 id . id . 
J . F e r r á n : 6 i d . i d . 
C u b a n E I » c t r i c a l P . C o . : 184 id . I d . 
M . P . M o r é : 5 i d . . id . 
M u m a r a y C a . : 32 id . id . 
V . Z a b a l a : 106 id . id . 
E . G a r c í a C a p o t e : 15 id . id. 
M . G r u b e r : 55 id . I d . 
G . P e d r o A r i a s : 6 id . i d . 
I n i t e d C . S . C o . : 1 Id. id . 
D e l C a m p o y A r g u d í n : 23 i d . . Id . 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 2 id. I d . 
F l e i s c h m a n n C o . : 2 n e v e r a s l e v a d u r a . 
M . J o h n s o n ; 28 b u l t o s d r o g a s . 
V d a . de J . S a r r á é h i j o : 22 i d id 
A . C a s t e l l s B . : 3 id. id . 
F . T a q u e c h e l : 15 id . id . 
R a m b l a y B o u z a : 34 id . p a p e l y otros . 
H . C r e w s C o . : 42 id . i d . 
I n t e r n a t i o n a l P . T . C o . : 10 I d . I d 
1A L u c h a : 30 id. id . 
L a P o l í t i c a C ó m i c a : 358 id. id 
J . L ó p e z y R . : 70 id. i d . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 5 id . id 
N a t i o n a l P . T . C o . : 5 i d . id 
A . E s t r u g o : 16 id . Id . 
F . L ó p e z : 50 b a r r i l e s a r c i l l a 
F . B o w m a n : 43 id . g r a s a 
C a t c h o t , G a r c í a M . : 16 b u l t o s c a l z a d o v 
o t r o » . * 
F e r n á n d e z . V a l d é s y C a . : 26 id id 
V e l g a y C a . : S I I d . id . 
M é n d e z y A b a d í a : 8 id . id . 
C u s h m a n y H e r b e r t : 3 id. id . 
E . H e r n á n d e z : 4 id. i d . 
V d a . de A e d o . U s s i a y V i n e n t : 1* id M 
C a n c u r a y C a . : 11 id . i d 
M . F . P e l l a y C a . : 2 id. t e j i d o s y o t r o » 
G a r c í a T u f t ó n y C a . : 4 id . id . 
H u e r t a , G . C i f u e n t e » y T a . : 4 id id. 
P r i e t o . G o n z á l e z y C a . : 1 id . id . 
V . C a m p a : 2 id. id . 
F e r n á n d e z , h e r m a n o » y C a . : 2 i d . I d . 
J . P e r p i f i á n : 2 id . i d . 
J . B u r b r i d g e : 1 I d . id . 
Q u e r v C a . : 26 b a r r i l e s s o s a . 
J . B . C l o w é h i j o : 34 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
S . M o r e t ó n : 17 I d . id . 
J . A l v a r e z y C a . : 12 id . id . 
M . V i l a y C a . : 2 I d . I d . 
A l i ó . F e r n á n d e z y C a . : 40 I d . I d . 
P u r d y y H e n d e r a o n : 45 id . id . 
F u e n t e , P r e » a y C a . : 79 id. I d . 
J . A g u i l e r a y C a . : 88 id . I d . 
A s p u r u y C a . : 13 I d . i d . 
O r d e n : 134 I d . I d . , 90 id . e fectos . 350 c a -
j a s b a c a l a o , 25 i d . w h i s k e y , 267 id . a c e i -
te. 15 i d . m a n z a n a s , 4 id . n a r a n j a s , 3 h u a - v 
c a l e s f r u t a s , 1 i d . quesos , 1.058 s a c o s a v e -
n a , 250 i d . m a í z , 250 id . h a r i n a , 100 id. f r i -
j o l e s , 36 f a r d o s p a p e l , 10 h u a c a l e s p e r a s , 
235 b a r r i l e s sebo y u n a u t o m ó v i l . 
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V a p o r n o r u e g o M a t h i l d e . p r o c e d e n t e de 
G u a n t á n a r n o , c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c á 
E n l a s t r e . 
1410 
V a p o r a m e r i c a n o M i a m i , p r o c e d e n t e de 
K n i g h t s K e y y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á G . 
L a w t o n C h i l d » y C a . 
D E K N I G H T S K E Y 
I / u a r t e y O t e r o : 250 s a c o s a f r e c h o . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 1 b u l t o s e fectos . 
A r m o u r y C o . : 260 b u l t o s s a l c h i c h o n e s , 
25 c a j a s m e n u d o s , 10 a t a d o s p u e r c o , 6 id . 
queso , 1 c a j a l e n g u a s y 31 b u l t o s e fectos . 
R. T o r r e g r o s a , B u r g u e t y C a . : 3 b a r r í ' 
les s a l c h i c h ó n . 
J . M ñ M a n t e c ó n : 2 i d . i d . 
D E C A Y O H U E S O 
J . F e ó : 1 c a j a p e s c a d o . 
COLEGIO DE C01ED018 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B a n q u e . C o m e r . 
L o n d r e s 3 d iv 20 
L o n d r e s 60 d jv 19*4 
P a r í s 3 d j v . 
A l e m a n i a 3 d i v . . . . . . 
60 d |v 
E . U n i d o s 3 d iv 
„ „ 60 d j v . . •. . . 
E s p a ñ a 8 d|. s . p l a z a y 
c a n t i d a d 
D e s c u e n t o p a p e l C o m e r -
c i a l 
M o n e d a s 
G r e e n b a c k s 









P | 0 P . 
P | 0 P . 
p | 0 P . 
píop. 
Pl0 P . 
pOP. 
1% l % p | 0 D . 
8 10 p|0 P . 
C o m p . V e n d . 
9% 9 % p l O P . 
98% 98i/3 P ! 0 V . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , p o l a r i z a -
c i ó n 96'. e n a l m a c é n , á p r e c i o de e m b a r -
q u e á 5 .13¡16 ( f r u t o s e x i s t e n t e s . ) 
I d e m d© m i e l pol . 89, 4%. 
E n v a s e s á r a z ó n de 50 c e n t a v o s . 
V A L O R E S 
F o n d o s p ú b l i c o s 
B o n o s de l a R . de C u b a . . 113 115 
I d . i d . D e u d a I n t e r i o r . . . . 109 110% 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s e n 1896 á 
1897 108 110 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a -
m l e n t o ( p r i m e r a h i p o t e c a ) 
d o m i c i l i a d o de l a H a b a n a . 122 124 
I d . i d . I d . I d . e n e l e x t r a n -
j e r o 122 i í 124% 
I d . I d . s e g u n d a h i p o t e c a do-
m i c i l i a d o en l a H a b a n a . . 115 118 
I d . I d . e n e l e x t r a n j e r o . . . 115% 118% 
I d . p r i m e r a id . F e r r o c a r r i l 
de C i e n l u e g o s N 
I d . s e g u n d a Id . id . id . . . . N 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l 
de C a l b a r i C n N 
B o n o s p r i m e r a h i p o t e c a de 
C u b a n E l e c t r i c C o . . . . N 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a C u -
a b a n a C e n t r a l R a i h v a y . . N 
I d . de l a C o m p a ñ í a de G a s 
C u b a n a 84 
I d . d e l F e r r o c a r r i l de G i b a -
r a á H o l g u í n 90 
I d e m d e l H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o . ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) . 106 
I d e m de l a C o m p a ñ í a de 
G a s y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 119% 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a E l e c -
t r i ^ r de A l u m b r a d o y t r a c -
c i ó n de S a n t i a g o 103 
I d . de los F . C . U . de l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
n a c i o n a l 112 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s C o n -
s o l i d a d a s de l a C o m p a ñ í a 
de G a s y E l e c t r i c i d a d . . 91% 



















B a n c o N a c i o n a l do C u b a . . 
B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a de 
C u b a ( e n c i r c u l a c i ó n L . . 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e e n id 
B a n c o de C u b a 
C o m p a ñ í a d e 1 F e r r o c a r r i l 
de l O e s t e 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l R a i l -
w a y C o . ( a c c i o n e s x p r e f e -
r i d a » ) 
I d . I d . ( a c c i o n e s c o m u n e s ) . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s 
C o m p a ñ í a D i q u e de l a H a -
b a n a 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a -
b a n a 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s del H a -
v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
C o m p a n y 103 
A c c i o n e s C o m u n e s de l H a -
v a n a E l e c t r i c R a i l w a y ' s 
C o m p a n y 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c t r i -
c i d a d d e l a H a b a n a . . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do A l u m -
b r a n o y T r a c c i ó n de S a n -
t i a g o 
F . C . LT. y A l m a c e n e s de R e -
g l a L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
n a c i o n a l ( S t o c k p r e f e r e n -
t e » ) 
S e f t o i c s N o t a r l o s de t u r n o ; p a r a C a m -
bios . J o s é de M o n t e m a r : p a r a a z ú c a r e s , 
.Tacobo P a t t c r s o n ; p a r a V a l o r e s , F r a n c i s c o 
D í a z . 
E l S í n d i c o P r e s i d e n t e , F e d e r i c o M e j e r . 










B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s de l B a n c o E s p a ñ o l de la. I s l a de 
C u b a c o n t r a oro , 3 1% 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 98% 
98% 
G r e e n b a c k c o n t r a oro e s p a ñ o l , 109% 109% 
V A L O R E S 
c- C o m . V e n d . 
r o ñ ó o s p ú b l i c o s — 
V » I o r PIO. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a m j ^ g 
I d . d e 16 m i l l o n e s 106% 110 
I d . de l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
D e u d a I n t e r i o r 108% 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i p o t e -
c a del A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a ns 
O b l i g a c i o n e s s e g u n d a h i p o -
t e c a del A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a ne 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s F . 
C . de C i e n f u e g o » á V i l l a -
c l a r a 
I d . id . s e g u n d a 
I d . p r i m e r a id. F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r ' é n 
I d . p r i m e r a id. G i b a r a á H o l -
g u í n 







B o n o s h i p o t e c a r l o » de l a 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a . . 
B o n o s de l a H a b a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y ' s C o . ( e n c i r -
c u l a c i ó n • 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a » ) c o n s o l i d a d a s de 
los F . C , U . de l a H a b a n a . 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a d e 
G a s C u b a n a 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a , de 
C u b a e m i t i d o s e n 1896 á 
1897 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o r k » 
I d . h i p o t e c a r i o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " 
I d . H i p o t e c a r i o s de l C e n t r a l 
" C o v a d o n g a " 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s de 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
C u b a 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 
B a n c o de C u b a 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a y 
A l m a c e n e » de R e g l a l i m i -
t a d a 
C a . E l é c t r i c a de A l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de S a n t i a g o . . . 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l de l 
O e s t e 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a i l w a y ' s L i m i t e d P r e f e -
r i d a s 
I d e m I d . C o m u n e s 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . 
D i q u e de l a H a b a n a P r e f e -
r e n t e s 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a de C o m e r c i o de l a H a -
b a n a ( p r e f e r i d a s ) 
I d . id . ( c o m u n e s ) 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes , R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y ' s C o . ( p r e f e r e n -
t e s ) 
C a . I d . i d . ( c o m u n e s ) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
t a n z a s 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a -
n a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t i 
S p í r i t u s 





































R E P Ú B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
do G o b e r n a c i ó n . — H a s t a l a s 3 p. m . de l d í a 
19 d e l p r e s e n t o m e s de M a y o , se r e c i b i r á n 
e n e s t e N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
go c e r r a d o , p o r t r i p l i c a d o , p a r a l a e n t r e g a 
de c a b a l l o s y m u l o s c o n d e s t i n o a l C u e r p o 
de P o l i c í a de e s t a c i u d a d , y e n t o n c e s l a s 
p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e . — S e d a r á n p o r m e n o r e s á q u i e n los 
so l i c i t e e n es te N e g o c i a d o . — H a b a n a , 10 de 
M a y o de 1910 .—Six to D e l g a d o , J e f e de l N e -
g o c i a d o de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . 
C 1414 3-11 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— A n u n c i o . — C o n s t r u c c i ó n de j m t r a m o de 
c a r r e t e r a e n t r e C i f u e n t e s y S i t i o G r a n d e , 
de l a c a r r e t e r a de S a n t a C l a r a á S a g u a . — 
J e f a t u r a de ' O b r a s P ú b l i c a s de l D i s t r i t o 
de S a n t a C l a r a — E d u a r d o M a c h a d o n ú m e -
ro 2 9 . — S a n t a C l a r a , A b r i l 23 de 1910. H a s -
t a l a s dos de l a t a r d e de l d í a 23 de M a -
yo de 1910, se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e r r a d o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n t r a m o de c a r r e t e r a e n -
t r e C i f u e n t e s y S i t i o G t a h d é , d e ' l a c a r r e -
t e r a de S a n t a C l a r a á S a g u a , y e n t o n c e s 
s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . — S e 
f a c i l i t a r á n á los q u e los s o l i c i t e n , i n f o r -
m e s é i m p r e s o s en e s t a o f i c i n a y e n l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l , A r s e n a l , H a b a n a . — R a f a e l 
de C a r r o r á , I n g e n i e r o Je fe . 
C 1201 3 0 - 2 5 A 
Dirección H m n l le Conmiiicacioiieí; 
Anuncio de Subasta para el trans-
porte de Correspondencia 
E n e s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l so r e c i b i r á n 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e r r a d o s h a s t a las 
dos de l a t a r d e de l d í a 26 de M a y o de 1910, 
p a r a l a c o n d u c c i ó n de c o r r e s p o n d e n c i a por 
l a s v í a s p o s t a l e s q u e se e x p r e s a n á c o n t i -
n u a c i ó n : 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L R I O 
R u t a n ú m . 2 , 0 0 2 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 7.— 
R e c o r r i d o : D e P i n a r del R í o á L u i s L a z o 
p o r C a n g r e , M u l o y S u m i d e r o . 
R u t a n ú m . 2 , 0 0 3 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 3 .— 
R e c o r r i d o : D e V i f i a l e s á C a y o s de S a n F e -
Upe, S a n t o T o m á s , P a n de A z ú c a r y C u a -
j a n ! . 
R u t a n ú m . 2 , 0 0 7 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 13.— 
R e c o r r i d o : D e G u a n a j a y á Q u i e b r a H a c h a 
y C a b a ñ a s . 
R u t a n ú m . 2 , 0 0 8 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 13.— 
R e c o r r i d o : D e G u a n a j a y á M a r i e l . 
R u t a n ú m . 2 , 0 0 9 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 7.— 
R e c o r r i d o : D e V i f i a l e s á P u e r t o E s p e r a n z a . 
R u t a n ú m . 2 , 0 1 0 . — V i a j e s s e m a n a l e j ! , 14.— 
R e c o r r i d o : D e P a s o R e a l de S a n D i e g o á 
S a n D i e g o de los B a ñ o s . 
R u t a n ú m . 2 , 0 1 1 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 7.— 
R e c o r r i d o : D e S a n J u a n y M a r t í n e z á R i o 
S e c o y F r a g a t a . 
R u t a n ú m . 2 , 0 1 2 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 14.— 
D e P i n a r del R í o á V i ñ a l e s . 
R u t a n ú m . 2,013.- V i a j e s s e m a n a l e s , 7.— 
R e c o r r i d o : D e P a s o R e a l de G u a n e á C a -
t a l i n a de G u a n e , C o r t é s , L a G r i f a y B a -
b i n e y e s . 
R u t a n ú m . 2 , 0 1 4 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 7.— 
R e c o r r i d o : D e V i ñ a l e s á C a i g u a n a b o y 
C o n s o l a c i ó n de l N o r t e . 
R u t a n ú m . 2 , 0 1 5 . - - V i a j e s s e m a n a l e s , 7.— 
R e c o r r i d o : D e C o n s o l a c i ó n de l S u r á P i -
lotos . 
R u t a n ú m . 2 , 0 1 6 . — V i a j e ? s e m a n a l e s . 7.— 
R e c o r r i d o : D e P i n a r de l R í o . á L a C o l o m a . 
R u t a n ú m . 2 , 0 2 0 . — V i a j e s s e m a n a l e s . 7.— 
R e c o r r i d o : D e B a h í a H o n d a á S a n D i e g o 
de N ú ñ e z . O r o z c o y M u e l l e de O r o z c o . 
R u t a n ú m . 2 , 0 2 1 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 7.— 
R e c o r r i d o : de M a n t u a á D i m a s . 
R u t a n ú m . 2 , 0 2 2 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 7.— 
R e c o r r i d o : de B a h í a H o n d a á B u e n a v e n -
t u r a . 
R u t a n ú m . 2 , 0 2 3 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 7 — 
R e c o r r i d o : De. G u a n e á J u a n G ó m e z , H a t o 
de G u a n e . M o n t e z u e l o y M a n t u a . 
R u t a n ú m . 2 , 0 2 4 . — V i a j e s s e m a n a l e s . 7.— 
R e c o r r i d o : D e P u e r t a de G o l p e á M a r c o s 
V á z q u e z y A l o n s o R o j a s . 
R u t a n ú m . 2 , 0 2 5 . — V i a j e s s e m a n a l e s . 3 .— 
R e c o r r i d o : D e R í o del M e d i o á D i m a s . 
R u t a n ú m . 2 , 0 2 7 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 2 .— 
R e c o r r i d o : D e B u e n a v e n t u r a á L a s P o z a s , 
L a M u l a t a y C o n s o l a c i ó n del N o r t e . 
R u t a n ú m . 2 , 0 2 8 . — V i a j e s s e m a n a l e s . 7.— 
R e c o r r i d o : D e G u a n a j a y á A r t e m i s a . 
R u t a n ú m . 2 , 0 2 9 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 3 .— 
R e c o r r i d o : D e G u a y a b a á P i n a r de l R í o . 
R u t a n ú m . 2 , 0 3 0 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 3 .— 
R e c o r r i d o : D ^ G r a m a l e s á M u l o . 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
R u t a n ú m . 4 . 0 3 3 . — V i a j e s s e m a n a l e s , 6.— 
R e c o r r i d o : D » B u c n a v i s t a á M a m e y . 
P R O V I N C I A D E L C A M A G Ü E Y 
R u t a n ú m . 5 , 0 1 4 . — V i a j e s s e m a n a l e s . 3 .— 
R e c o r r i d o : D e M a j a g ü a á T a m a r i n d o y 
C h a m b a s , p a s a n d o p o r R í o G r a n d e , M a -
r r o q u í n y G u a d a l u p e . 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
R u t a n ú m . 6 , 0 2 4 . — V i a j e s s e m a n a l e s . 3.— 
R e c o r r i d o : D e Y a r a á Z a r z a l . D e M a n z a -
n i l l o á J i b a c o a . 
S E R V I C I O D E R U T A S M A R I T I M A S 
R u t a n ú m . 1 3 . — V i a j e s s e m a n a l e s . 7.— 
R e c o r r i d o : D e M a n z a n i l l o á N i q u c r o , y to-
d a s l a s e s c a l a » do l a c o s t a . 
E n e s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l y en las A d -
m i n i s t r a c i o n e s de C o r r e o s de l a s l o c a l i d a -
d e s c o m p r e n d i d a s en l a s r u t a s objeto de 
e s t a s u b a s t a , se f a c i l i t a r á n á l a s p e r s o -
n a s q u e lo s o l i c i t e n los p l i egos de c o n d i -
c i o n e » y m o d e l o s de p r o p o s i c i ó n que se 
r e q u i e r e n p a r a c o n c u r r i r á l a m i s m a . 
O. N O D A R S E . 
C 1396 6-8 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
I m p ú t a t e s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — T a -
r i f a 1", 2*. y 3 ' . — B a s e de P o b l a c i ó n y 
a d i c i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o T r i -
m e s t r e da 1909 » 1910. 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s por 
í»I c o n c e p t o e x p r e s a d o , q u e p u e d e n a c u d i r 
á. s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i v a s c u o t a s , s i n r e -
c a r g o algruno, á l a s O f i c i n a s R e c a u d a d o r a s 
d" e s t e M u n i c i p i o , s i t u a d a s en los b a j o s de 
te C a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
M e r c a d e r e s y O b i s p o , todos los d í a s h á b i -
les, de sde e l 11 de M a y o a l 9 de J u n i o , 
a m b o s i n c l u s i v e s , d u r a n t e l a s h o r a s c o m -
p r e n d i d a s e n t r e 8 y 1 0 ^ , a p e r c i b i d o s de 
que s i t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o no s a -
t i s f a c e n s u s a d e u d o s , i n c u r r i r á n en e l r e -
c a r g o de 10 p o r 100 y se c o n t i n u a r á e l c o -
bro de l a e x p r e s a d a c a n t i d a d de c o n f o r -
m i d a d c o n lo p r e v e n i d o e n los C a p í t u l o s 
3». y 4e. d e l T í t u l o 4o. de l a v i g e n t e l ey de 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a , i de M a y o de 1910. 
J u l i o de C á r d e n a s , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 1406 5-10 
JXJ3DICIAX» 
M A N U E L M A R T I N E Z E S C O B A R , J U E Z 
de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l N o r t e de l a 
H a b a n a . 
P o r e l p r e s e n t e e d i c t o h a g o s a b e r : Q u e 
en los a u t o s d e l j u i c i o e j e c u t i v o s e g u i d o 
p o r D . F r u c t u o s o de l T a l l e y G o n z á l e z c o n -
t r a D . S a n t o s G a r c í a y R o d r í g u e z , h e d i s -
pues to , p o r p r o v i d e n c i a de e s t a f e c h a , so 
s a q u e á p ú b l i c a s u b a s t a , p o r t é r m i n o de 
ocho d í a s , e l e s t a b l e c i m i e n t o de C a f é , F o n -
d a y B i l l a r , t i t u l a d o e l S e g u n d o P a r a í s o , 
c o n t o d a s s u s e x i s t e n c i a s y e n s e r e s ' q u e le 
p e r t e n e z c a n á e x c e p c i ó n de l a v i d r i e r a y 
p u e s t o d e t a b a c o s y c i g a r r o s s i t u a d o e n 
l a c a l l e de S a n M i g u e l n ú m e r o c i e n t o 
o c h e n t a y t r e s A , q u e h a s i d o t a s a d o en 
l a s u m a de dos m i l c i e n t o o c h e n t a y c u a -
t r o p e s o s s e s e n t a c e n t a v o s oro e s p a ñ o l ; 
a d v l r t i é n d o s e q u e p a r a e l a c t o de l a s u -
b a s t a se h a s e ñ a l a d o e l d í a v e i n t e y s e i s 
d e l a c t u a l m e s , á l a s dos de l a t a r d e , e n 
los E s t r a d o s d e l J u z g a d o , s i to en P r a d o 
n ú m e r o q u i n c e , a l t o s ; q u e no se a d m i t i r á n 
p r o p o s i c i o n e s q u e no c u b r a n los dos t e r -
c i o s de l a c a n t i d a d e n que f u é t a s a d o el 
r e f e r i d o C a f é y que p a r a t o m a r p a r t e e n 
e l a c t o d e l r e m a t e d e b e r á n los l i c i t a d o r e s 
c o n s i g n a r e n l a m e s a d e l J u z g a d o 6 en e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e s t i n a d o a l efecto , u n a 
c a n t i d a d i g u a l p o r lo m e n o s a l d i ez p o r 
c i e n t o e f e c t i v o de l a f i j a d a c o m o a v a l ú o , 
s i n c u y o s r e q u i s i t o s no s e r á n a d m i t i d o s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n el p e r i ó d i c o e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e " l i b r a e l p r e -
s e n t e e d i c t o e n l a H a b a n a , á s e i s de M a -
y o de m i l n o v e c i e n t o s diez , 
M a n u e l M a r t i n e r E s c o b a r . 
C U E R P O D E B O M B E R O 1 ? 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e b i e n d o a d q u i r i r s e t r e s (*1 
c a b a l l o s , p a r a el m a t e r i a l r o d a n t e ^ 1 8 
á las 
C u e r p o , se a v i s a p o r es te medio 
s o n a s q u e deseen h a c e r proposicW*8 ,:>*N 
los m i s m o s , p a r a que p a s e n por l a « ? ^ 
l a J e f a t u r a , E s t a c i ó n C e n t r a l n nil« 
y Z u l u e t a , de 8 á 10 a. m v'j rr&-
de 
les 
2 p. m. e n d í a h á b i l , á e n t e r a r s e de Ta, 
d l c i o n e s de l a c o m p r a . 
H a b a n a , M a y o 6 de 1910. 
ton. 
C 1394 
J e s ú s M a r i a B a r r a q u é 
S e c r e t a r l o Contador. 
CAJAS 
L a s tenemos en nuestra Bóv 
da construida con todo-j los ada" 
lantos modernos y las alquilamo' 
para guardar valores de toda3 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1901 
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A n t e m í , 
A n t o n i o F . de V e l á z c o s . 
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P r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e r r a d o s p a r a 
l a a d q u i s i c i ó n de l e s t i é r c o l d é los p a r a d e -
r o s de l a s l í n e a s de O m n i b u s de e s t a C o m -
p a ñ í a d u r a n t e el p e r í o d o de u n a ñ o , s e r á n 
r e c i b i d a s h a s t a el d í á 16 de! c o r r i e n t e ; t e -
n i e n d o efecto l a a p e r t u r a de los p l i egos 
á l a s 10.30 a. m . de l c i t a d o d í a 16. y á c u -
yo a c t o s e r u e g a l a p r e s e n c i a de los s e ñ o -
r e s l i c i t a d o r e s , r e s e r v á n d o s e l a C o m p a ñ í a 
el d e r e c h o de r e h u s a r t o d a s l a s p r o p o s i c i o -
n e s ó a l g u n a de e l l a s . • 
f j y s p l i e g o s d e b e r á n l l e v a r l a s i g u i e n t e 
i n s c r i p c i ó n : P R O P O S A I . S . F O R M A N I -
R E . — H . A . F e r g u s n n , P u r e h a s l n g A g e n t . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i h v a y C o . , P . O . B o x 
570, H a v a n a , C u b a . 
C 1397 • - .7-8 
C o n f e c h a 23 d e A b r i l del c o r r i e n t e a ñ o , 
a n t e e l N o t a r l o P ú b l i c o don M a n u e l P r u -
n a i i a t t é , he c o n f e r i d o p o d e r g e n e r a l a l s e -
ñ o r A n t o n i o B l a g g i y D í a s , p a r a que lo 
e j e r z a e n todos los .asuntos r e l a c i o n a d o s 
c o n m i e s t a b l e c i m i e n t o de c u a d r o s y f á -
b r i c a de e s p e j o ? . dc-n"mn!ado L * F r a n c i a , 
s i t o e n l a c a l l e de R i e l a n ú m . 109. a s í c o -
m o p a r a l a s a t e n c l o n e s e q u e r e c l a m e n l a s 
d e m á s p r o p i e d a d e s que poseo en e s t a c i u -
d a d . L o q u e h a g o p ú b l i c o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . H a b a n a , 10 de M a y o de 1910. 
G E N A R O F E R N A N D E Z . 
5057 ' 4-11 
S U B A S T A 
para la construccion del nuevo edi. 
ficio del ''Centro Gallego de 14. 
Habana. 
S E C R E T A R I A 
Aprobados por la Junta General de 
asociados los nuevos planos que defi-
ritivaanente han de servir para la cons-
trucción del Palacio que esta Socie-
dad ha de erigir en la manzana del 
Gran Teatro Nacional, y en virtud de 
haberse acordado por la Directiva la 
convocatoria correspondiente, de orden 
del señor Presidente se hace saber: 
Que, por el término de treinta días na-
turales, que empezarán á contarse el 
día 7 del presente mes. terminando el 
ó del próximo Junift. ambos inclusÍYe,s, 
se saca á pública subasta la ejecución 
de las mencionadas obras, con sujeo 
ción á los planos, memoria descriptiva, 
pliego de condiciones generales, facul-
tativas económicas y do la subasta, los 
cuales quedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposición de todos .los que 
deseen .exa/minarlos. durante Jas horas 
laborables, sin perjuicio de entregar 
capias á los que justifiquen el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
kas proposiciones han de hacerse,con 
arreglo á los modelos que., autorizados 
on forma, se facilitarán en. esta Secre-
taría y á los que tendrán que sujetar-
se los señores licitadores. . 
Y por último, se hace constar qne 
dicha subasta ha de tener.efecto en el 
Gran. Teatro Nacional, el día seis .del 
. entrantn mes de Junio á las 1̂  m/en 
cuyo acto y según el pliego.de.condici0-
res respectivo, se recibirán laŝ  propofti-
ciones que se presenten. 
Habana. 5 de Mayo de IHIO. . 
• E l Secretario, . 
Ildefomo Mugía. 
C 1386 26-Mt. 6 
U I B i l l 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos, para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a propia cus-
t o d i a de I09 interesados . 
P a r a m á s informes dirijan-
s a á n u e s t r a ot ic ina A m a r ^ i -
r a n ú m . 1. 
J f . typmann de Co* 
(BAJÍQÜEROS) 
76S 7S-1M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
A C T I V O E X C U B A : % 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
E s t e B a n c o loa f a c i l i t a por c u s í -
q u i o r c a n t i d a d , y p u e d a n c o b r a r s e en 
c u a l q u i e r c i u d a d del m u n d o . 
P R O T E C C I O N 
p a r a i m p o r t a n t e s p a p a l e s , a l h a j a s , 
ob je tos de p l a t a , e tc . L a s g r a n d e s 
b ó v e d a a , c o n t r o l a d a s p e r ra lo jos , do 
a s t a B a n c o , e f reeon la m á a c o m p l e t o 
p r o t e c c i ó n y a b s o l u t a reoorva , 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
d a ía c i u d a d d * N u a v » Y o r k se f a -
c i l i t a n á los c l i a n t t a . 
L A ^ror-R^AT; F,X N T W A Y O R K . GAIiDE DK WA'LL No. 
1, RtECTBlí OUSTOSA L A V I S I T A D E LOS YTAJEiROS DE 
CUBA. Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R SU CORREÉ" 
PONDSNCIA 
te 
r a la c h o z a del pobre que e T e n g a u s t e d a u c a s a ó s u e s t a b l e c i m i e n -
to a s e g u r a d o de i n c e n d i o , y é c h e s e á d o r 
m i r t r a n q u i l o . 
E l i j a u n a c J m p a ñ i a r e s p e t a b l e de S e -
g u r o s c o n t r a i a c a n d i o s , c o m o E L I R I S , c u -
y o d o m i c i l i o se h a l l a en la c a l l e de E m p e -
d r a d o n ú m e r o 34, f r e n t e á la P l a z a do S a n 
J u a n de Dios . 
C i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s l l e v a da f u n d a d a 
la C o m p a ñ í a E L I R I S con eso n o m b r e , y 
d u r a n t e ese t i e m p o no se h a d e d i c a d o a 
o t r a c o s a m á s que á h a c e r s e g u r o s s o b r e 
b i e n e s r a í c e s ó i n m u e b l e s . T o d a o t r a ope-
r a c i ó n lo e s t á v e d a d a por s u s E s t a t u t o s . 
L a C o m p a ñ í a c o n t r a I n c e n d i o s E L I R I S 
l l e v a p a g a d o s á los d u o ñ o s do c a s a s y e a -
t a b i e o i m i o n t o s quo s u f r i e r o n a i n i e s t r o s 
$ 1 . 6 6 3 , Í 2 4 . 4 9 , s e g ú n c o m p r o b a n t e s que o b r a n 
en l a S o c r o t a r í a , s i e n d o e l c a p i t a l r e s p o n -
s a b l e de 149.767,463. 
L a C o m p a ñ í a E L I R I S lo m i s m o a s e c u -
n r o y p r a c t i c a los s e g u r o s sobr? en e 
u r b a n a s y e s t a b l e c i m i e n t o s , no Vi-
c a s c o de la c i u d a d , s m o t a m b i é n ^e» 
dado y J e s ú s del M o n t e : C e r r o , bjCo« 
G r a n d e s y M a r i a n a o , R e g l a y ^ " p i e d » ' 1 
A n t a s de a s e g u r a r us ted su p j j j ca|lí 
a c u d a á las o f i c inas de la C o m p a " < cü- . 
do E m p e d r a d o n ú m e r o 3 4 do d5" eS n» 
tro d a la t a r d e : p i d a c u a n t o s ;"tort"p0s ^ 
c e s i t e y se r o n v e n c e r á que ios - j mó' 
s e g u r o s de ea ta C o m p a ñ í a « o " 'os 
d i c o s y v e n t a j o s o s . co^1"1 
S e a d v i e r t o a l p ú b l i c o que "«» ep H 
d a la C o m p a ñ í a E L I R I S , que o?uZi0 pr<» 
P l a z a de S a n J u a n da Dios 8U t*™ att*# 
p i ó , con a l g u n a o t r a C o m p a ñ í a f " 0 ¿ i t i ^ * 
de la p a l a b r a E L I R I S , en " j ^ g o c i e » 
t i e m p o s se d e d i c a á o t r a c í a s e ^ . 
1036 
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L A BRECHA 
ne-
me-
Bajo este título ha publicado ayer 
El Tiempo un artículo que vamos á 
reproducir íntegro para que nuestros 
lectores vean hasta donde llegan ei | í -
tos odios y puedan, sin haceree ilusio-
i'cs. apreciar la situación que venimos 
atravesando. 
He aquí el artículo: 
"Dos columnas de ca'b&s püWico é 
Diario de la Îaríxa de anienycr do-
mingo, relativos al nonato tratado de 
f-omercio entre la República de Chiba 
y Espáña. P o r supuesto, que huitr-s 
palabras no pasaron el Alláutieo ni 
ban hecho el viaje de Madrid á la 
Habana por vía de los Estados CJni-
dos. sino que el perro se 'ha inflado 
aquí: hinchado hasta proporciones 
tan descomedidas para dar bombo al 
oficioso embajador y ministro plenipo-
tenciario sustituto do nuestras "cla-
ses productoras'' por ant-onomasia, 
señor Rosendo Fernández, pues pare-
ce que á juicio de sus amigos debe 
ccrresponderlo el primer lugar en rea-
lidad y en ápanénfeia, ya que meses Tía 
ei gobierno honorario de Cuba no tie-
jíp representante en la capital dft las 
Españas. ó por lo menos su represen-
tación está en manos del primer Se-
cretario de la Legación, eomo Ckar'gé 
cl'Affairf.t, coiegoría inferior ;'i la de 
T.roenrador á Cortes de las clases pro-
ductoras. 
E n verdad que todo ello resulla ai-
ro confuso y equívoco. Cree uno adi-
vinar por el contexto de los cablegra-
Míís que el señor Fernández tiene en 
Mrdrid el carácter de representante 
de 'los fabricantes de tabacos para 
l'iegar á. un concierto con la Compañía 
Arrendataria, ó sea con el Estanco so-
•bre las ventas en comisión, pues á fi-
nes de año termina el contrato entre 
ambos, según parece; y que en ese en-
tierro no tiene vela nuestro gobierno, 
pj es las clases productoras en cues-
tión prefieren manejar el negocio en 
iéie á téié con su gobierno. Pero con 
ese motivo- ó con ese pretexto, se me-
te el procurador en el ministerio de 
Éstadó madrileño, y allá le reconocen 
beligerancia, como exponento de los 
deseos de las clases productoras de 
ri*á, deseosas de que se lleve á feliz 
término el tratado con España • y pre-
gunta sobre e*l verdadero estado do las 
negociaciones que se siguen con el go-
bierno de Cuba para concertar el con-
sabido tratado á ministro tan campa-
mido como el que se estila en Madrid, 
el cual tiene á bien contestar que ya 
el Oobierno español formuló sus pro-
posiciones, hace más de dos meses, y 
que ahora tiene la palabra el gobier-
no cubano. Lo particula.r es que el se-
ñor Fernández toma en sus labios á 
nuestro gobierno para manifestar que 
no doida de. que está animado de los 
mejores deseos. Se mete en la colada 
al Banco de España diciéndose que 
contestaría el sábado respecto á la 
operación de crédito sobre lo de Cuba 
sin causar perjuicios á otras naciones 
que sostienen estrechas relaciones co-
nprciales con dicha república. 
Xo se pueden dar más cosa1? raras. 
Cuaílquiera diría que. en Cuba esta-
mos pendientes de lo que se dice y 
hace en Madrid, ó que por allá tienen 
h caja de los truenos que retumban 
•por nuestras latitudes, cuando es lo 
cierto qué nuestra vida política, in-
dustrial y mercantil, se desenruelve 
con perfecta independencia, de la vi-
da española. Si desde las tiempos en 
eue era Cuba una colonia y España 
mi metrópoli, las relaciones comercia-
Oes entre ambas, tenían poca importan-
cia para nosotros, y se sostenían y me-
tí raban gracias á monopolios, privile-
gios, violencias y estratajemas de to-
das clases ¿qué no ha de suceder aho-
ra, después de once años largos de li-
bertad comercial ? 
Al pncbk) cubano no le conviene la 
•restricción en sus cambios internacio-
nales, sino en la medida del conve-
nio de reciprocidad' con los Estados 
Luidas: y no representan sus verda-
deras aspiraciones las llamadas cla-
ses productoras por excelencia, por 
oinenes habla el señor Fernández, que 
lio *5 cubano, y tendrá á lo sumo á 
Cuba por una segunda patr ia; •pero 
nunca la ama. como los que la reco-
nocen como la patria única y exclusi-
va y no tienen patrias mayores ni pa-
trias menores. ' 
Es cusa singular, que en Cuba to-
davía haya quien califique á las leyes 
do españolas ó anti-españolas: que es-
time el juicio que se formule en ma-
terias industriales y mercamiles ó so-
. iales. como favorable ó adverso á la 
industria y eoftiercio españoles: sini-
piemeníe porque no se preocupe el le-
gislador ó no se inquiete el que juzga 
por el interés de la colonia española, 
sino por <d inferes cubano. Xo crec-
ráos que en todo el mundo idviliza-
dp se den casos iguales; y. que ni en 
GMle ni cu Méjico, le ocurra decir 
á un periódico que tal ó cual ley es es-
pañola ó no y íavorcee ú no á la indus-
tria y comercio de los españoles. 
Pero es lo cierto.'que sobre ese 
falso criterio hay intrigas muy' acti-
vas entre nosotro*-.. Por ejemplo, al 
cubano honorario, que ama á Cuba 
como segunda patria ó patria número 
('os. se le dice en Madrid que es po-
sible pensar en la eventualidad de 
que por allá entreabran la puerta al-
gunos millares de tabacos liábanos y 
sacos de cacao que quizás eleven nues-
tras exportaciones á España hasta (mi-
llón y in^dio. quien sabe si hasta dos 
millones de pesos: pero ha de ser con 
la condición aceptada por el procura-
dor con mil amores de que se agite 
á las clases productoras consabidas 
para que exijan y hasta impongan, si 
pueden, concesiones arancelarias á la 
industria y al comercio de España; de 
modo que se entorne un peco ó no es-
té tan abierta como ahora la puerta 
por donde entra ahora todo el mundo, 
< n particular Inglaterra. Francia y el 
resto de Europa. Pase que haya que 
transigir con los yanquis satánicos y 
alxyminables. á lo menos, mientras la 
inmensa His'pania y el Japón, alia-
dos, no acaben con ellas; pero hay que 
ver como se orienta la situación, hacia 
aquel estado de cosas con que apechu-
gaba Cánovas en 1892 cuando hizo el 
convenio con los Estados Unidos y em-
pezaba á regir con toda su fuerza la 
ley de relaciones mercantiles entre 
Cuba y España; luchar por un modus 
vvvendi, que haga á España participe 
con los Estados Unidos, de las prefe-
rencias en el mercado cubano; la tri-
nidad de la lengua, de la religión y 
de la raza, vale los millones que po-
damos introducir á favor de las con-
cesiones que se obtengan, por más que 
sean superiores las productos indus-
triales de las naciones que resulten 
postergadas. 
Vemos como se ponen aquí en juego 
los apremios y amenazas. Se pide al 
Presidente, como se hizo meses atrás. 
<¡ne convoque al Congreso á sesión ex-
traordinaria y plantée la cuestión 
del tratado con España, y hasta gue-
rras arancelarias con tarifas máximas 
y mínimas, no diremos que prepara-
das en Madrid, pero de. seguro allá 
conocidas ó sobrentendidas con gui-
ños significativos. Las relaciones se 
concederán, y se elevará el tono de la 
prensa, proclamando enemigos de la 
raza y de la estirpe á los que no co-
mulguen con las ruedas de molino. 
Por fortuna de ahí no pasa." 
Y a ven nuestro! lectores, ya ven, so-
bre todo, el gremio de fabricantes de 
tabacos y los tabaqueros mismos, qué 
clase de política se hace aquí. 
E l tratado hispano-cubano no puede 
hacerse, no debe hacerse. 
¿.Por qué? 
Porque Cuba no debe entenderce' 
para nada con España. 
Ni aun cuando se trate de defender 
sus intereses. 
Por encima de estos, muy por enci-
ma de los intereses materiales de Cu-
ba, está el odio de unos cuantos (pocos, 
pero que aun son oidos) á todo lo es-
pañol. 
¿Acaso se puede deducir otra cosa 
del inexplicable artículo que dejamos 
reproducido ? 
Y sin embargo, don Rosendo Fer-
rández no defiende allá en Madrid los 
intereses de España, sino los de Cu-
ba, solamente los de Cuba, 
E l , como el Director del Diario de 
la Marina hace meses, no ha hecho 
más que advertir al gobierno español 
que podía perder el mercado cubano 
que todavía importa para España cua-
r. nía millones de pesetas, si no rebaja-
ba los derechos que el tabaco de Cuba 
paga en 9a madre Patria, dicho sea es-
to último con perdón de E l Tiempo. 
Si España, como es naíural, procura 
alguna rebaja arancelaria para aque-
llos de sus productos que no tienen si-
milares en los Estados Unidos [ qué 
tiene que ver con eso don Kosendo 
Fernández? 
Claro está que como español y aun 
oémo habitante de Cuba se alegraría 
de ello, pues es de suponer que con las 
rebajas referidas aumentaría aquí el 
consumo y por consiguiente nada per-
'i. ría la renta de Aduanas de esta re-
pública; pero de todas suertes ¿qué 
tienen que ver, repetimos, 3as gestiones 
del señor Fernández, representante de 
la Cámara de Comercio y de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos, con esas pe-
ticiones naturales y lógicas de las par-
tes contratante. \ 
A quien urge el tratado, ya lo hemos 
-dicho antes de ahora, es á Cuba y no á 
España que es la obligada á hacer un 
sacrificio serio en su renta más sanea-
da : la del consumo del tabaco. 
Y á pesar de eso se indignan los 
deshispanizantes cada vez que aquí ó 
en Madrid suena alguna voz en defen-
sa del Tratado hispano-cubano. 
¿Es ignorancia ó es que el odio 
ciega ? 
Xo lo sabemos; pero lo que sí nos 
parece muy extraño es que ni los taba-
queros ni los vegueros se agiten para 
pedir tratados de comercio que vengan 
á salvar, en lo posible, la producción y 
ia industria tabacaleras, pues á ellos, 
más que á los fabricantes, interesa este 
asunto. 
Se agitó toda España á fines del año 
pasado, no- para imponer concesiones á 
Cuba, como pérfidamente se indica, si-
no para obligar al gobierno español á 
defender el statu qu-o, por lo menos, 
aun cuando para ello fuese necesario 
sacrificar en algo la renta del tabaco. 
Y aquí, no sólo no se mueven los 
que debieran hacerlo, en defensa de 
i-no de los más importantes productos 
del país, sino que se injuria y se ca-
lumnia á los que traían de harmonizar 
los intereses de Cuba y España, salvan-
de auto todo los de Cuba, que son los 
suyos. 
B A T U R R I L L O . 
En'érense Carboncll. el talentoso 
Superintendente de Escuelas, y L u -
ciano Martínez, y Saladrigas. Inspec-
tores, de la súplica que me hace, de-
mostrando un bello altruismo, el se-
ñor Jesús González Llano, de Güira 
de Melena. So trata de que un pobre 
maestro — Antonio Mohedano — que 
desde 3900 ba venido dirigiendo es-
cuelas públicas en Alquízar y Güira, 
se -ha inutilizado para el trabajo, con-
trayendo una grave dolencia, que só-
lo puede ser curada, enviándole á E u -
ropa. Isla de Pinos ú otro país apro-
piado. 
Tiene esposa y dos 'hijos pequeños' 
que quedarán desamparados. A él de-
be llegar la solicitud y piedad de los 
maestros d'e aquellos distritos y de los 
directores de la onseñanBa oficial-
Y el señor González Llano ruega á 
los que el dulce requerimiento acojan, 
que envíen al Secretario de aquella 
J u n ta d e Educ ac ion» 6 ocorros q ue, 
aglomerados, permitirán al compañe-
ro intentar la salvaei-ón de su vida, 
necesarísima á los angelitos nacidos 
cajo su calor. 
A liora mismo late en la conciencia 
nacional la idea de reglamentar el au-
xilio cole-ctivo para las víctimas de los 
accidentes del trabajo; ahora mismo 
se piensa prevenir las angustias dri 
hogar obrero, cuando el padre de 
familia pierde vida ó salud, allí 
donde precisamente buscaba, laborio-
sc y honrado, el pan de la prole. ¿Y 
no es un obrero, y nobilísimo obrero 
de la inteligencia y la virtud, el maes-
tro de escuela? 
Muchas veces he echado de menos en 
nuestra legislación escolar la crea-
ción de fondos de retiro, para pensio-
nes vitalicias ó socorro urgente de 
las desgracias de los educadores. Muy 
conforme en que, en cuanto á técnica, 
hemos ganado eon relación á los tiem-
pos coloniales, he advertido la pérdi-
da en cuanto á seguridad en el puesto, 
garantía para el mérito y previsión 
del porvenir, con este sistema de pro-
visión de escuelas por contratia, elec-
ción de profesores por sus opiniones 
políticas y abandono y olvido del 
maestro cuando ya no sirve para el 
trabajo. Por el escalafón riguroso he 
abogado; por el e.stablfjimicnto de 
una especie de monte-pío para estos 
casos, be clamado mil veces: ahí una 
prueba práctica de que el pobre maes-
tro cubano, mal pagado cuando tan 
cara es la vida, no tiene otra perspec-
tiva í|ue el hospital y la miseria cuan-
do se enferma. 
Hagamos algo ahora por Mohedano, 
y luego por todos los maestros de la 
F.epública, 
A l 'doctor Sanitas, de " E l Tiem-
po": no niego yo ¡qué había de ne-
gar! que -persisten algunas deficien-
cias de los viejos moldes; que hay que 
rectificar líneas, remendar rajaduras, 
limar asperezas, y 'hacer al cabo una 
obra casi perfecta de organización so-
cial, para que el ,<;blo¿l£n de las cívi-
cas virtudes resulte digno de nuestra 
historia y de estos tiempos. 
Pero es que, conjuntamente con las 
reformas en la armazón, -hay que pre-
parar bien los materiales; y á fe que 
están bastante podridos los actuales. 
E n fuerza de predicación, de educa-
ción, de espíritu de justicia y amor, es 
posible, á plazo relativamente largo, 
mejorar la substancia. Pero si concen-
tramos toda la atención en el molde, 
y si prescindiendo de lo que bay de 
sano y fuerte todavía en él, optamos 
por hacer otro completamente nuevo, | 
dificultamos más el éxito y gastare-1 
mos más tiempos y energías para ob- j 
tener más tardío resultado. 
No todo lo actual, eíj punto á orgñ- i 
nización institucional y á costumbres ; 
populares, es dcsechable; con los ele-
mentos de que fuimos hechos nosotros 
ios reformadores, se pudieron hacer , 
mil refermadores más; lo que creemos 
valer nosotros, al calor de España y 
sus malos gobiernos lo obtuvimos. 
Luego, pasada la colonin, llegado el 
ségiman libre ¿no podrá lograrse obra 
magnífica, y más pronta, reformando 
con tiento y cordura? 
¿Es que la psicología de las nacio-
nes puede cambiar en 24 horas? 
Y á propósito doctor Sanitas: he \ 
leído en el "'Evening Post," de Nueva : 
York, que el negocio del Arsenal, el | 
célebre "chivo." ha quedado muerto, 
"gracias á una intimación discreta 
del Gobierno americano." 
¡Si ello es, y tendríamos el caso nú-
mero qué se yo cuántos, desde la repo. 
sición de Mr. Page á la fecha: ¿no le 
parece á usted que es muy mala subs-
tancia estado nuestro pueblo, que ne-
cesita de "discretas intimaciones" del 
•Poder extranjero para no ihacer nego-
cios turbios cubiertos con la majestad 
de ia patria? ¿Y no cree usted, como 
vo, que es molde ridículo y situación, 
humillante, la situación #|ue vive do 
complacencias ó intimaciones, y d 
•molde que no está construido con arre-
glo internacional? 
Traigamos una nueva situación po-
lítica en que queden definidas perfec-
1 amenté facultades y obligaciones; 
venga una tutoría científica, racional, 
por contrato ¡bi-Lateral y solemne, y 
allá voy yo con ustedes á consolidar la 
obra. Pero asj como vamos, pensando 
que con combatir la influencia españo-
la, tenemos una libertad cabal y un 
Gobierno decente, no 'hacemos sino 
perder el tiempo y desna.turalizar idea-
les. . i 
. # "i 
Yaníos á ver, si no, el argumento 
i Aquilcsde " E l Tiempo," la rázóq que 
' ¡.aire.; más simpática á sus lectores: 
"Los españoles no deben tener in-
ñueocia como factores de política ac-
. a. en las determinaciones guberna-
| mentales; no deben privar en Palacio 
; ni pesar como si fueran nativos, en la 
j opinión." Retamos de acuerdo; mu-
j . has veces he dicho, que no ya los ex-
| íranjeros. que ni siquiera los cubanos 
• anti-republicanos, anti-separatistas y 
¡ ssnti-cubanos debieron ser llamados tan 
i pronto al desprestigio de nuestra la-
j bor ímproba de tantos años. 
: Pero -he dicho esto otro: ¿ por qué 
: a iimos los republicanos á pedir dinero 
á los extranjeroíj durante el período 
electoral, para comprar con él con-
ciencias de cubanos? 
¿Por qué les aspirantes á legislado-
res se apoyan en el bodeguero y el 
hacendado rural .j!>ara conseguir vo-
tes contra otro aspirante? ¿Por qué se 
solicita el calor de su prestigio perso-
nal, la ayuda de sus periódicos, el 
asrendiente de su historia; por qué— 
y comwco casos—comisiones de cuba-
nos partidarios de nuevos moldes, van 
á casa del ex-cacique, á pedirle que 
viaje, que visite Secretarías, que ges-
tione en Palacio, la cesantía de cuba-
nos meritísimos ó el perdón de cuba-
nos criminales? . . 
L a propaganda no ba de hacerse po-
niendo en solfa á los que sólo hacen 
obra de complacencia y de favor; hay 
que hacerla en el seno de las agru-
paciones política.Sr para que prescin-
dan, en sus luchas miserables, del di-
nero de los extranjeros. Y éstos se ale-
grarán iníinitamente de ello, por dos 
motivos: porque no gastarán lo que es 
suyo, y porqiie se evitarán censuras y 
molestias, muy .--eguros del respeto y 
del cariño de todos. 
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suda y formal escrita sin móviles de 
sectarismo. 
La ignorancia más triste, y la más 
perniciosa, no es la del analfabeto; 
sino la de los que se creen ilustrados, 
porque alimentan su espíritu con ese 
fárrago de literatura doctrinaria, escri-
ta con fines de sectarismo político-so-
cial, para demoler ó agitar gobiernos y 
situaciones. 
De esta clase de individuos psendo-
ilustrados, y hasta pseudo-ilustres, hay 
por ahí muy bellos ejemplares que se 
saben de memoria á Buckle, á su re-
petidor Ghamberlain, á Pi Margall y 
á Joaquín Costa, un santón ya enmu-
decido porque se 'le agotó el caudal de 
frases hechas y alegatos burdos sobro 
la decadencia de España, y otras cur-
silerías históricas. 
Estos son los que todavía decoran 
su elocuencia flácida con la leyenda 
del clericalismo, y la seguirán explo-
tando mientras haya un cura en Espa-
ña y en América, porque el pan que 
come ese cura les duele como si se lo 
arrebatara á los infelices que viven en 
plena orgía burocrática. 
A esos predicadores del modernismo 
político se dirige nuestro colega " L a 
Unión Española," con estos párrafos: 
" Y a es hora de que se vaya desva-
neciendo la leyenda esa de que en Es-
paña todo lo malo que ocurre se debe 
ó la influencia de la Iglesia Católica 
y á la gestión esclavizadora de los 
reaccionarios. Los que pintan con 
tanta injusticia la situación nacional, 
sé parecen á los escritores franceses 
que han hablado de España por refe-
rencias y no ven en ella más que ban-
didos y toreros y afirman que la mu-
jer española lleva siempre la navaja 
en las medias. 
Bien está que los oradores ácratas, 
que los antidericales y que los anar-
quistas, en ios discursos violentos que 
pronuncian en sus círculos, aseguren 
que España está esclavizada y explo-
tada por los aristócratas y por las con-
gregaciones religiosas; pero es bien 
censurable que la prensa imparcial de 
otros países se deje arrastrar por los 
interesadas prédicas de los parciales." 
A la prensa imparcial de otros paí-
ses le es más cómodo informarse con 
la vocinglería de los gritadores, que 
investigar los hechos en la historia se-í 
E l Mundo habla de "la situación 
política" muy sesudamente, con argu-
mentos y consideraciones que no tie-
nen vuelta de hoja, • 
Véanse: 
"Creemos, y esta es la opinión ge-
| neral. que se ha hecho bien, aplazando 
para Noviembre del corriente año, las 
j alecciones municipales que debían ce-
lebrarse dentro de tres meses. Y cree-
i mos que se ha procedido discretamen-
i te transfiriendo las elecciones para fi-
| nos de año. porque esta providencia la 
.recomendaban, de consumo, razones ó 
consideraciones de orden económico y; 
político. 
Las elecciones cuestan ahora mucho' 
dinero al Estado. Cada vez que se 
mueve el Cuerpo electoral, se infiere 
una sangría al tesoro. Y no sólo gas-
ta excesivamente el Estado, sino que 
también gastan sumas considerables 
les partidos políticos. Las elecciones 
que se celebraron para restablecer elj 
gobierno republicano costaron mucho 
dinero al Estado, y tanto los liberales 
como los conservadores se impusieron 
grandes sacrificios pecuniarios. 
Hoy día, en todos los países, se gas-
ta mucho dinero en las campañas elec-
torales. La propaganda es costosísima. 
Se requieren cantidades muy crecida* 
para los comités y agentes electoraleíi, 
para periódicas y hojas sueltas, para 
viajes y comidas, para programas y; 
carteles, para coches, automóviles, etc.,' 
etc. E n algunos países, como Inglate-
rra y los Estados Unidos, hasta se con-
tratan oradores populares, muy bien 
pagados, para que hablen en mítines 
y reuniones, para que vayan de pueblo1 
en pueblo y de barrio en barrio, pre-
dicando las doctrinas de las partidos 
militantes y defendiendo sus candida-: 
turas. Y no sóüo necesitan los partí-1 
dos tener una caja bien provista, sino; 
que los mismos candidatos tienen que 
pagar los gastos de su elección. Se ha; 
publicado que, en Francia, un candi-
dato se gasta unos tres mil pesos, en' 
España unos dos mil, y en Inglaterra 
diez mil. Poco m'ás. poco menos, gas-
tan los candidatos en los demás paí-i 
ses de régimen parlamentario. LTna 
campaña presidencial cuesta algunos 
millones en los Estados Unidos. E n 
Cuba cuesta algunos centenares de mi-
les de pesos, sumando lo que gasta el 
Estado con lo que gastan los parti-
dos." 
Pero, eil colega, ¿está seguro de que 
en Noviembre habrá más dinero dispo-
nible que en Julio? 
He aquí una faz interesante del pro-
blema. 
Y á propósito del dinero... que se 
podría emplear debidamente. 
E l Eco de Tlolguin trata el proble-
ma de la agricultura: y refiriéndose á 
Dinamarca, país no republicano ni li-
bre-pensador, dice: 
"Este país le vende á Inglaterra 
dos miHones de pesos semanales en le-
che, mantequilla y tocino. Esto es, 
un peso semanal por cada habitante, 
y cuando se recuerda que allí no hay 
grandes compañías, sino pequeños 
agricultores, se comprenderá que to-' 
dos reciben el beneficio. 
Una caballería de tierra (que á nos-
otros parece poca cosa) tiene.33 acres. 
Pues bien; allí ha}' 70.000 fincas me-
nores de dos acres 65.000 de dos á tres 
acres de extensión. 45 mil de trece á 
cuarenta, 60 mil de una á tres caba-
llerías, y menos de cinco, y 800 de ma-
yor tamaño. 
Un Eussnmn con tres acres de tie-
rras, vive él y su familia con decencia 
y comodidad. Mantiene de tres á cua-
tro vacas, quince á veinte puercos y. 
una cría de gallinas. Produce además 
casi de todo lo que come y algo para 
vender. 
L a gran ambición de un danés es 
ser un buen agricultor. Para eonse-1 
guir eso estiman necesario que sus hi-
jos asistan á las escuelas públicas has-, 
ta la edad de catorce años, y siguen 
luego estudiando en las escuelas supe-
riores, aunque sea por temporadas po-
efueñas. Debe saber algo de química, 
algo de mecánica, algo de agronomía. 
Hay que producir mucho y bueno en 
poco terreno. Esto solo se consigue 
aplicando la inteligencia, los conoci-
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I-ticy dejó escapar un suspiro. 
León lo tomó por una contestación. 
¡Qué de cosas podía significar aquel 
«uspiro! 
León se levantó y se sentó al lado de 
kuey, abriendo los brazos como para 
brecharla entre ellos. 
La .Marquesa no hizo el menor movi-
miento para rechazarle. 
—¡Lucy! ¡Líucy! ¡Te.amo! e.tclamó 
^ Barón estrechándola entre sus bra-
zps y acercando sus labios á su frente 
para darla un beso. 
Entonces, la Marquesa, como si la 
hubiera picado una víbora, se echó iba-
C1a atrás, levantándose de un salto, rí-
^'da, lívida con los oías fuera de las — " v .̂ww--' ^ - — 7 
ida con los ojos fuera de las 
•̂ 1 Barón se levantó también, iu-
urbit 
qnieto, asombrado, preguntándose lo 
que significaba aquella actitud amena-
zadora, pero presintiendo una escena 
violenta. 
Pdro, en ultimo caso, ¿qué podía te-
mer de aquella desgraciada, que no te-
nía en Francia -quien la defendiese y 
cuya lengua apenas conocía? Débil, 
aislada, no conociéndola nadie, estaba 
completamente en su poder. 
León podía quitarse impunemente 
la careta y presentarse tal cual era. 
Luc3r, saliendo de su inmovilidad, 
dió un paso, y luego otro, y se acercó 
al Barón, murmurando sordamente: 
—¡ ̂ Miserable! ¡ ']\Iiseraible! 
Antes de apagarse la luz de su inte-
ligencia había leído en los ojos del Ba-
rón sus siniestros pensamientos. 
León, que esperaba una avalancha 
de quejas, recriminaciones y amena-
zas, se dió por satisfecho con oirse lla-
mar miserable. 
Lucy se tranquilizó súbitamente, y 
volviendo la espalda al Barón, se acer-
có á la ventana y la abrió. 
E l aire frío y húmedo esparció sus 
cabellos por la frente, dando á su fi-
sonomía nuevo aspecto. 
—¡ E l ave negra! exclamó de repen-
te, fijando sus ojos en la rama de un 
árbol. 
E l Barón no pudo menos de estre-
mecerse, y dirigiéndose á la ventana, 
se interpuso entre ella y Lucy. Siguió 
da dirección de las miradas de la Mar-
quesa y no vió nada. 
—¡' E l ave negra! ¡ E l ave negra I re-
pitió Lucy; 
Y se puso á imitar el graznido de la 
corneja. 
•Un temblor nervioso se apoderó de 
todo su cuerpo. 
—Tengo frío, murmuró: mucho 
frío. Hoy no podré ponerme la bata 
1 lauca para bajar al jardín á coger 
flores. ¡Cuánto me gustan las flores! 
Sobre todo las rosas, que hablan de no-
che con las estrellas y de día con las 
mariposas. Y quiero yo misma hacer 
i;n ramo para ofrecérselo á mi padre. 
Hoy son sus días. ¿Cómo se llama mi 
padre? 
Se detuvo un momento y después 
añadió: 
—¡Xo lo sé! ¡Xo lo sé! Todavía es-
tá ahí el ave negra mirándome. ¿Por 
qué me mira así? ¡Vete! ¡Vete! 
E l Barón empezaba á comprender. 
—\ Está loca! murmuró. ¡ Está loca! 
L a desgraciada estaba dando dien-
te con diente. 
E l Barón cerró la ventana y Lucy 
se dejó caer sobre el sofá. 
—¡Lucy! ¡Lucy! exclamó el Barón 
cariñosamente. 
—Silencio, le contestó Lucy mirán-
dole fijamente. Xo habléis. E l pájaro 
negro me busca. Le tengo mucho mie-
do y me oculto de él. 
una Y añadió, prorrumpiendo en 
alegre carcajada: 
—¿Xb es verdad que estoy aquí bien 
oculta ? 
E l Barón, con los cabellos erizfl los. 
trémulo de espanto, salió de la habita-
ción ile Lucy. 
E n la inmediata halló á la doncella 
de la Marquesa y la dijo: 
—Corred al lado de vuestra ama. 
Xecesita de vuestros cuidados. Xo sé 
lo que le pasa. Creo que ha perdido la 
razón. 
E l Barón se encerró en su cuarto; 
primero, para reponer su espíritu de 
las terribles impresiones que le habían 
conmovido, y después para reflexionar 
lo que debía hacer, en vista de aquella 
inesperada complicación. 
Entonces se acordó de que el Mar-
qués de Preste le había hablado un día 
de un hombre llamado Blaireau ex-
traño personaje, único en su género, 
que daba consejos y trabajaba por sus 
clientes^ con tal que le pagasen bien; 
audaz, ingenioso, sin escrúpulos, un 
verdadero poder misterioso que no co-
nocía^ dificultades ni se retenía ante 
ningún obstáculo, y para quien no 
existía en el Diccionario la palabra 
"imposible." 
—Veré á ese hombre, se dijo el Bflc 
rón. Xo sé donde vive: pero el ^ i f l l 
qnés que se ha servido de él. según me 
dijo, no se negará á indicarme las se-
ñas de su casa. Si ese Blaireau es tal 
como me lo ha pintado el Marqués, es 
el hombre que necesito. Mié ayudará á 
salir de esta situación, que es cada dfa 
más difícil. Yo no me atrevería á ha-
cer lo que él hará con la mayor tran-
quilidad. 
Al miserable le asaltó en aquel mo-
mento una idea terrible. 
— E s audaz, no tiene escrúpulos, no 
retrocede ante nada, añadió el Barón. 
Con tal de que le paguen bien, no re-
chaza ningún negocio. Sí, sí; es preci-
so que yo vea á ese hombre inmediata-
mente. 
Después de una breve pausa prosi-
guió i 
—Aquí me aburro. Yo he hecho bas-
tante tiempo la vida de monje en este 
desierto. 
Miró al reloj. 
—Dentro de diez minutos, dijo, pa-
sará por aquí el ómnibus de Saint-Ger-
main. 
Salió de su cuarto con el sombrero 
puesto y el bastón en la mano. 
—¡Ah, señor Barónj! exclamaron al 
verle todos los criados, que parecían 
consternados. ¡ Qué desgracia ! 
—Sí, amigos, contestó el Barón; es 
i.na terrible desgracia. Tengo que ir á 
París precipitadamente. 
—¿Queréis que enganche, señor? 
preguntó el cochero. 
—Xo, porque probablemente no po-
dré volver hoy, contestó el Barón. Voy 
á tomar el carruaje que pasará por 
aquí dentro de breves momentos. 
—¿Traerá el señor Barón un médi-
co? preguntó la doncella de la Mar-
quesa. 
—Xo sé lo que convendrá hacer, re-
puso el Barón. Consultaré á los médi-
cos alienistas más famosos de París y 
haré lo que ellos me aconsejen. Xo ne-
cesito recomendaros á la señora. Vos, 
Genny, no os seperéis de ella un solo 
momento. 
Después, de decir estas palabras, se 
alejó el Barón. 
—Gracias á Dios, dijo cuando cerro 
detrás de sí la última puerta. Aquí me 
parece que respiro con más libertad. 
X X X I 
E n casa de Blaireau 
Envuelto en una ancha bata de la-
na, descolorida y con manchas de tin-
ta en las mangas, Blaireau estabS so-
lo en su despacho, sentado delante de 
una mesa cubierta de papeles y c/n los 
pies extendidos hacia la chimenea. 
Cuando hubo acabado de leer el co-
rreo del día, sus cejas se contrajeron 
y no pudo reprimir un movimiento de 
cólera. 
Evidentemente esperaba haber ha-
llado en su correspondencia algo que 
no encontró. 
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mieirtos modernos y una gran dosis de 
entusiasmo al trabajo manual. ^ 
L a democracia, la cooperación inte-
Jigente y bien dirigida, la educación y 
el trabajo, han solucionado el proble-
ma. 
No hay millonarios, pero no hay po-
bres. 
Hay cultura y prosperidad suficien-
te para creerse felices. 
Lo ha hecho la tierra. 
L a madre que todo lo dá si se 1c 
pide con inteligencia y buena volun-
tad." 
¿Y qué motivos hay para que en Cu-
ba, donde se gastan cuatro millones 
en instrucción pública oficial, no se, 
proteja especialmente la enseñanza 
agrícola ? 
Casi todos los periódicos de esta Is-
la, empezando por los de la Habana, 
han publicado la nota remitida por el 
Observatorio de Washington al de es-
ta capital, y trasmitida por este á la 
prensa, recomendando á los observa-
dores científicos que apunten los fenó-
menos meteorológicos, electro-magné-
ticos, lumínicos, térmicos y siderales 
que pudiera notarse con motivo del 
paso del comet* por delante del Sol 
el 18 del presante. 
Esa comunicación, que sólo obedece 
á estudios de interés puramente cien-
tífico, y que no significa en modo al-
guno la más leve probabilidad de que 
se produzcan daños al hombre y sus 
propiedades; esa comunicación la 
han publicado muchos periódicos aña-
diéndole á la caibeza, en letras gordas 
una frase alarmante. E l Liberal de 
Santiago de Cuba lo encabeza con es-
tas ip&lRhvas-.Peligros que nos amena-
san; otros ponen: peligros que puede 
ofrecer el cometa de Halley, y así mu-
chos. 
Naturalmente, esto produce no po-
cas alarmas y sustos: porque las per-
sonas no expertas en física y astrono-
mía ven ahí algo grave por lo inusita-
do de las indicaciones, por el carácter 
oficial que ofrecen al proceder de un 
centro científico acreditado. 
Nuestros colegas, en ese particular 
al menos, debieran ceñirse á lo que se 
¡palblica oficialmemte. 
EQ Diario de Sagua toca un asunto 
•de alto interés social, muohas veces 
esbozado en la prensa; casi nunca tra-
tado sensatamente: el de las casas ba-
ratas. 
E l artículo comienza diciendo: 
''Hace algunos días leímos en nues-
tro estimado colega local La Patria, 
oue el opulento hacen dado, hijo de 
Saigua, señor Juan de Dios Oña. ante.s 
•de partir para París, donde reside, ha-
bía dado las instrucciones necesarias 
4'para urbanizar una cahaiLería de te-
areno en el 'harrio del General Nodar, 
frente á la línea del "Central Resul-
ta ." En dicho terreno, urbanizado, se 
formará una barriada, con casas de 
concreto, á la moderna, para los em-
ipleados de aquel 'Central, cederán so-
lares á los que desee-n fabricarlos y, 
ocupando una manzana, se edificará 
un Asilo para ancianos, con los nueve 
imil pesos que el altruista hacendado 
sagüero ha donado con tan piadoso 
ipr^pósito. 
" Y como quiera que en otras oca-
siones nos hemos ocupado de la nece-
sidad de construir casas cómodas é 'hi-
giénicas para nuestros incomparables 
obreros, tan trabajadores eexmo sufri-
dos, de satisfacción nos ha llenado la 
idea, próxima á realizarse, de la cons-
trucción de una ibarriada, en terreno 
sano, para los empleados y trabajado-
res del "Central Resulta" y que el 
autor de ella sea un sagüero t.an al-
truista como distinguido. 
" L a Compañía limitada de los Fe-
rrocarriles Central Cubanos" ("The 
Cuban Central Raihvays limited Com-
pany"), que cuenta con una gran ex-
tensión de terreno en nuestra sabana, 
próximo á nuestra villa, y cuyas ga-
naneias van en aumento cada día, de-
biera construir una preciosa barriada 
para sus numerosos obreros, que viven 
desparramados por el pueblo, en vi-
viendas tan caras como incómodas, y 
tan distantes de los talleres como fal-
tas de higiene y confort, en las que, 
muchas veces, se encuentran hacina-
das sus familias." 
No sé por qué nos figuramos que es-
te problema, hasta ahora irresoluble, 
•i'.' la casa propia para el obrero, ha de 
resolverse antes de pocos años de una 
manera fácil y prodigiosa. 
Cuando la electricidad sea muy ba-
rata (y lo será más cada día) el tra-
bajador podrá tener su domicilio á 
una legua de la urbe donde trabaje. 
Allí los salares costarán muy poco, 
las casitas aun menos; las poblaciones 
tenderán á la forma lineal, y los ilus-
tres filántropos eomo el ibenemérito 
cubano señor Oña, podrán hacer más 
eficaz y positiva su obra caritativa. 
Esperemos, que el día ha de llegar. 
La Nueca Era, de Pinar del Río, ha-
bla de lo poco que se hace en favor de 
"Vuelta Abajo, y dice : 
"Uai ejemplo doloroso de lo que de-
cimos es la última ley de obras p ú -
tli-cas votada por el Congreso, que de 
$100,000 que tocan á esta provincia se 
ha hecho una repartición absurda en 
¡22 obras! que sólo se podrán comen-
zar, unas estropeando el camino ó va-
do en que se proyecte, pues su conti-
nuación será el siglo próximo, y 
otras. . . invirtiendo lo coasignado en 
proteger alguna familia privilegiada 
de esta desgraciada provincia." 
Veintidós obras públicas por cien 
mil pesos, tocan á $4,545 cada una. Al-
go es algo. Alcanzan para los banque-
tes con que han de colocarse las prime-
ras piedras á diciias obras. 
Aquí viene al dedillo el cuento de 
Cervantes sobre las caperuzas, ü n la-
brador encargó á un sastre que le hi-
ciera una caperuza con un pedazo de 
paño que le traía. Parecióle al gañán 
que al sastre le sobraría la mitad de 
la tela, y le encargó luego que le 'hi-
ciera con ella dos caperuzas. Todavía 
luego creyó que el sastre sisaría un 
buen trozo de paño, y el labrador le 
dijo-: Hágame tres caperuzas; luego 
dijo cuatro y, por ftn, cinco. 
E l sastre dijo amén á todo, y cuan-
do le llevó el trabajo, las cinco cape-
ruzas encajaban perfectaimente á los 
cinco dedos de la mano-. 
Nos parece que con los cien mil pe-
sos repartidos entre veintidós obras 
sepán éstas del tamaño de las famosas 
caperuzas. 
Servició de Palacio se rebaja á $1,500 
¡ el sueldo de un chauffeur que tenía 
$1.800: á $1.200 el de otro chauffeur 
! modo si una empresa por circuustan-1 grafe. E n el capítulo de Personal del 
1 . . . i .̂ • • -i- t>̂ i««;̂  »...;,•> ;•• ó «ti ^nn
cias especiales recibiera gran perjui-
cio en ello podría hacer una manifes-
tación de duelo sin suspender el es- i ^ Y e n i & $1,500; á $700 el de un co-
j pectáculo. | e-hero que tenía $780; á $600 el de un 
ivhero auxiliar que tenía $660; á 
La Lucha del lunes parecía tomar á: $360 el de un lacayo que tenía $540; 
broma ó extrañare mucho de h.s en- U $360 el ^ T m ^ n d o iac.y() que 
, , - „ i iionÍH ,̂ 480 v a $360 el de un éncarga-
trevnstas del señor Sanguuy con ^s: ^ ^ ^ j ^ j ^ que ^ $540 g 
prohombres conservadores; pc'-o el, Eti ei capítulo do Material dé la 
martes ya se lo explica todo diciendo: ¡ Presidencia se rebaja á $2.000 la con-
" L a posición excepcional del señor! Agnación de $5.000 para gastos de ma-
Sanguii-y que se ha mantenido siempre; terial de la oficina. _ 
apartado de la lucha de los partidos;! E n el capitulo de Gastos Vanos del 
La Disousióu manifiesta en la "No-
ta del D í a " lo siguiente: 
" E l nuevo Rey de Inglaterra Jorge 
V, inmediatamente después de ser pro-
clamado, llaanó al Lord Chamberlain 
(el Mayordomo mayor de Palacio), y 
le dio órdenes de que fuesen inmedia» 
tamente abiertos todos los teatros. 
¡ Y estaba de cuerpo presente el Rey 
de Inglaterra y Emperador de las In-
dias ! 
E l Rey Jorge se fundó para dar esa 
orden en una razón tan sencilla como 
respetable: Ja de que no había dere-
cho á perjudicar á las empresas y 
compañías, "en sus intereses particu-
lares," y la de que de la actividad tea-
tral vivían miles do familias á 'as que 
no había derecho " á privar del pan 
por razón de un luto oficial." 
Mhry bien, muy bien. 
¡Y eso se hace en Inglaterra, una 
Monarquía y estando de cuerp:) pre-
sente Su Majestad el Rey-Emperador. 
Días pasados pudimos ver en Ja co-
lección del Diario de la Marina, que 
cuando murió el general Salamanca, 
las empresas teatrales de esta ciudad 
suspendieron sus funciones, pero lo hi-
cieron esponténeamente, sin que les 
obligara á ello ninguna disposición 
gubernativa. 
Así debiera ser siempre, y de este 
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N a r - V i t a E s V i d a D e L o s N e r v i o s . 
E s F o r t a l e z a P a r a L a S a n g r e , 
R o b u s t e c e T o d o E l O r g a n i s m o . 
I m p i d e L a D e c r e p i t u d . 
T o n i f i c a Y R e c o n s t i t u y e , 
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A b r e L a s P u e r t a s D e l B i e n e s t a r . ^ 
R e c u é r d e s e e l n o m b r e 
d e l m e j o r v i g o r i z a d o r q u e s e c o n o c e 
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THE ANGLO-AMERICAN PBAKMACEUTICAL CO.. LHL. CroydcR. Loadres. 
OC VENTA POR TODO DROGUISTA. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
su gran cultura, sus excelentes reía 
clones personales con los directores de 
todas las parcialidades, hacen que 
ningún miembro del gabinete esté en 
mejores condiciones que él para la ex-
ploración que viene verificando." 
¡ Qué babrá pasado! 
Palacio Presidencia] se rebaja á $4.000 
la consignación do $6.000 para las ad-
quisiciones del Palacio. ^ 
Sobre una consignación adicional de 
$2.000 para transportes y dietas se 
promueve una discusión en la que to-
man parte los señores Mesonicr, Pardo 
Suárea y Pagliery, que explica el mo 
Porque, á la verdad, no sabemos qué ^vo ¿e J^ta consignación 
ventajas puede traer ail gobierno un i Y la Cámara acuerda suspender es 
Secretario completamente desligado ó 
apartado de la lucha de los partidos, 
cuando en este centro hay que tomar 
resoluciones firmes con el apoyo de to-
do el Gabinete. 
- « a 
E L C O N G R E S O 
M A R A DE REPRESENTANTES 
Abierta la primera tanda extraordi-
naria para tratar exclusivamente de la 
•ley de Presupuestos, el señor Pagliery 
te renglón cuando eran las siete menos 
cuarto de la nocüie. 
Gran Depósito de Joyas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
MARCELINO MARTINEZ 
MURALLA 27. ALTOS 
Constante exi«ieucia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
i 12, 14 y 18 kilate«: gran surtido de 
habla para proponer que en la orden • m^llfl,s áe oro ^ relieve íovmas 
del dm do las sesiones ordinarias se p>,hosaS; c,ollares gargantmas. 
incluya el dictamen al proyecto del doc-i b f d p , n l a t o n o r a L f i L o f v hrvki 
íor Martínez Ortiz estableciendo dere- „ 2 ,plat* paia. \ b(>lsl-
- i t i " C j | portamonedas, infinidad de mo-
chos diterenciales a las naciones que ] j 
los tengan respecto de las productos de i c e1 ŝ' , • ' v i 
Cuba. E l doctor Ezequiel García ha- , E ? r ^ e v m h,ay R e p r e s e n t a c i ó n 
ce uso de la palabra para proponer1 ¿e I a S Í * * 1 * i€ ^ 
que se le pregunte á las comisiones ñmdf< a h a ^ 1410 anüf: son 1<xs m^0-
cuáles son los asuntos de mayor ur-l ros m mimd'0' los ^ sc^uros ^ 1(>s 
gencia que deban ser incluidos en las m ^ exactos. ^ . t, t T T ^ -^-^ ^ . 
órdenes del día de las sesiones ordina- ^ 4PTldafe la ^ f ^ r ^ : ? a^^^' 
rias. L a Cámara desechó la que pro- T ^ p L A ! C O \ ADONGA y G A L I C I A , 
puso ol señor Paglierv y acordó des-i Paj,a ^sobreros, los legítimos y au-
pués, á petición cíe la presidencia, de ] á t i c o s F . B. R O S K O P F P A T E N T E , 
que exceptuando la sesión de mañana, | c1'6^05 lia,ee ^0 años. 
no se trate cu las dem'ás otro asunto! ' • ' 
que los presupuestos. 
Y continuó el debate sobre la ley de 
presupuestos. r i 
E l doctor González Lanuza pidió la' ¡ Q nrfifliOQ Aü M f UññQQMñW 
supresión de todos los empleados de la | LÚ MÍOUÍM ÜC I f l l i n ü U b d V C l l 
Jefatura del Despacho, en el capítulo' L a -cuestión de la supremacía del 
del Poder Ejecutivo, por no autorizar, carácter ó de la inteligencia, ouestióu 
tales empleos la ley orgánica del mis- j filosófica en el fondo, entraña también 
mo. uuia cuestión internacional de impor-
E l doctor Ezequiel García, d-nspues tanda enorme para los países latinos, 
que la Cámara votó en contra de la y especialmente para los .pueblos ame-
ECOS DE LA PRENSA ESPADOLA 
supresión pedida por la minoría con-
servadora, presentó sucesivas enmien-
das á los sueldos que figuran en dicha 
partida y la Cámara aprueba la plan-
tilla de la Jefatura del Despacho con 
las siguientes reducciones: Un jefe de 
despacho $3,000, en vez de $4,500; un 
encargado del Archivo $1,800, en vez 
de $2,700, y un auxiliar del Archivo 
$720 en vez' de $1,000. 
González Lanuza pidió la supresión 
del Negociado de Asuntos Generales y 
la Cámara votó en contra de lo pedi-
do. Se acuerda relajar á $2,003 ti 
sueldo del Jefe del Negociado que te-
nía $2.200. 
Se prorroga, la sesión hasta discutir 
todo el capítulo del Poder Ejecutivo. 
Se aprueban <los demás sueldos de 
este Negociado sin modificación algu-
na. 
E n el Negociado de Alzada se reba-
ja á $2.000 el sueldo del Jefe, que te-
nía'$2.200: á $1,200 el de un oficial 
clase tercera que tenía $1.500 y á $900 
el de un oficial clase primera que te-
nía $1,000. 
E l doctftr González Lanuza, fiero, 
implacable, y sojuzgador, pide ia su-
presión del Negociado de Pagaduría y 
Material por no estar autorizada su 
creación por la ley orgánica del Poder 
Ejecutivo. L a Cámara vota en con-
tra y acuerda rebajar á $2,400 el suel-
do de uu Jefe de Administración que 
tenía $3,000: á $2,000 el sueldo de un 
Jefe de Administración que tenía 
ricanos que hablan español, pues co-
mo decía en mi artículo anterior, el 
' 'carácter" es un mito que ban inven-
tado los ingleses y los norteamerica-
nos para justificar un imperialismo 
que va perdiendo toda razón de ser. 
Ahora bien: esta lafinnación mía era 
atrevida. E l bueno de Mr. Roosevelt, 
con la indiscreción caraoterística en 
el famoso ex-presidente de los Esta-
dos Unidos, no ha tardado en confir-
k arfca. Comentan los periódicos ingle-
ses el discurso que acaba de pronun-
ciar el ex-presidente en la Universi-
dad egipcia del Cairo. Los pasajes 
fundamentales de su discurso fueron 
aquellos en que censuró Mr. Roosevelt 
in conducta de los jóvenes egipcios 
que van á estudiar á Europa para vol-
l er á su país con. las malas costumbres 
y los vicios de Occidente. ' ' E l carác-
ter—dijo»—es más importante que la 
inteligencia. L a vidia limpia, -el valor, 
la boonibría, la confianza en sí mismo 
y el propio respeto, son virtudes infi-
nitamente más valiosas que la sutileza 
intelectual." 
Esta tesis de Mr. Roosevelt es ho-
rrendamente «falsa. L a inteligencia es, 
al contrario, virtud muc'ho más esti-
mada quo todas las otras por la razón 
sencilla de que las comprende y reba-
sa. Si un estudiante llega á desarro-
llar su inteligencia, ella basta para 
probar su limpieza, valor, hombría, 
respeto, etc., porque sin estas cuali-
$2,200; y á $900 un oficial clase pri-jdadesno hab«ía llegado á desarrollar 
rv̂ mr. +a«ío <ti non I i„ v 3„ ^„ •.• mera que tenía $1,000 
E n el capítulo de Servidumbre se 
rebaja á $1,200 el sueldo de un conser-
je mayor que tenía $1,800 y se aprue-
ban los restantes sueldos de este epí-
P r e r a í a d a con m e d a l l a d« b r o n c * en 1» ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C a r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
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« Castillo de 
Vildor(Pas-de-
Calai8).H 
« Le a g r a d e z -
co mucho el 
E fronsap c o f r e c i t o 
c de fronsac muestra que 
ha tenido la bondad de enviarme. E\ 
Dentol es realmente el dentífrico más 
prodigioso que he conocido. Se me h a 
concluido la muestra y no puedo pres-
cindir de usarlo. 
« Firmado : Claudio Giundcroix, en 
Burlat (Hérault).» 
El Dentol íagua, pasta y polvo) fe, en 
efecto, un dentífrico q u e , además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, c o m o ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los t r a b a -
dos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de ia boca: Impidiendo, p o r 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes. l»s inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una setisacíón de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado s o b r e algodón c a l m a instan-
ktáneamente los dolores d e muelas, p o r 
"Tlolentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
la. Y cuando oeurre que un estudiante 
egipcTO vuelve de Europa á su país 
con los malos hábitos y vicios de Occi-
dente, hay que acusarle de no haber 
t u z a d o su sutileza intelectual, pues 
farmacias y Perfumerías, 
C A S T O R I A 
para PárTuIos y Niños 
En Uso por m á s óe Treinta Años 
L leva l a 
firma de 
61IINETE 
de operaciones dentales 
DEL 
D o c t o r TABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con aneste-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
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de haberla aguzado no habría podido 
entregarse á los malos hábitos. 
Desarrollar la inteligencia es colo-
rarla por enciraia do las pasiones. 
Consi^uieutemente. «s ineompartihle 
con el vicio. Es verda^que Felipe Tri-
go ha asegurado recientemente qtjé el 
Kcy Eduardo de Inglaterra 'aprendió 
el arte del Gobierno en su contacto 
con las cortesanas de París: pero sólo 
las gentes que tomen en serio la peda-
gogía de Felipe Trigo podrán dar 
crédito á tan inocente estupidez. L a 
sutileza mental supone predominio de 
la inteligencia sobre las emociones. Y 
en ese predominio consiste la virtud. 
L\Ir. Roosevelt con ti mió .su discurso 
negando que el estudio de unas asig-
naturas capacite á uu pueblo para el 
ejercicio de su autonomía. " E l estu-
co—dijo—es tan inútil como esas 
eonsititueiones escritas de que gozan 
algunias repúblicas americanas, sin 
que por ello sepívn gobernarse." " L a 
cualidad esencial de un pueblo inde-
pendiente es su desarrollo sistemático 
del amor de la justicia, de la equidad, 
de la moderación y de la confianza en 
sí mismo." 
Estas palabras d^ Mí. Roosevelt 
tienen la gravedad de que expresan 
un estado de espíritu corriente en los 
círculos administrativos de Washing-
ton y de Londres. Hace yia años que se 
dedica Mr. Eoosevelt á pronunciar 
discursos en favor del régimen impe-
i;alista inglés sobre la India y sobre 
el Egipto. 
Y ello no lo' hace á humo de pajas. 
Mr. Rosevelt defiende á Inglaterra pa-
ra que Inglaterra, continúe defendien-
do al GMuerno de Washington en sus 
ambiciones imperialistas sobre la 
América latina. Hay en ello un "toma 
y daca" sumamente peligroso para 
les puehlos quo hahlan español. Aho-
ra va á Berlín mister Roosevelt y allí 
le va á alojar el Kaiser en su propio 
palacio, no como si se tratara de un 
particular, sino como si fuera monar-
ca en ejerekiio. Pties ya verán ustedes 
cómo en Berlín encuentra ocasión de 
repetir sus palabras del Cairo. Y es que 
la idea fund-amental de Mr. Roosevelt 
consiste en preparar un acuerdo entre 
Inglaterra, Alemania y los Estados 
Unidos para, que en nombre del "ca-
rácter" se dediquen á gobernar á to-
dos aquellos pue»blos que carecen de 
esa virtud inexplicahle. misteriosa é, 
ineomensurable; es decir, á todos los 
demás paíse« del mundo. 
Estos planes mundiales de Mr. Roo-
sevelt no nos deben alarmar demasia-
do. Probablemente, son tan vagos é 
inconcretos como sus mensajes contra 
l-os "trusts." que han dejado las cosas 
como estaban. Mr, Roosevelt habla 
contra la inteligencia, porque ningún 
intelectual estima gran cosa ni su pa-
labra atropellada . y violenta ni su 
prosa retórica y vacía. Mr. Roosevelt 
es mi caso típico de esa decadencia 
que se refugia ya en el desarrollo, de 
los músculos, ya en un concepto eso-
téric.'o de la moral, «para desimular su 
incapacidad de pensar claro. 
No se ha enterado de que la fuerza 
de Inglaterra, de Alemania y de los 
Estados Unidos ha. consistido en su in-
teligencia. E n cambio, advierte en to-
dos los pueblos que juzga inferiores 
tai anhelo firme de recobrar el terre-
no perdido en punto á progreso inte-
Icetual. Lo que ha hecho el Japóu lo 
repite China, y luego la India, y des-
pués Turquía. 'Egipto y hasta Persia, 
E n los puehlos de la América latina 
se advierte el mismo movimiento. Nin-
gún pueblo se resigna á que su inferio-
ridiad se perpetúe. H'a<sta los mismos 
negros de los Estados Unidos empie-
zan á levantar su inteligencia de entre 
el tropel emocional. 
Los únicos pueblos cuya iuteligen-
tia empieza á adormecerse son preci-
samente los de Inglaterra. Alemania 
y Josa Estados Unidos. E s que la inte-
ligencia les ha hecho tan ráeos que ya 
apenas necesitan ejercitarla. De ahí 
que sus 'clases directivas se hallen en 
un estado de rápida degeneración. 
Así se acerca rápidamientc el mo-
mento en quo la hege.mouía política de 
esos tres grandes Estados no podrá ya 
fundamentarse en la supremacía inte-
lectual. Y por eso se inventa el mito 
del "carácter" para intentar justifi-
carla. 
¡Empeño inútil! Ese mito no «< 
Vítra engañar á los egipcios, ni ¡*7* 
indios, ni á los 'hispano-american 
á nadie. Estamos enterados. Sai)08' ^ 
que el valor específico de Jnist.er jí"05 
sevelt aumentaría considcrahlem 
si pusiera en husear definición^11!" 
rnergía que malgasta en su retó- ' 
pomposa. E l carácter en dejarse ! r 
var por el ruido de las palabras „ 
es lo fácil. ' ^ 
Si iMr. Roosevelt fuera •capaz de 
y pensar claro advertiría quo su ? 
diea sólo encuentra adeptos en su ^ 
tria, lo cual es un signo de deeadp3" 
cia, pero no en los pueblos que e;nD;̂  
zf.n á estudiar por creer en la ciiitn 
lo cual es un síntoma de renovacióiira' 
Ramiro D E MAEZTU 
(«De " E l Nuevo Mundo." do \ \ 
drid,) a* 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 10 de 191 o 
Según telegramas de la Dirección 
Oeneral Je Comunicaciones, ayar W. 
ho lluvia general en las provincias :|. 
'Pinar del Rio y Habana; y aicínús 
llovió en "Cárdenas, Cidra. Aguacate 
Alacranes. Unión de Reyes, Boloa-
drón. Martí. Arabos, Baragüises. San 
José de los Ramos, Perico, L'monar 
Matanzas, Placetas. Zulueía. Santo 
Domingo. í̂ aJgua la Grande. Quemado 
de Güines. 'í'arahatas, Rancho Veloz. 
Sierra Morana. Corralillo, Calabazar 
Encrucijada. Cifuentes. S^lanianca 
Ranchue'lo. Camajuaní. Yaguajay' 
Remedios. Caibariéu. Vueltas, Lijas. 
Rodas. Abreus. Caseorro. Guáimaro' 
Chambas. Minas. Lugareño. San 
rónimo, Camagüey, Bayamo. Babi. 
ney y 'Cauto, ! 
Pro Costa Rica 
Cahlegrama recibido del señor Pre-
siden te de la República de Cosía "Rica 
por el "Comité de Auxilios Pro-Costa 
Rica ," en contentación al que se le di-
rigió con fecha 8 de Mayo: 
"San José, C, R., Mayo 9 de 1910, 
6.50 p. m, 
Matheu y compañeros.—Habana, 
Agradecido humanitarios sentimien. 
tos.—Ricardo Jiménez." 
E s copia.—P, E . Pérez, 1er. Secre-
tario. 
H o n r a s 
E n el popular templo de Guadalu-
pe se han celebrado ayer solemnes fu-
nerales por el alma dol señor don Ma-
nuel Menéndez Parra, del comercio 
que fué de esta pla^a. Al acto acudie-
ron los familiares del difunto, y una 
nutrida representación de comercian-
tes é industriales, dando testimonio de 
las muchas simpatías que en vida su-
po granjearse el señor Parra (q. e. p. 
d.) E n la fúnebre ceremonia ofició él 
Rvdo. P. Méndez, teniente cura de di-
cha iglesia, ayudado de los padres 
Agapito y Pérez, L a capilla-música 
ejecutó eí Oficio de Difuntos del maes-
tro Pablo Hernández, organista de la 
Real Capilla de Madrid, 
•Cantaron los artistas Ponsoda. Mar-
co,. Pérez y Areolito, siendo dirigidos 
por el maestro Rafael Pastor, miem-
bro de la Academia de Bellas Artes de 
Francia. 
A las diez terminaron tan solemnes 
sufragios, pidiendo todos por el eterno 
descanso del respetable desaparecido. 
POS L i S O f I C I N i S 
P A L » A G I O 
Invitación 
El Capitán del Puerto señor Cha^M 
Aguirre y el señor iCarbonell. comisio-
nados pea- el Club de Regatas de Al»" 
rianao. invitaron ayer tarde al Gen^ 
ral Gómez y á su distinguida fanUj» 
para el almuerzo y baile con que dicü' 
Olnb tiene el propósito de obsequiar 
su llegada á estas playas á 1°* 
furos del 'Club de Regatas de í ilaaet-
fia que en embarcaciones inscriptas^ 
Para retratos al platino, 9 ^ ^ i L & t u 
óleo y creyón, artística-
mente colocados « POSTALCS 10, ISW ~ ti mu*mi •»iu»*t 
E S T I O N A S E G U R A 
de todos los a l i m e n t o s 
deimiALHE FsrmMcia 
8, rae Favart 
PARIS 
profesior en M 
Facultad de 
Medicina 
l iebzna Spécial 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
K L a t o a x x a , 4 : 0 . 
G o n s u i t a e d e 11 á 1 y d e 3 á 5 
1332 
.117. 
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a q u e l C l u b , h a n s s ' l i d o r e g a t e a n d o c o n 
i T n b o á e s t e p u e r t o . 
O p o r t u n a m e n t e s e a n u n c i a r a e l d í a 
cu q u e "ha d e e f e c t u a r s e l a f i e s t a á q u e 
O i a c e m o s r e f e r e n c i a , y á l a c u a l h a p r o -
i n e t i d o a s i s t i r e l J e f e d e l E s t a d o , s i e m -
p r e q u e s u s o c u p a c i o n e s s e l o p e r m i -
t a n . 
P r ó r r o g a 
A d o n J u a n O l i v e r a s l e h a h a s i d o 
/ - r m c e d i d a u n a p r ó r r o g r a d e s e i s m e s e s , 
p a r a q u e p u e d a i n s t a l a r u n a p l a ñ í . - i 
e l é c t r i c a p a r a a l u m b r a d o e n S a g u a l a 
b r a n d e . 
A u t o r i z a c i ó i n 
D o n M a n u e l H i e r r o y M á r m o l , h a 
s i d o a u t o r i z a d o p a r a e s t a b l e c e r u n a 
l í n e a t e l e f ó n i c a e n t r e s u g r a n j a " E l 
F é n i x . " u b i c a d a é n e l t é r m i n o ele 
B a i n o a . e l i n g e n i o ^ C a r m e n " y l a 
E s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l e n R o b l e s . 
B a i l e t r a n s f e r i d o 
E l b a i l e a n n n c i a d n e n P a l a c i o p a r a 
l á n o d h e d e l 20 ide M a y o , s e h a t r a n s ^ -
f c r i d o p a r a e l < l í a 21, e n a t e n c i ó n á 
v e r i f i c a r s e e l d í a 20 e l e n t i e r r o d ^ l 
( R e y d e I n g l a t e r r a . 
^ I n d i i l t a d o 
• H a . s i d o i n d u l t a d o F r a n c i s c o P é r e z 
' A l d e r e t e . 
P e r m u t e s 
H a s i d o a p r o b a d ' a l a p e r m u t a d e 
d e s t i n o s e n t r e l o s J u e c e s d e p r i m e r a 
I n s t a n c i a é I n s t r u c c i ó n d e T r i n i d a d y 
i f i e g o d e A v i l a s e ñ o r e s J o s é M . A l i o y 
G o v í n -y G u i l l e r m o A ' r m e n . g o l , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
D i s t r i b u c i ó n d e f o n d o s 
P a r a l o s g a s t o s d e e s t e m e s d e l P r e -
s i d i o y v e i n ' t e y c i n c o C á r c e l e s d e l a 
J R - e p í v b l i c a . l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a -
c i ó n 'ha d i s t r i b u i d o $46.910-76. » 
l a s i d e a s p o l í t i - c a s d e t o d o s s u s s u b a l -
t e r n o s , s i n ' h a c e r d i s t i n g o s d e c l a s e s ; 
p e r o q u e t a m b i é n s e r á e x i g e n t e e n e l 
c u m p l i m i e n i o d e l d e b e r , e s p e r a n d o e l 
a p ' c y o d e t o d o s p a r a p o d e r d e s a r r o l l a r 
s u s p l a n e s . 
C o n c l u y ó i n d i c a n d o q u e e n t r e l o s 
e m p l e a d o s d e l a S e c r e t a r í a p o d r í a 
c r e a r s e u n a s o c i e d a d d e a h o r r o s , l o s 
q u e p u d i e r a n d e d i c a r s e , e n t r e o t r a s 
c o s a s , p a r a a l i v i a r l o s e n s u s n e c e s i -
d a d e s . 
F e l i c i t a c i o n e s 
E l n u e v o S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a , ' C o j n e r c i o y T n a b a j o r e c i b i ó a y e r 
t a r d e l a v i s i t a d e l o s A d m i n i s t r a d o r e s 
d e l a s c o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s , q u e 
í u e r o n a s a l u d a r l o . 
T a m i b i é n r e c i b i ó e l S r . M a - c h a d o , e n -
t r e o t r o s t e l e g r a m a s , l o s s i g u i e n t e s : 
D e G u a n a . i a y : 
E s t a R e g i ó n e s p e r a m u c h o d e u s t ^ d 
a l f r e n t e d e l D e p a r t a m e n t o m á s i m -
p o r t a n t e d e e s t a R e p ú b l i c a . F e l i c i t o 
•á u s t e d y G o b i e r n o . 
Patricio Sávchc?. 
V a c u n a 
I S e h a n e n v i a d o á d i s t i n t o s l u g a r e s 
¡ d e l a R e p ú b l i c a , 8 7 5 d o s i s d e v a c u n a s 
•  c o n t r a e l c a r b u n c l o s i n t o m á t i c o . 
i S E G R E T A R I A D t 
A c l a r a c i ó n 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e p u b l i c a d o 
e n u n p e r i ó d i c o d e e s t a c a p i t a l q u e l o s 
d i s p e n s a r i o s d e l a s C a s a s d e s o c o r r o s 
c a r e c í a n d e m e d i c i n a s p a r a l o s p o b r e s , 
e l j e f e d e l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n u -
( n i d f p f i l é b O í a i n f o r m a d o á l a S e c r e t a r í a 
1 d e ¿ a n i d a d q u e a c t u a l m e n t e s e e s t á n 
• s u r t i e n d o d i c h o s d i s p e n s a r i o s « o n l a s 
m e d i c i n a s n e c e s a r i a s p a r a e l c o n s u m o 
d e l o s p o b r e s d e l a c i u d a d , p u e s e n e l 
p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o s e c o n s i g -
n ó c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a e s e o b j e t o . 
H A C I E N D A 
L i c e n c i a s 
P o r l a ' S e e r e t a r í a d e H a c i e n d a s e 
h a n c o n c e d i d o l a s s i g u i e n t e s l i c e n c i a s : 
u n m e s á F e r n a n d o H e y d r i d i , V i s t a 
d e l a A d u a n a d e l a H a ' b a n a ; u n m e s 
¡i R a m ó n ' C a ñ a s , O f i c i a l d'e l a S e c c i . í ' i 
d é A d u a n a s y o t r o m e s á L e o n c i o M o . 
r ú f t D e l g a d o , J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l a A d u a n a d e e s t e p u e r t o . 
V i s i t a 
E l M i n k i t r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
M r ; J a c l í s o n , e s t u v o a y e r t a r d é á s a -
l u d a r a l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a s e -
ñ b r ¡ D í a z d e V i l l e g a s , á q u i e n n o h a b í a 
v i s t o d e s p u é s d e s u r e i g r e s o d e W a s -
ü1 i u i ^ t o n . 
D e S a g u a . l a G r a n d e : 
P a r t i d o m e h o n r o p r e s i d i r s a l u d a a l 
n u e v o S e c r e t a r i o e s p e r a n d o s u re'feono-
o'iáa. i n t e l i g e n c i a m e j o r a s i m p o r t a n t e s 
p a r a n u e s t r a r i q u e z a , a g r í c o l a c o m e r -
c i a l . C u e n t e c o n d e c i d i d o a p o y o e s t e 
P a r t i d o t o d o l o q u e r e l a c i o n a b i e n 
p a í s . 
Campa, 
P r e s i d e n t e P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
N o m b r e p a r t i d o y m í o l o f e l i c i t o p o r 
m e r e c i d o n o m b r a m i e n t o . 
Lazcánó. 
C á m a r a C o m e r c i o S a g u a f e l i c í t a l e 
c o r d i a l m e n t e p o r m e r e c i d o n o m b r a -
m i e n t o y t i e n e l a c o m p l e t a s e g u r i d a d 
d e q u e m u y p r o n t o p o d r á e l p a í s a p r e -
c i a r e l r e s u l t a d o d e l a p e r i c i a y a c t i -
v i d a d d e u s t e d e n e l i m p o r t a n t e c a r g o 
q u e s e l e h a e n c o m e n d a d o . 
Carlos Alfer t , P r e s i d e n t e . 
C o n s i d e r o s u n o m b r a m i e n t o u n é x i -
t o G o b i e r n o ' . F e l i c i d a d e s . 
José María González. 
D E C O M U N I G A G l O i N B S 
N o m b r a m i e n t o s 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l h a n s i d o 
n o m b r a d o s : 
R a i m u n d o M a r t í n e z . A d m i n i s t r a d o r 
d e C o r r e o s d e J u r a g u á . e n s u s t i t u c i ó n 
d:e. R a f a e l G a r c í a , q u e r e n u n c i ó . 
A l f r e d o T o r r e s B a c a l l a o . M e n s a j e -
r o d e l a O f i c i n a L o c a l d e J o v e l l a n o s , 
e n l a v a c a n t e p o r r e n u n c i a d e R a m ó n 
R o m s . 
G u s t a v o M e d e r o s M e n s a j e r o d e l a 
O f i c i n a d e ' C o m u n i c a c i o n e s d e C á r d e -
n a s , e n s u s t i t u c i ó n die A b e l a r d o d e l 
m i s m o a p e l l i d o , q u e r e n u n c i ó . 
S e r g i o M e l d e r o s , M e n s a j e r o d e l a 
O f i c i n a d e A l a c r a n e s , e n l a v a c a n t e 
p o r r e n u n c i a d e J o a q u í n G u t i é r r e z . 
D i g n o d e l o a 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l h a a c o r d a l o 
se l l e v e á cabio l a r e f o r m a d e l t r a z a d o 
u r b a n o d e N u e v i t a s , e n l o q u e s e r e -
f i e r e á l a i n s t a l a c i ó n m o d e r n a y r e -
n o v a c i ó n d e p o s t e s t e l e i g r á f i c o s , d i s -
p o n i e n d o a l e f e c t o , q u e e l l a g u a r d e 
l a m á s c o m p l e t a u n i f o r m i d a d e n b e -
n e f i c i o d e l o r n a t o p ú b l i c o . 
— ¡ E n t r e h O y y m a ñ a n a s e p o n d r á á 
l a f i r m a d e l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l u n 
D e c r e t o d i s p o n i e n d o l a r e a l i z a c i ó n d e 
i g u a l r e f o r m a y m e j o r a s e n l a v i l l a d e 
G ü i n e s . 
D B t Í G S 2 I G U L . T U I & A 
T e m a d e p o s e s i ó n 
A y e r t a r d e , c o n f o r m e a n m i c i a m o s , 
•1 i n ó p o s e s i ó n d e l c a r g o d e ' S e c r e t a -
¡ n ó d o A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a - b a -
j o , e l s e ñ o r F r a n c i s c o d e P . M a c h a d o , 
q u i e n f u é p r e s e n t a d o d e s p u é s á t o d o 
e l p e r s o n a l d e l d e p a r t a m e n t o p o r e l 
S e c r e t a r i o i n t e r i n o , S r . C h a l o n s . 
d o n t a l m o l . - i v o e l s e ñ o r " M a c h a d o 
j o n u n c i ó a l g u n a s p a l a ' b r a s i D e d i c ó 
l i n s e n t i d o e l o g i o á l a m e m o r i a d e l s e -
ñ o r M ' o r ú a D e l g a d o y p r o p u s o q u e e n -
ifcró t o d o s l o s e m i p l e a d o s s e i n i c i a r a 
l i n a s u s c r i p c i ó n e n f a v o r d e s u v i u -
d a é h i j o s . 
M a n i f e s t ó q u e s e r á . ' r e s p e t u o s o o o n 
F e l i c i t o G o b i e r n o y p a í s f e l i z a c i e r -
t o n o m b r a m i e n t o u s t e d S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a . 
Nemesio Alvarc. 
M a r c a s d e g a n a d o 
. S e h a n n e g a d o l a s m a r c a s s o l i c i t a -
d a s p o r l o s s e ñ o r e s A n t o n i o M a r t í n e z . 
M e r i l o C e r v a n t e s , J u s t o G o m e r o , 
F r a n c i s c o L a r e o , J u a n P a m o , J u a n 
O s o r i o , J o s d L o r e n z o , A n t o n i o F e r -
n á n d e z , S a l v a d o r O r a m a s . M i g u e l E s -
c a l o n a , F r a n c i s c o A l p i z a r , M a n u e l 
B a r c e n a . E m i l i o R o d r í g u e z . J o s é V e -
l o z , J o s é C a r r i l l o , J u l i á n P e ñ a , J o s é 
" M a r í a d e A r m a s . J o s é D í a z , R a m ó n 
P u p o , F e r m í n J i m é n e z , J o s é H e r m i d a , 
I s a b e l G a r c í a . 
H a n s i d o c o n c e d i d a s l a s m a r c a s s o l i -
c i t a d a s p o r l o s s e ñ o r e s T o m ' á s A n z i z a r , 
R a m ó n B o t i e l , A n a d e t o S a u í s . R o d o l -
f o R o d r í g u e z , M a n u e l M a r t í n e z , C e -
l e s t i n o C h á v e z , M a n u e l H i d a l g o , J u a n 
D o n a . t n . M a r í a T a m a j - o . D o n a t o S o l í s , 
J u a n M M a n é s , M a n u e l G o n z á l e z . F r a n -
c i s c o M o n t e r o . H i l a r i o R o d r í g u e z , A l e -
j a n d r o S o l e r , A n g e l a P é r e z , J o a q u í n 
D í a z . M a r c e l i n o B e t a n c o u r t . F e r n a n d o 
Y a n e s . A n t o n i o O r t i z , L o n g i n o C h á -
v e z . M a n u e l S a r d í a s . B a l b i n o P e ñ a , 
L u í s M é n d e z , G . B . G o d r i c h . 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s d i f e r e n t e y s u p e r i o r á t o d a s l a s 
d e m á s e m u l s i o n e s , p o r q u e p o s e e l a s n o t a b l e s c u a l i d a d e s 
c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e s p e c i a l , j u n t o 
c o n l a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y f o r t i ñ e a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
E s , á u n m i s m o t i e m p o r e m e d i o s i n r i v a l p a r a l o s p u l m o n e s , 
g r a n a y u d a p a r a l a d i g e s t i ó n , y t ó n i c o a g r a d a b l e q u e 
n o r m a l i z a t o d o e l o r g a n i s m o . N i n g u n a o t r a e m u l s i ó n 
t i e n e i g u a l p o d e r d e c a l m a r , d e a l i v i a r l a t o s y d e c u r a r 
l o s p u l m o n e s , n i i g u a l e f e c t o t ó n i c o e n e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . 
M u r a l l a S T ' á A . a l t o 
T e l e f o n o 6 0 2 , T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 6 8 6 , 
a s u n t o s m m m 
U n a g l o r i e t a 
E l s e ñ o r J o & é M . B é r r i z , p r e s i d e n t e 
l i é ] C o m i t é d e p r o p i e t a r i o s d e M e d i n a 
h a s o l i c i t a d o d e l A y u n t a m i e n t o q u e 
se^ l e p e r m i t a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
g l o r i e t a c o s t e a d a p o r p r o p i e t a r i o s y 
v e c i n o s d o a q u e l b a r r i o , e n e l c e n t r o 
d e l p a r q u e s i t u a d o e n t r e l a s c a l l e s 2 3 , 
2-5. C . y D . 
i C o m o l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i . 
c a s v a á p a v i m e n t a r e l c e n t r o d e d i -
c h o p a r q u e , é s t e s e r á d e l o s m á s b e l l o s 
d e l a c i u d a d c u a n d ' o e s t é n a m b a s o b r a s 
t e r m i n a d a s , p o r l o c u a l f e l i c i t a m o s á 
l o s v e c i n o s d e M e d i n a . 
L a s M e j o r e s 
G o t a s p a r a 
C u r a r l a T o s 
s o n l a s G o t a s 
d e l P e c t o r a l 
d e C e r e z a d e l 
D r . A y e r . 
S e t e n t a a ñ o s a t r á s l o s m é d i c o s 
u s a r o n p o r p r i m e r a v e z e l P e c t o r a l 
d e C e r e z a d e l D r . A y e r , y d e s d e 
e n t o n c e s h a s i d o e l r e m e d i o t i p o 
p a r a l a t o s e n t o d o e l m u n d o . M i -
l l a r e s d e f a m i l i a s e n E u r o p a , A s i a , 
A f r i c a y A m é r i c a g u a r d a n s i e m p r e 
e n s u c a ^ a u n f r a s c o d e e s t a m e d i -
c i n a p a r a p o d e r u s a r l a e n c u a l q u i e r 
c a s o i m p r e v i s t o d e u r g e n c i a . E l 
d o m i n a l o s e s f u e r z o s e s p a s m ó d i c o s 
d e l t o s e r , a l i v i a l a c o n g e s t i ó n d e l a 
g a r g a n t a , c a l m a l a i n f l a m a c i ó n d e 
l o s t u b o s b r o n q u i a l e s é i m p i d e q u e 
l a a f e c c i ó n i n t e r e s e l o s p u l m o n e s . 
H a y m u c h o s s u b s t i t u t o s é i m i -
t a c i o n e s . C e r c i ó r e s e d e q u e s e 
o b t i e n e e l P e c t o r a l d e C e r e z a 
" d e l D R . A Y E R . " ( N o c o n t i e n e 
a l c o h o l n i v e n e n o ) 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s i n d i s c u t i b l e m e n t e l a m á s a g r a d -
a b l e a l p a l a d a r y s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s 
d e l i c a d o s , p u e s a y u d a l a d i g e s t i ó n e n v e z d e p e r t u r b a r l a . 
S i h a b é i s p r o b a d o o t r a s e m u l s i o n e s y n o t a d o q u e e r a n d e s -
a g r a d a b l e s , c o m p r a d u n f r a s c o d e l a A n g r e r y o b s e r v a d l a 
d i f e r e n c i a ; e s c a s i c o m o l a c r e m a y c o n s e g u r i d a d o s 
g u s t a r á . L a E m u l s i ó n A n g i e r e s i n a p r e c i a b l e p a r a l a t o s , 
l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s , l o s d e s a r r e g l o s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . P u e d e 
o b t e n e r s e e n l a s f a r m a c i a s . 
Cada frasco ostenta la f ó r m u l a en Ja 
rotulata. Pregunte usted á su médico 
lo que opina del Pectoral de Cereza del 
J>r. Ayer. 
P r e p a r a d o por e l D B . J . O. A T E R y fTTA r[ 
I i o w e U , Maaa. . S . 17. do A . 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m e 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O S Q U E . 
Y se c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r á 
s u buen h u m o r y au r o s t r o se p o n d r á 
rosado y a l e a r e . 
L o P e p s i n a 7 R u i b a r b o dr B o s ^ a e 
p r o d u c e sxcelentfca r e s u l t a d o s en ei 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n f e r m e d a d e s 
del e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , 
i n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n t a s jr di -
f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a r , e s t r e ñ i m i e n t o , neu -
r a s t e n i a g A s t r l c a , etc. 
C o n el uso de l a P E P S I N A y R U I B A R -
B O , el e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
m e j o r , d i g i e r e b i e n , a s i m i l a m á s el 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se vende e n t o d a s las b o t i c a s de la 
I s l a . 
1274 1 - M y . • 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l . 
R e - c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
d e l e y , J u a n R a m ó n P e r e r a y H e r n á n -
d e z , c a u s a p o r a t e n t a d o . L e t r a d o , J o -
s é P o n c e d e L e ó n . P o n e n t e , D c m e s t r e . 
F i s c a l , F i g u e r e d o . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
d e l e y . M i n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a A n -
s e l m o C r e s p o y M o r a l e s , e n c a u s a p o r 
r a p t o . P o n e n t e , G u t i é r r e z . F i s c a l , F i -
g u e r e d o . 
A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
C o n t r a R i c a r d o G a r c í a , p o r e s t a f a . 
P o n e n t e , e l P r e s i d e n t e . F i s c a l , d o c t o r 
C a s t e l l a n o s , D e f e n s o r , l i c e n c i a d o A . 
C a s t r o . 
C o n t r a B a r t o l o C a m p o , p o r r a p t o . 
P o n e n t e , l i c e n c i a d o V i v a n c o . F i s c a l , 
d o c t o r J . C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r , l i c e n -
c i a d o P . A r a n g o . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
S a i l a S e g u n d a d e l n C r i m i n a l . 
C o n t r a . M a n u e l P é r e z S u á r e z p o r 
a t e n t a d o . P o n e n t e , l i c e n c i a d o G o n z á -
l e z , F i s c a l , l i e e n c i a d o C o r z o . D e f e n s o r , 
l i c e n c i a d o M á r m o l . 
J u z g a - d o d e l O e s t e . 
S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i n a l . 
• C o n t r a F r a n c i s c o S u e r o F u n c a l , p o r 
a t e n t a d o . P o n e n t e , l i c e n c i a d o A g u i -
r r e . F i s c a l , l i c e n c i a d o B e n í t e z . D e -
f e n s o r , l i c e n c i a d o M o n t e r o S á n c h e z . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
S a l a d e l o ' C i v i l . 
S o c i e d a d a n ó n i m a " D o s H e r m a n a s 
S u g a r C o . " c o n t r a " T h e C u b a C e n -
t r a l R a i l w a y s . s o h r e i n d e m n i z a c i ó n d e 
d a ñ o s y p e r j u i c i o s . ( M a y o r c u a n t í a . ) 
P o n e n t e , V a L l e . L e t r a d o s , B u s t a m a n -
t e y V . P a g é s . P r o c u r a d o r e s , G r a n a -
d o s y M a y o r g a . 
J u z g a d o d e l S u r . 
P i e z a d e a d m i n i s t r a c i ó n p a r a t r a -
t a r d e l a s c u e n t a s p o r F e r m í n F e r n á n -
d e z L u n a c o n t r a l a s u c e s i ó n d e T e r e -
s a M o r a l e s . ( I n c i d e n t e ) . P o n e n t e , 
A v e l l a n a l . L e t r a d o s , A n d r e u y P a -
d i l l a . 
J u z g a d o d e l N o r t e . 
J o s é H e v i a c o n t r a E m i l i o E s c u d e -
r o e n c o b r o d e p e s o s . ( M e n o r c u a n -
t í a . ) P o n e n t e . ' G a s t ó n . L e t r a d o s , E s -
c u d e r o y C a n c i o B e l l o . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
C o l e g i o S u p e r i o r 
" S A N M I G U E L A R C A N G E L " 
C a l z a d a 4 1 8 . — V i b o r a . — T e l é f o n o 6020. 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s y e x t e r n o s . 
á 
A B R I L 
L o s r e p u b l i c a n o s d e C a s t e l l ó y l a s 
c a m p a n a s . 
C o m e n t a u n c r o n i s t a l a ' h o m b r a d a " 
q u e h a n h e c h o l o s c o n c e j a l e s r e p u b l i -
c a n o s d e C a s t e l l ó n , i n t r o d u c i e n d o e n 
e l p r e s u p u e s t o u n n u e v o a r b i t r i o m u -
So* S A L V A D O R P E R I S 
U N H E R R E R O F E L I Z 
i i d e a b r i l de 1896. 
M u y S r . m i ó : S o y h e r r e r o d e p r o f e -
s i ó n . C o n f r e c u e n c i a h e v i s to t u r b a d o m i 
s u e ñ o p o r u n a o p r e s i ó n g r a n d e q u e m e 
a s a l t a b a d u r a n t e l a n o c h e y m u c h a s 
v e c e s t a m b i é n al d e s p e r t a r m e , m u y p a r -
t i c u l a r m e n t e c u a n d o el t i e m p o e s t a b a 
h ú m e d o y d e n i e b l a ; y e sa o p r e s i ó n e r a á 
v e c e s tan f u e r t e q u e a p e n a s si m e d e j a b a 
r e s p i r a r . 
A l m i s m o t i e m p o s u f r i a de u n a tos c o n -
t i n u a y los a c c e s o s d u r a b a u s i e m p r e , 
c a d a u n o , de v e i n t e á v e i n t e y c i n c o m i -
n u t o s c u a n d o m e n o s . T e n i a p o r c o s t u m b r e 
t o m a r u n a 
t a z a d e 
l e c h e b i e n 
a z u c a r a -
d a , ó d e 
c a f é s o l o , 
a n t e s de 
i r m e p o r 
l a m a ñ a n a 
al t r a b a j o , 
y p o c o á 
p o c o i b a 
v i é n d o m e 
e n f l a q u e -
c e r h a s t a 
c o n c l u i r 
p o r p o -
n e r m e a m a r i l l o . No h u b o r e m e d i o q u e 
no e n s a y a s e , p e r o n i c o n t i s a n a s n i c o n 
e m p l a s t o s p u d e e n c o n t r a r a l i v i o . N a d i e 
c o n s e g u í a a c e r t a r c o n m i m a l . 
U n d i a « u p e 'as c u r a c i o n e s o b t e n i d a s 
c o n e l a l q u i t r á n de V . y m i e s p o s a m e 
p e r s u a d i ó de q u e d e b í a e n s a y a r . « No a r -
r i e s g a m o s m á s q u e u n poco d i n e r o , m e 
d i j o , y todo e i m u n d o sabe q u e e l a l q u i -
t r á n es e l r e m e d i o m e j o r p a r a l a s e n f e r -
m e d a d e s de los b r o n q u i o s y d e l p e c h o , 
y i|Urt j a m á s es n o c i v o . » 
T o m é e n t o n c e s u n f r a s c o , ta l c o m o 
e n los p r o s p e c t o s de V . s e i n d i c a ; ó 
s e a u n a c u c h a r a d i l a d e a l q u i t r á n p o r 
c a d a v a s o d e a g u a ó de v i n o q u e b e b í a 
á las c o m i d a s , y d e s d e q u e t o m é e s t e 
p r i m e r f r a s c o m e s e n t i m e j o r y m e 
e n c o n t r a b a m e n o s o p r i m i d o . D o r m í y a 
t r a n q u i l o y por e s p a c i o de t r e s m e s e s h e 
c o n t i n u a d o s i r v i é n d o m e de s u a l q u i t r á n 
s i n i n t e r r u p c i ó n . H o y tengo l a s a t i s f a c -
c i ó n de d e c i r á V . q u e y a no l o s o , n i 
a u n e s t a n d o el t i e m p o h ú m e d o , y q u e 
n o s i e n t o o p r e s i ó n n i n g u n a , h a s t a e l 
p u n t o d e h a l l a r m e e n t e r a m e n t e c u r a d o . 
D í g n e s e V . r e c i b i r c o n n u e s t r a f e l i -
c i t a c i ó n la« m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s . Y o 
• f t p é f G q u e l o d o s a q u e l l o s q u e v i v e n e x -
p n e s i o s al c a l n r y al f r i ó y q u e n o p u e d e n 
p r e s c i n d i r <íp s u s o c u p a c i o n e s , u s a r á n e l 
A l q u i t r á n G u y o l q u e p a r a m í h a s i d o u n 
r e m e d i o ba jado d e l c i e l o p o r el a l i v i o 
q u e m e ha p r o c u r a d o f i n t e n e r q u e f a l -
t a r ¿ m i t r a b a j o . F i r m a d o : S a l v a d o r 
P e r i s . P i a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , V a l e n -
c i a , i) 
E s t e t r a t a m i e n t o v i e n e á c o s t a r 2 c e n -
t a v o s d i a r i o s , y . . . ¡ b u r á 1 5 
n i c i p a l , q u e e s p e r a n h a d e p r o d u c i r 
g r a n d e s r e n d i m i e n t o s . 
E n v i r t u d d e e s e a c u e r d o , c a d a v e z 
q u e s u e n e n l a s c a m p a n a s d e u n a i g l e -
s i a s e e s t r e m e c e r á n d e j ú b i l o l o s a d -
m i n i s t r a d o r e s d e l e r a r i o m u n i c i p a l ; 
p u e s p a r a e l l o s e q u i v a l d r á a l a n u n c i o 
d e q u e h a n i n g r e s a d o e n e l m i s m o 
u n a s c u a n t a s p e s e t a s . 
D e s d e l a m ó d i c a c a n t i d a d d e 10 
c é n t i m o s , q u e c o s t a r á e l q u e d o b l e n 
l a s c a m p a n a s e n u n e n t i e r r o d e q u i n -
t a c l a s e , h a s t a l a s u m a d e 200 p e s e t a s 
c u a n d o r e p i q u e n f u e r t e , ó s e a c u a n d o 
s e l a s e c h e á v u e l o , l a t a r i f a i d e a d a 
p o r l o s m u n í c i p e s d e C a s t e l l ó n e s t á 
a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
C o m o e s n a t u r a l , t r a t á n d o s e d e r a -
d i c a l e s , l a p a r t i d a m á s r e c a r g a d a e s l a 
q u e c o r r e s p o n d e a l c l e r o . 
P a r a q u ^ t o q u e n l a s c a m p a n a s e n e l 
e n t i e r r o d e u n c u r a ó d e u n a m o n j a , 
h a b r á d e p a g a r s e l a f r i o l e r a d e 1 5 0 
p e s e t a s . 
L o s r e p u b l i c a n o s c a s t e l l o n e s e s d e -
b e n c r e e r , s i n d u d a , q u e p o r este, p r o -
c e d i m i e n t o h a n a s e s t a d o u n g o l p e t e -
r r i b l e á l a r e a c c i ó n . 
P e r o l o q u e h a n h e c h o h a s i d o p o -
n e r s e e n r i d í c u l o , p o r q u e h a s t a l a s 
c a m p a n a - s v a n á r e i r s e d e u n a c u e r d o 
q u e n i n g u n a a u t o r i d a d p u e d e s a n c i o -
n a r . 
L a g u a r n i c i ó n d e M e l i l l a 
E l g e n e r a l M a r i n a d a r á la . d e b i d a 
o r g a n i z a c i ó n á l a s f u e r z a s q u e h a n d e 
g u a r n e c e r d e m a n e r a p e r m a n e n t e l a 
p l a z a <ie M e l i l l a . 
• L a g u a r n i c i ó n s e r á d e u n o s 20 rail 
h o m b r e s . 'Se c o m p o n d r á l a D i v i s i ó n 
d e I n f a n t e r í a d e l o s R e g i m i e n t o s d e 
A f r i c a . S a n F e r n a n d o y C e r i ñ o l a . q u e 
d a r á n u n t o t a l d e 14.000 h o m b r e s ; 
u n R e g i m i e n t o d e C a b a l l e r í a , c o n s e i s 
e s c u a d r o n e s d e 150 p i e z a s c a d a u n o ; 
22 b a t e r í a s d e p o s i c i o n e s , t r e s d e 
m o n t a ñ a y c u a t r o d e c a m p a ñ a , y u n 
r e g i m i e n t o d e I n g e n i e r o s . 
T a m b i é n h a b r á l a s f u e r z a s n e c e s a -
r i a s d e l o s c u e r p o s a u x i l i a r e s y f a -
c u l t a t i v o s . 
P r o y e c t o s d e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a 
L o s c í r c u l o s ' b u r s á t i l e s h a n a c o g i d o 
b i e n l a d i s p o s i c i ó n d i c t a d a p o r e l M i -
n i s t r o d e H a c i e n d a p a r a s u s t i t u i r l a 
n u m e r a c i ó n e n t i n t a d e l o s t í t u l o s d e l a 
D e u d a p o r e l t r e p a d o d e l a m i s m a , p a -
r a e v i t a r p o s i b l e s f a l s i f i c a c i o n e s . 
P e r o c o m o e s s a t ú d o q u e e n P a r í s p a -
g a n l o s r e f e r i d o s t í t u l o s , p o r t i m b r e , 
e l 2 p o r 1.000 d e s u v a l o r , s u r g e l a d u -
d a n a t u r a l d e s i a l r e c o g e r l o s a h o r a , 
p a r a c a n j e a r l o s , s e e x i g i r á , y e n s u c a -
s e , q u i é n s e v á e l q u e d e b a a b o n a r d i -
c h o i m p u e s t o a l E s t a d o í r a n e e s . 
YA s e ñ o r C o b i á n h a d i c i h o q u e e s a 
a c l a r a c i ó n n e c e s a r i a s e r á o b j e t o d e 
n u e v o y d e t e n i d o e s t u d i o . 
P i e n s a e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a t a m -
b i é n m a n t e n e r e n p r i n c i p i o v a r i o s p r o -
y e c t a s d e l s e ñ o r B e s a d a , y r e b a j a r l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l e n u ñ 5 p o r 
100. e x i g i e n d o s ó l o e l 14 á l o s p u e b l o s 
q u e t e n g a n h e c h o e l C a t a s t r o d e l a r i -
q u e z a r ú s t i c a , y d e es ta , m a n e r a , l o s q u e 
n o l o t e n g a n s e a ^ p r e s u r a r á n á h a c e r l o , 
p a r a g o z a r d e e s e b e n e f i c i o . D e e s t a m e -
d i d a p i e n s a o b t e n e r e l s e ñ o r C o b i á n u n 
b e n e f i c i o p a r a e l T e s o r o d e c i n c o ó s e i s 
m i l l o n e s d e • p e s e t a s , p o r l a d e c l a r a c i ó n 
d e l a r i q u e z a o c u l t a . 
A l a s S o c i e d a d e s a n ó n i m a s y c o m e n -
d i t a r i a s s e l e s e x i g i r á l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l , y a l l i q u i d a r s e e l i m p u e s t o 
p o r u t i l i d a d e s s e l e s h a r á l a d e b i d a 
c o m p e n s a c i ó n . E s d e c i r , q u e s i p o r i n -
d u s t r i a l s a t i s f a c e n c i e n p e s e t a s , y p o r 
r . t i l i d a d e s l e s c o r r e s p o n d e n a b o n a r 
j50, n o p a g a r á n p o r é s t a , m á s q u e 5 0 ; 
D e e s t a f o r m a q u i e r e c o r t a r e l s e ñ o r 
C o b i á n l a e n o r m e d e f r a u d a c i ó n q u e , 
• p r e s e n t a n d o b a l a n c e s f i c t i c i o s , s e e s t á 
i e a l i z a n d o e n e l i m p u e s t o d e u t i l i d a -
d e s . * 
C o n o b j e t o d e fiscalizar l o m e j o r p o -
s i b l e l a r i q u e z a , p i e n s a e l M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a r e s t a b l e c e r l a s a d m i n i s t r a -
c i o n e s s u b a l t e r n a s , q u e p u e d e n r e p o r -
t a r g r a n d e s s e r v i c i o s , s u m i n i s t r a r , l o l a s 
• p e r s o n a l a p t o y p r o b o . 
E x i g i r á e l p a g o d e l i m p u e s t o d e d e -
r e c h o s r e a l e s p o r s u c e s i ó n , d e q u e a h o -
r a e s t á n e x e n t a s , á t o d a s l a s S o e i e d a -
d e s c i v i l e s y j u r í d i c a s , t o m a n d o p o r "ba-
s e p a r a e l l o , p u o s t o ¡ p i e l a s e n t i d a d e s • 
s u b s i s t e n s i e m p r e , e l p r o m e d i o d e l a 
s u c e s i ó n , q u e se e a l c u l a d e t r e i n t a , y 
n o s á t r e i n t a y ^ i n ^ o a ñ o s . 
P i e n s a e l s e ñ o r C o b i á n i m p l a n t a r e l 
p r o y e c t o d e l e y d e c o n t a b i l i d a d d e l s e -
ñ o r G a m a z o , a u n q u e c l a r o e s q u e c o n 
l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e e l t r a n c u r s o d e 
i o s a ñ o s a c o n s e j e n ; y r e s p e c t o k la . d e 
c a d u c i d a d d e c r é d i t o s , a p r o v e c h a i - á l a 
d e l s g ñ ó r B e s a r l a , a u n q u e d i v i d i é n d o -
la , e n d o s p a r t e s , p a r a f a c i l i t a r s u a p l i -
c i c i ó n . 
T o d o s l o s e s F u e r z o s d e l M i n i s t r o s e 
l i a n d e e n c a m i n a r á l i q u i d a r c o n swpe-
rávvf l a s P r e s u p u e s t o s p a r a 1911 y l o s 
s u c e s i v o s , s i e n d o s u p r o p ó s i t o firmísi-
m o n o r e t r o c e d e r p o r n a d a e n e l e a m i -
n o e m p r e n d i d o p o r e l s e ñ o r V i l l a v e r -
d e , e n s u o b r a d e r e o r g a n i z a r l a H a -
c i e n d a ¡ p ú b l i c a . 
" T o d o e s t o q u e p r o y e c t o — d i j o e l s e -
ñ o r C o b i á n — e s s i n e s q u i l m a r a l c o n t r i -
' b u y e n t e ; p u e s n u n c a o l v i d o l a s i g u i e n -
te a n é c d o t a : 
P r e c i s a n d o e l E m p e r a d o r C a r l o s V 
d i n e r o , p i d i ó l o á l a s C o r t e s d e S e g o v i a . 
q u e p r e s i d í a e l C a r d e n a l T a v e r a . l a s 
' C u a l e s n e g a r o n r o t u n d a m e n t e l o q u e e l 
E m p e r a d o r d e m a n d a b a . 
E s t e l l a m ó e n t o n c e s a l C á r d e n a , 1 ! , y 
l e s u p l i c ó q u e , v a l i é n d o s e d e s u o r a t o -
r i a , c o n v e n c i e s e á l a s C o r t e s p a r a q u e 
l e c o n c e d i e s e n l a c a n t i d a d p e d i d a . 
H í z o l o a s í T a v e r a , y d e t a l m o l o 
c o n v e n c i ó á l a s C o r t e s , q u e é s t a s d i j e -
r o n : " S í d a r e m o s eso y t o d o l o q u e p i -
c a s . " A l o q u e c o n t e s t ó e l C a r d e n a l : 
" X o ; n o q u i e r o m á s q u e j o q u e e l E m -
p e r a d o r p i d e . " 
E n t e r ó l e d e e s t o e l E m p e r a d o r , y 
c e n s u r ó q u é él ( ' a r d e u a l n o a p r o v e c h a -
s e e s a o c a s i ó n p a r a o ' h t e n e r m á s d i n e -
r o , r e p l i c a n d o e n t o n c e s T a v e r a : S e -
ñ o r : a m a o v e j a p u e d e d a r n o s l e c h e y 
l a n a ; p e r o s i l e q u i t a m o s l a p i e l , n a d a 
p o d r e m o s y a o b t e n e r d e e l l a . " 
A e s t o m e - a t e n d r é y o s i e m p r e — d i j o 
e l s e ñ o r C o b i á n — y p o r l o t a n t o , n o d e -
b e e l e o n t r i b u y e n t e a l a r m a r s e T O 1 " m i s 
p r o y e c t o s . 
H o y t i e n e e l T e s o r o 7 5 y m e d i o m i -
l l o n e s e n o r o — a n a d i ó — y e l p a s i v o d e l 
T e s o r o e n p l a t a h a d i s m i n u i d o d e 19 á 
16 m i l l o n e s . A d e m á s , p a r a finalizar e s -
l a q u i n c e n a e s p e r o u n a l z a p o s i t i v a -
m e n t e g r a n d e . " 
C a u s a M a l H u m o r 
N o hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
Earion opresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el s u e ñ o por la n o c h e . 
E l dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
" d e p u n t a ' * todo el d i a ; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la e x p a n s i ó n . 
N o hay que equivocar la causa del 
dolor de iespalda. E i trabajo m u y 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
n o debe producir le dolores ni latidos. 
U n h o m b r e ó mujer con sus r í ñ o n e s 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos . 
E l dolor a c e s p a H a es dolor <íe 
r í ñ o n e s . Ind ica u n estado^de inf lama-
c i ó n ó c o n g e s t i ó n de los r í ñ o n e s p r o -
•"•^gi ducido por un catarro , un esfueT7o 
" C ^ ( W « , H M p « - S i . " VÍolento.' .6, ta' v " Por a l « u n a otra 
í causa trivial . 
E l peligro e s t á en que la c o n g e s t i ó n de los ríñones no se alivia por si m i s m a y 
perturba de ta' m o d o el proceso de la f i l t rac ión de la sangre por los ríñones que 
el á c i d o ú r i c o y otros venenos se acumulan en la sangre. E s t o s venenos d e b e r í a n 
pasar en los cr ines , en lugar de ser llevados por la sangre á todo e l cuerpo , p r o -
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
L a salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los r í ñ o n e s . 
E s t o solo puede hacerse con una medic ina para los r í ñ o n e s . 
L a s P i l d o r a s d e F o s t c r p a r a l o s r í ñ o n e s a l i v i a n y c i c a t r i z a n l o s 
t c j í á o s de l o s r í ñ o n e s e n f e r m o s , r e h a b i l i t a n á l o s r í ñ o n e s p a r a q u e 
f i l t r e n l a s a n g r e , e l i m i n a n e l d o l o r d e e s p a l d a , e l d e s v a n e c i m i e n t o , 
a f e c c i o n e s t t r í n a r i a s y d e v u e l v e n f u e r z a y e n e r g í a . 
es 
E l S e ñ o r M a n u e l V a l e r i o y S u a r e z , S a r g e n t o d e 
A r t i l l e r í a , B a t e r í a u ú m . 5 . V e d a d o , d e c l a r a e l e f e c t o 
•que l e p r o d u j e r o n l a s P i l d o r a s d e F o s t c r p a r a l o s 
r í ñ o n e s e n l a s s i g u i e n t e s f r a s e s : 
• ' ' E l m a l d e l o s r í ñ o n e s v e n í a d e c i u c o a f í o s a t r á s , 
e u c u y o t r a n s c u r s o h a b í a s i d o v í c t i m a d e l o s p e o r e s 
s í n t o m a s d e l m a l . P e n o s o s y a g u d o s d o l o r e s e n a m b a s 
c a d e r a s y e n l a s p i e r n a s , o r i n a e s c a l d a n t e y d e m a l c o -
l o r . E l a l i v i o l o c o m e n c é á s e n t i r a l h a b e r u s a d o t r e s 
p o m o s d e l a s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a l o s r í ñ o n e s , y 
e u d o s m e s e s d e t r a t a m i e n t o r e a l i c é u n a c o m p l e t a c u -
r a c i ó n . " 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
i / e v e n t a e n l a s b o t i c a s . S e e n v i a r á m u e s t r a g r á t i s , f r a n c o p o r t e » a 
q u i e n l á s o l i c i t e . F o s t e r - M c C I e l l a n C o . , B u f f a i o , N . Y . , E . U . d e A . 
D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i < j i 4 * 
efe l a raañana.^Mayo 1 1 d e 1 9 1 0 . 
P O R S I A C A S O . . . 
A mi i n c ó g n i t o a m i g o don M e n -
do de S a n t i l l a n a . L l a m ó l e a m i g o , 
p o r q u e c o m o ta l c o n s i d e r o a l que 
me d e d i c a s u s b u e n a s o b r a s . 
P r o d u c t o d e m i t r a b a j o y d e m i s 
« • h o r r o s h e l o g r a d o r e u n i r u n . p e q u e ñ o 
c p u d a l . . . üji p o r o m á s de n ' a l y m e -
d i o , p o r o e s t o r e p r e s e n t a p a r a m í l a 
g a v i a m i m o d e s t a v i d a . 
A m a n t e a p a s i o n a d o d e e s t a b e á d i t a 
t i e r r a e ú b a n a n o h e q u e r i d o q u e m i 
d i n e r o f u e s e á d e r r a m a r s u s f l o r e s y 
s u s f r u t o s e n e x t r a ñ a s t i e r r a s , y . c o n 
t a l m o t i v o m e d i s p o n í a á i n v e r t i r l o e n 
¿ I g u n a i n d u s t r i a ó e m p r e s a r e s i d e n t e 
e n e l p a í s . 
I b a m e y a á d e c i d i r p o r u n a d e e l l a s , 
c u a n d o u n a m a ñ a n a l e í e n l a p r e n s a 
d e l a c i u d a d e s t a n o t i c i a : ' " ¡ H a s i d o 
S í i j i c i o n a d a l a L e y d e l C i e r r e ! " C o m o 
y * c o n o c í a el o r i g e n d e e sa l o y . l a t a l 
n o t i e f a p a r a l i z ó m i s b u e n o s i n t e n t o s , 
h e l ó m i s * e n t u s i a s m o s y me- r e t i r é á r e -
' í l e x i o n a r s o b r e l a s c o n s e c u e n e i & s q u e 
p u d i e r a t e n e r p a r a m i c a p i t a l e l e s p í -
r í t u r e i n a n t e q u e e s a l e y p o n e a l d e s -
c u b i e r t o . 
Y r e f l e x i o n a n d o m e d e c í a : • I n v e r t i -
r é m i d i n e r o e n a l g u n a e m p r e s a c ó -
r.n r c i a l ? . . . ¡ O h ! ¡ D e n i n g u n a m a n e -
r a ! M a ñ a n a l o s " o b r e r o s d e l c o m e r -
c i o ' * p e d i r á n n u e v a r e d u c c i ó n e n l a s 
l l o r a s d e t r a b a j o . P e d i r á n m a n j a r e s 
e x q u i s i t o s . P e d i r á n b a ñ o s p e r f u m a -
d o s . P e d i r á n e l A r e a S a n t a . . . T o d o 
l o o b t e n d r á n , p o r q u e h a n d e c o n t a r 
c o n e l a p o y o d e a l g ú n g e n e r a l d e c a b a -
l l e r í a . P o r s u p u e s t o , q u e d e a l l í v e n -
d r á m i r u i n a . . . ¡ X a d a ! . . . ¡ ' N a d a d e 
c o m e r c i o ! 
¿ M e m e t e r é e n a l g u n a f á b r i c a , e n 
a l s r u n a i n d u s t r i a ? ¡ U n d e m o n i o ! A u n 
n o h e p e n s a d o e n el s u i c i d i o . M i s o b r e -
r o s s e l e v a n t a r á n u n d í a p a r a p e d i r m e 
l á l u n a . C o m o e s e p e d r u s o o c e l e s t e n o 
e s t á e n m i m a n o , n o p o d r é c o n c e d e r l o . 
P i n t o n e e s m i s o b r e r o s r e c u r r i r á n á l a 
h u e l g a . . . R e c u r r i r á n á l a s C á m a r a s 
L e g i s l a t i v a s . . . R e c u r r i r á n á c u a l -
e f u i e r g e n e r a l d e e a b a l l e r í a , ¡ E l g e n e -
ra'l ' l ; L a s C á m a r a s ! ¡ L a h n e l í r a ! . . . 
I - C a l ¡ D i o s m e l i b r e ! . . . N a d a d e I n -
d u s t r i a ! ¡ X a d a d e c o m e r c i o ! 
• Y s i e n t r a s e á f o r m a r p a r t e d e a l -
g t i n a c o m p a ñ í a n a v i e r a ? ¡ D e n i n g ú n 
m o d o ! Y a e s t o y v i e n d o s u b l e v a r s e á l o s 
t r i p u l a n t e s d e m i s b u q u e s , e n s o n d e 
p r o t e s t a , c o n t r a l a t i r á n i c a c o s t u m b r e 
d e h a c e r l e s s a l i r á l a m a r e n d í a s d e 
y i i n t o . S i n o t r a n s i j o a p e l a r á n e n s e -
g u i d a á l a c i e n c i a m é d i c a , l a c u a l , m e -
d i a n t e d o s p e s e t a s , d i r i s r i r á u n i n f o r m e 
a l G o b i e r n o , a s e g u r a n d o q u e l a s e m a -
! r a c i o n e s m a r i n a s s o n f a t a l e s e n l o s d í a s 
j •• i n í o s o s . P u d i e r a n n o t r i u n f a r m i s t r i -
p u l a n t e s á p e s a r d e l o s a l e g a t o s d e l a 
i c i e n c i a , m á s s i e m p r e l e s q u e d a e l r e -
c u r s o d e a p e l a r á u n g e n e r a l d e c a b a -
l i e r í a . . . D e t o d o s m o d o s m i d e r r o t a 
es s e g u r a . . . ¡ N o h a y r e m e d i o ! ¡ S o y 
h o m b r e a l a g u a ! 
¿ P o n d r é u n t r e n d e p o m p a s f ú n e -
í - r e s . ' ¡ D i a n t r e ! E s t e n e g o c i o t a m p o c o 
o f r e c e u n c a r á c t e r m u y a l h a g ü e ñ o . E n 
l a h o r a m e n o s p e n s a d a s e m e a p a r e c e 
u n a c o m i s i ó n d e m i s e m p l e a d o s á p e -
d i r m e q u e p i n t e l o s f é r e i r o s y l o s t r e -
n e s d e c o l o r d e r o s a , a l e g a n d o (p i e e l 
c o l o r n e g r o l e s p r o d u c e m e l a n c o l í a s . 
A ñ a d i r á n q u e d i c h a s m e l a n c o l í a s l e s 
c a u s a n e n f e r m e d a d e s h o r r e n d a s y . p a -
r a c o m p r o b a r l o , b u s c a r a n el t e s t i m o n i o 
d e l c o n s a b i d o g e n e r a ! d e e a b n l l e r í a . . . 
T o t a l : q u e a c a b a r á e l G r c b i e r n ó p o r 
i s n z a r u n a l e y r m e l i b r e á l o s " z a c a t e -
c a s " d e l c o l o r n e g r o y q u e ma h a g a v e r 
á m í t o d o s l o s c o l o r e s d e l i r i s . . . X a -
d a . p u e s , d e p o m p a s n i . . . v a n i d a d e s . 
D e j e m o s q u e c a d a c u a l e n t i e r r e s u s 
m u e r t o s . 
¿ Y e n a g r r i c u l t u r a ? . . . ¡ L T y ! ¡ X i 
p e n s a r l o ! M i e n t r a s n o s e d e s v a n e z c a n 
c i e r t a s c a u s a s d e t o r m e n t a s p o l í t i c a s 
B O m e e x p o n d r é á l a d e v a s t a c i ó n d e 
m i s c a m p o s . S é q u e p o d r í a , e n t o d o c a -
s o , b u s c a r e l a u x i l i o d e l g e n e r a l d e m i 
c u e n t o , p e r o q u i z á s a q u í r e s u l t a s e n 
n u l o s s u i n f l u e n c i a y s u p o d e r . . . T o -
t a l : ¡ X a d a d e a g r i c u l t u r a ! 
¿ Y e n f i n c a s u r b a n a s ? ¡ H o r r o r ! 
E s t a es v i ñ a c u b i e r t a d e p a r á s i t o s e n 
t o d o t i e m p o . 
j T o m a r é a c c i o n e s d e a l g u n a e m p r e s a 
p e r i o d í s t i c a d e e s a s d e á " k i l o " e l n ú -
m e r o ? i M e p o n d r é a l h a b l a c o n a l g ú n 
a g e n t e d e n e g o c i o s d e e s o s q u e d i s f r u -
í a n d e a l t o p r e d i c a m e n t o e n e l m u n d o 
p o l í t i c o ? ; A ' b r i r é a l g ú n s a l ó n d e " v a -
r i e d a d e s " s i c a l í p t i c a s ? . . . E s t o q u i z á s 
m e e n r i q u e c e r í a , p e r o . . . A u n t e n g o 
r u b o r . 
C o l u m b r o o t r o m e d i o d e e n r i q u e c e r -
m e y d e v i v i r e n p a z . H á g o m e e i u d a -
d a h o d e l o s U n i t e d S t a t e s o f A m é r i c a ; 
m t r o á f o r m a r p a r t e d e u n " t r u s t " 
p o r q u e c o n t r a l o s t a l e s " t m s e s ' - ' j a -
m á s se a t r e v e n l o s l o b o s , q u e á m í , d e s -
v a l i d o , m e c a u s a n e s p a n t o . M á s n o . XTo 
p u e d e S e r , P a r a e s o t e n d r í a q u e f u n d i r 
d e n u e v o m i c o r a z ó n . 
V i s t o ( p i e p o r n i n g ú n l a d o e n c u e n t r o 
el m e d i o d e g a n a r m e t r a n q u i l a m e n í e 
l a v i d a , u t i l i z a n d o m i c a p i t a l i n o e n 
p r o v e c h o m í o y e n el d e m i s s e m e j a n -
t e s , ¿ q u é h e d e h a c e r ? ¿ R e b e l a r m e ? 
¡ P o b r e d e m í ! E s o s ó l o p u e d e n h a c e r l o 
l o s i n s o l v e n t e s . L a p r o t e s t a a r m a d a 
c o n s u m a r í a m i p e r d i c i ó n . 
E n s u m a : g u a r d a r é m i d i n e r o m i e n -
t r a s a l g u n a c o n v u l s i ó n a t m o s f é r i c a n o 
v e n g a á c a m b i a r l a d i r e c c i ó n d e l o s 
v i e n t o s r e i n a n ! - s . Y s i e s t e c a m b i o n o 
l l e g a , e s c o n d e r é m i b o l s a , ó m e i r é á 
¡ o t r o s p a í s e s , ó c o m e r é m a n s a m e n t e m i 
c a u d a l .*. . 
a r r 
u e v e n g a d e t r á s . . . ¡ Q u e 
[. A L V A R E Z M A R R O X . 
C A R T A S D S J A N A R I A S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
La? ¡'bilmas. Abr i l 1 2 . 
X o s h a l l a m o s o t r a v e z e n p l e n a e b u -
Ü i e i ó j P y d c s h o r d a m i e i i t o d e l a s i r a s po-
! p i l l a r ^ . D e s d q h a c é c u a t r o d í a s . L a s 
P a l m a s ú v e e n e s t a d o d e g u e r r a , n o 
E Í e n d o p o s i b l e d e r c o n e c e r q u e l e a s i s t e 
r a z ó n d e s o b r a p a r a t o m a r l a a c t i t u d 
q u e h a t o m a d o . M e l i m i t a r é á u n r e l a t o 
f i e l d ? l o s h e c h o s y d e j a r ^ q u é j u z á ^ e n 
m i s - l e c t o r e s y l o s c a n a r i o s r e s i d e n t e s 
e n C u b a , á q u i e n e s e s p e c i a l m c B í e m e 
d i r i j o . 
E l v i e r n e s , s i n q u e n a d i e l a e s p e r a -
r a , r e c i b i ó s e a q u í l a n o t i c i a d e q u e e l 
g o b i e r n o , p o r r e a l d e c r e t ó , h a b í a a c o r -
d a d o d i v i d i r e n d o s l a j e f a t u r a d e 
O b r a s P ú b l i c a s de- l a p r o v i n c i a , e n 
a t e n c i ó n á l a s n e c e s i d a d e s y c o n v e n i e n -
c i a s d e l m e j o r s e r v i c i o . L a c o n c e s i ó n 
e r a p a r a n e s í r e s i m p o r t a n t í s i m a . P r e -
c i s a m e n t e e n e s e r a m o s e a c u m u l a n á 
c a d a m o m e n t o g r a n d e s o b s t á c u l o s y s e 
p r o d u c e n e n o j o s a s c o m p l i c a c i o n e s p o r 
n o s e r p o s i b l e c o n l a u n i d a d d e l a j e -
f a t u r a a t e n d e r e n d e b i d a f o r m a a l c o n -
j u n t o d e t r a b a j o s q u e s e r e a l i z a n e n 
t o d a s l a s i s l a s . L a s e x p e d i e n t e s d e 
O b r a s P ú b l i c a s q u e v a n d e C r a n C a -
n a r i a á S a n t a C r u z s u f r e n a l l í l a r c a s 
d e m o r a s y e n t o r p e c i m i e n t o s . H a s t a t a l 
p u n t o es e s t o e v i d e n t e , i n d u d a b l e , q u e ' 
e l i n g e n i e r o s e ñ o r C u a d r a d o , e n l a m e -
m o r i a q u e p r e s e n t ó a l g o b i e r n o , d e s -
p u é s d e u n a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n , p r o -
p o n í a d i v i d i r l o s s e r v i c i e s y l o m i s m o 
a c o n s e j a b a e n s u s i n f o r m e s p r i v a d o s , 
a l e g a n d o r a z o n e s d e m u c h o p e s o . 
E l g o b i e r n o , p u e s , h a b í a p r o c e d i d o 
p o r i m p u l s o p r o p i o a l d e c r e t a r l a d i v i -
s i ó n e n e s a e s f e r a a d m i n i s t r a t i v a , s i n 
q u e d e s d e a q u í n a d i e s e l o p i d i e s e . E r a 
n a t u r a l c r e e r q u e m a n t e n d r í a s u resio-
lu . - i i 'm. s u p u e s t o q u e l a h a b í a t o m a d o 
c r v i r t u d d e u n s ó l i d o y f i r m e c o n v e n -
c i m i e n t o . FA p u e b l o d e L a s P a l m a s , l o s 
p u e b l o s t o d o s d e l a s I s l a s O r i e n t a l e s , 
r e c i b i e r o n l a f a u s t a n u e v a c o n m u y 
j u s t i f i c a d o j ú b i l o . E n e s t a c i u d a d se 
c e l e b r a r o n m a n i f e s t a c i o n e s d e a l e a r í a 
v o r a t i t u d . r e c o r r i ó e l p ú b l i c o l a s c a -
l l e s e n i m p o n e n t e s m a s a s , s e t o c ó y c a n -
t ó el h i m n o á O r a n C a n a r i a e n t r e a d a -
n e s e n s o r d e c e d o r a s , s e a d o r n a -
ron los e d i f i c i o s c o n c o l g a d u r a s y b a n -
d< r a s v . p o r l a n o c h e , i b a á e f e c t u a r s e 
u n a v e l a d a p o p u l a r e n l a p l a z a d e 
>Santa A n a . e n c e l e b r a c i ó n d e l i m p o r -
t a n t e s u c e s o . 
P u e s b i e n ; a s í l a s c o s a s y l e s á n i m o s , 
l r i tes q ú e h u b i e s e n t r a n s c u r r i d o v e i n t i -
c u a t r o h o r a s d e s d e e l m o m e n t o e n q u e 
s e r e c i b i ó e l p r i m e r t e l e g r a m a c o m u -
n i c a n d o l a r e f o n u M . l l e g a o t r o d e s p a c h o 
( c q u e se n o s p a r t i c i p a q u e y a no había 
nada di lo dicho. E l g o b i e r n o h a b í a s e 
p s u s t a d o le s u p r o p i a o b r a y . c o n u n a 
c . H b i l i d a d , c o n u n a i n c o n s e c u e n c i a i n -
c o n c e b i b l e i c e s ó l v í a d e j a r e n s u s p e n s o l a 
d i v i s í d n d e La j< É á t í u » . ¿ P o r q u é ? I n -
d u d a b l e i n e n t e p o r c o n c e d e r d e m a s i a d a 
i m p o r t a d l a á l a a c t i t u l e n q u e s e h a -
b í a n c o l o c a d o l o s H ñ e f f e ñ o s ; l a a c t i -
t u d de s i ^ n n r e . a m e n a z a d o r a y r e b e l -
de l e n i f i c a t i v a d e u n e s p í r i t u i n t r a n -
s i g e n t e i oufrav.re, a n u n c i a d o r a d e 
g j - a v e s c o n f l i c t o s . 
S i l a r e s o l u c i ó n e r a ' b u e n a , s i h a b í a 
s i d o t o m a d a d e s p u é s d e m a d u r o s e s t u -
d;os y d e l i b e r a c i o n e s , d e b í a n s o s t e n e r -
l a l o s q u e l a a d o p t a r o n ; s i g r i t a b a n 
p o r e l l o e n S a n t a C r u z , n o p o d í a c o n -
s i d e r a r s e e s t a r a z ó n s u f i c i e n t e p a r a 
d e s h a c e r l o h e c h o . A s í o c u r r i ó , s i n e m -
b a r g o , y e n e l e s p a c i o d e v e i n t i c u a t r o 
h o r a s s e n o s o f r e c i ó u n e j e m p l o e l o -
c u e n t í s i m o d e l o q u e s o n e s t o s g o b e r -
n a n t e s d e E s p a ñ a , d é b i l e s , i r r e s o l u t o s , 
i n c o n s c i e n t e s d e s u s p r o p i o s a c t o s . E l 
l a s t r o d e m o c r á t i c o q u e h a l l e v a d o e l 
s e ñ o r C a n a l e j a s á l a s a l t u r a s d e l -po-
d e r n o l e s a l v a d e i n c u r r i r e n l a s m i s -
m a s t o r p e z a s y a b d i c a c i o n e s q u e d e s -
e n d i t a r o n á o t r o s j e f e s d e í r a b i i i e t e ; 
a n t e s ' b i e n , l e s d a c i e n t o y r a y a . 
E l e f e c t o p r o d u c i d o p o r l a s u s p e n -
s i ó n d e l P e a l D e c r e t o á q u e v o y r e f i -
r i é n d o m e , h a s i d o a q u í e n o r m e . J a m á s 
l i e m o s p r e s e n c i a d o e n L a s P a l m a s 
a c o n t e c i m i e n t o s d e t a n t a g r a v e d a d c o -
m o l o s d e s a r r o l l a d o s e s t o s d í a s b a j o l o s 
i m p u l s o s f r e n é t i c o s d e u n a i n d i g n a c i ó n 
d e s b o r d a d a . L a m u c h e d u m b r e a p e d r e ó 
!?• c a s a d e l a D e l e g a c i ó n d e l G o b i e r n o , 
h a c i e n d o a ñ i c o s l o s c r i s t a l e s d e l a s v e n -
t a n a s , r o m p i e n d o l a s p u e r t a s , i n t e n t a n -
d o p e g a r f u e g o a l e d i f i c i o . L a g u a r d i a 
d e o r d e n p ú b l i c o f u é i m p o t e n t e p a r a 
c o n t e n e r á l a e n f u r e c i d a , m u l t i t u d , n i 
a u n h a c i e n d o a l g u n o s d i s p a r o s a l a i r e ; 
l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a r e q u i r i ó e l 
a u x i l i o d e l a C u a r d i a C i v i l y e s t a d i ó 
l o s t o q u e s r e g l a m e n t a r i o s p r e p a r a n d o 
las* a r m a s , c o n l o c u a l s e l o g r ó t r a s m u -
c h o s e s f u e r z o s q u e l a g e n t e s e r e p l e g a r a 
v a l f i n s e d i s o l v i e r a . P e r o d u r a n t e to -
o a l a n o c h e d e l s á b a d o e s t u v o l a p o b l a -
C t 6 n a i i t : ' l í s i m a . T e m í a s e p o r i n s t a n -
í e s e l d e s a r r o l l o d e l u c t u o s a s s u c e s o . 
C o r r í a n v i e n t o s d e r e v u e l t a y d e m o t í n , 
s e r e s p i r a b a l a e l e c t r i c i d a d q u e a n u n c i a 
los - r a m C s i i m \ i m i e n t o s p o p u l a r e s , l a s 
t e n n e n t a a Ib l a o p i n i ó n d e s q u i c i a d a . 
L u e g o s e h a n c a l m a d o lo s e s p í r i t u s 
p a r c i a l m e n t e , p e r o q u e d a u n f o n d o d e 
e f e r v e s c e n c i a q u e e n t o d a s p a r t e s s e 
e c h a d e v e r . E l p u e b l o d e L a s P a l m a s 
s i é n t e s e h e r i d o 011 s u d i g n i d a d , b u l l a -
d o , a g r a v i a d o . E l A y u n t a m i e n t o , c o n s -
t i t u i d o e n 5 - c s i ó n p e r m a n e n t e , a c u e r d a 
¡ c o r t a r t o d a c l a s e d e r e l a c i o n e s c o n e l 
l ' - t a d o y c o n l a p r o v i n c i a m i e n t r a s n o 
s e r e p a r e s a t i r f a c t p r i a m e n t e l a b u r l a y 
l a o f e n s a . S e e n v í a n á M a d r i d i n n u m e -
r a b l e s t e l e g r a m a s 1 d e a i r a d a p r o t e s t a 
, , „ , , e x p r e s a n e l s e n t i r d e l o s c a n a r i o s 
d e e s t e - j r u p o : l « 8 . - o H e d a d a s i z a n s u s . 
b a n d e r a s á m e d i a a s t a , c o n c r e s p o n e s 
d e l u t o : c e l é b r a n s e c o n t i n u o s m i t a n e s ; 
s a s u s p e n d e n l o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i - o s ; 
s e d e s b o r d a l a c ó l e r a d e l v e c i n d a r i o y 
&e p r o p o n e d u r a s , r a d i e a l e s r - o r - s a h a s . 
• Q u é e x p l i c a c i ó n d a e l G r o b i e r n o í s u 
c o n d u c t a ? D i c e q u e n o c a l c u l ó b i e n n i 
p r e v i o e l a l c a n c e d e l a m e d i d a d e c r e -
t a d a , p r o m n e o c u p a r s e s e r i a m e n t e d e 
s d i H ' i o n a r l o s p r o b l e m a s i s l e ñ o s y a v i -
s a s u - p r o p ó s j t o d e s o m e t e r l o s á l a s p r ó -
x i m a s C o r t e s c o n v o c a n d o a n t e u n a 
A s a m b l e a e n q u e t e n g a n r e p r e s e n t a -
c i ó n t o d a s l a s i s l a s p a r a d i s c u t i r c o n 
m á x i m a a m p l i t u d l o s _ a s u n t o s p e n -
d i e n t e s d e a r r e g l o d e f i n i t i v o . 
C o m o e s t o s e n o s p r o m e t i ó m u c h a s 
v e c e s s i n l l e g a r s e á c u m p l i r e l o f r e c i -
m i e n t o , n a d i e c r e e a n u í e n l a s t a r -
U Í a s p a l a b r a s c o n c i l i a d o r a s d e l s e ñ o r 
C a n a l e j a s . L o q u e s e s o s p e c h a es q u e 
s e t r a t a d e u n n u e v o e n g a ñ o y l o s á n i -
m o s e x c i t a d o s n o s e c a l m a n . 
A p r e c i e n a h o r a , l o s n o i n t e r e s a d o s 
l i r e c t a m e n t c e n n u e s t r o e t e r n o l i t i g i o 
s i h a s i d o c o r r e c t o , p r u d e n t e , j u s t o , e l 
p r o c e d e r d e l g o b i e r n o . D í g a s e n o s s i e s o 
n o es g o b e r n a r p e r t u r b a n d o y c o n t r a -
y e n d o r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
^ M i e n t r a s t a n t o , h a g a m o s v o t o s p o r -
o u e v e n s r a p r o n t o u n a s o l u c i ó n e q u i t a -
t i v a d u r a d e r a y q u e r e s t i t u y a a l p a í s 
h t r a n q u i l i d a d p e r d i d a . 
E s p r o b a b l e q u e , á c o n s e c u e n c i a d e 
e s t o s a c o n t e c i m i e n t o s d o l o r o s o s , s e r e -
n u n c i e á c e l e b r a r l a s f i e s t a s p r o y e c t a -
d a s p a r a f i n e s d e t e s t e m e s d e A b r i l 
e n c o n m e m o r a c i ó n d e l a c o n q u i s t a d é 
G r a n C a n a r i a p o r E s p a ñ a . 
S e i m p o n e e l c r i t e r i o d e n o r e a l i z a r 
r i n g ú n a c t o q u e s i g n i f i q u e r e g o c i j o ó 
d i v e r s i ó n p ú b l i c a , d e m a n t e n e r l a 
p r e s i ó n d e u n d u e l o g e n e r a l y Z * " 
a b s t e n c i ó n s e v e r a h a s t a q u e se n o s j 
a g r a v i e . 
O p i u o , p o r m i p a r t e , q u e es te p m , , 
e c v i s t a e s e x a g e r a lo . L o s f e s t e j o s * 
s u m i s m o e s p e c i a l c a r á c t e r , c o n t r p ^ 
l í a n á m á n t e i l é r cm e s t k d o de á n i n m ^ 
r i ] y e n é r g i c o . . \ d e m á s . Q e b e m o s t e r i í 
( n c u e n t a q u e l o q u e c o n e l l o s hn*?* 
h a m o s p r i u - i n a l m e n t e e r a el Pomen* 
d e n u e s t r o s i n t e r e s e s m a t e r i a l e s , el f,0 
m e i p o d e l t u r i s m o . 
K n c a - o s c o m o e l a c t u a l n o conviet j 
e n c o g e r s e n i a c o q u i n a r s e , s i n o t e l o ¡á 
c o n t r a r i o . V t r a t á n d o s e d e u n a c o m r j . 
m é r a c i ó p c í v i c a , l a o p o r t u n i d a d s é r i * 
b u e n a p a r a m o s t r a r n u e s t r a s c o n r i ; , ; , , . 
n e s de p u e b l o v a l e r o s o , s e r e n o , p r o é r e . 
s i v o , l l e n o d e a r r e s t o s y e n e r g í a s , ¡ ¿ 
a n t e n a d a se a r r e d r a . 
A l g u n o s e n t u s i a s t a s h a n e o n c A í lo 
e l p r o y e c t o d e c e l e b r a r e n L a s P a l m a s 
u n a E x p o s i c i ó n c a n a r i o - a f r i c a n - i d a n -
t r o d e d o s a ñ o s , e n 1 9 1 2 . D i c h o c •: 
m r n . q u e t e n d r í a i n m e n s a i m p o r í a n c i á 
s i h u b i e r a d e a b a r c a r í a e x h i V . - C n 
t o d o s l o s r e c u r s o s y a d c l í i n ^ s de las 
c o l o n i a s e u r o p e a s e n e l v e c i n o c o n t i i 
m e n t e , s u m a d o s á l o s n u e s t r o s p r o p w f c 
á l o s d e n u e s t r o A r c h i p i é l a g o , debe-
r í a c o m p l e t a r e c o n u n C o n g r e s o a f r i -
c a n i s t a c e l e b r a d o t a m b i é n e n L a s P a l -
m a d . 
T a l e s e l p l a n d e l o s i n i c i a d o r a , qn© 
t o d a v í a n o p i s a de s e r e s o : u n s i i n p ^ 
p l a n , u n a i d e a q u e « e a p u n t a . 
H a n c o m e n z a d o l o s t r a b a j o s de n r -
l a n i z a c i ó n d e l P a s e o d e B r a v o M u H l l p 
e n e s t a c i u d a d , m e j o r a m u y i m p o r t a n -
t e , p u e s e s t á l l a m a d a á c o n v e r t i r a q u e -
l l a v í a e s p a c i o s a y b e l l a e n u n a m a g u í -
f i c a a v e n i d a . 
S e l a a d o q u i n a r á , s e p l a n t a r á n i<r. 
b o l e s e n s u s c o s t a d o s y se i m - p u l s a t i 
c o n e l l o g r a n d e m e n t e l a e d i f i c a c i ó n 
q u e y a h a c r e c i d o m u c h o e n a q u e l l o s 
l u g a r e s , p u n t o d o n d e e l e n s a n c h e de 
L a s P a l m a s h a t e m a d o e x t r a o r d i n a r i o 
i n c r e m e n t o . 
T a m b i é n e m n í ' z : ¡ r . ' ; c u b r e v e l a o b r a 
l e p a v i m e n t a c i ó n y u r b a n i z a c i ó n de l a 
c a r r e t e r a d e l P u e r t o . 
L o s o b r e r o s d e c a r b ó n d e l o s m u e l l e s 
s e l i a n d e c l a r a d o e n h u e l g a , p i d i e n d o 
m e j o r a m i e n t o d e l a s c o n d i c i o n e s de 
f a e n a . 
S u d e m a n d a es j u s t a , y s e c n n r í ; ¡ e í 
q u e s e r á a t e n d i d a p o r l a s c a s a s coUsig-
V a p o r e s fie t r a v é s | V A P O R E S C O E E E O S 
S O C I E D A D A N O N I M á á s l a C o u p i í a 
tatMa 
A N T E S DE 
1 ( l l í J S i O i I M í i K I l 1 A U T O I T I O L O P E Z Y C-
(iiites i FOLCH y Ca, S. en ü.) e l vapor 
B A R C E L O N A A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H V I A J E D I R E C T O A C A N A R I A S 
E l a c r e d i t a d o v a p o r e s p a ñ o l , d e ^ , 5 0 0 
t o n e l a d a s 
e 
C a p i t á n : M A S 
A l u m b r a d o c o n l u z e l é c t r i c a y c l a s i f i -
c a d o e n e l L l o y d I n g l é s - f 100 A . I . 
S a l d r á , d e l a H a b a n a s o b r e e l 18 d e M a -
y o c o r r i e n t e , D I R E C T O p a r a : 
S a n t a C r n z de l a P a l m a . S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e . L a s P a l m a s t G r a n C a n a n a , f 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i d o s p u e r -
tos en s u s a m p l i a s y v e n t i l a d a s c á m a r a s 
y c ó m o d o e n t r e p u e n t e . T i e n e , a d e m á s , 
m a g n í f i c o s b a ñ o s . 
N O T A . — R e ú n e es te v a p o r la i n m e n s a 
v e n t a j a do t e n e r l a s c o m i d a s á la e s p a -
ñ o l a , y p a r t i c u l a r m e n t e p a r a los C a n a r i o s , 
y de p o d e r s e e n t e n d e r los p a s a j e r o s c o n 
los c a m a r e r o s en e s p a ñ o l , e s t a n d o é s t o s 
m u y a c o s t u m b r a d o s á t r a t a r á los p a s a j e -
ros que v a n á d i c h a s I s l a s , por l l e v a r y a 
m u c h o s a ñ o s t r a n s p o r t á n d o l o » . 
P a r a c o m o d i d a d de ios s e ñ o r e s p a s a j e -
ros , el v a p o r e s t a r á a t r a c a d o á ios m u e -
l les de S a n J o s é . 
I n f o r m a r á n s u s c o n s i g n a t a r i o s 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
A m a r g u r a 3 4 , H a b a n a . — T e l é f o n o 3 4 . 
c 1361 13-3 
S a l d r á p a r a 
YERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
s o b r e p1 d í a 17 d e M a y o , l l e v a n d o l a 
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r p a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s 
p u e r t o s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r á n e x p e d i d o s 
h a s t a l a s D I E Z de l d í a de l a s a l i d a . • 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r 
el C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u -
y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a , á bordo h a s t a el d í a 16. 
E L , V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L T V E R 
ealdrft p a r » 
C G R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 19 d e M a y o , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s o 
tabaco o a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú N c a r , c a f é y cacao en p a r t i d a s 
á f le te c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o cl lrecto 
p a r a V l g o . G l j ó n , B i l b a o y P a s a j e s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s61o s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s doce de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d c a r g a s e ' f i r m a r á n por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r í a s s i n cuyo 
r e q u i s i t o s r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a 1S. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a sfilo se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
,.2a 121-05 í t 
J á ; Prefemti , 81-31 l . 
J a . O r l í M J3 -0 ] t i . 
R e b a i a e n p a s a j e s d e i d i v v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n i i l e s p a r a c a m a 
r o t e s d e l u j o . 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t iene u n a p ó l i z a 
f lo tante , a s í p a r a e s ta l í n e a como p a r a to-
das l a s d e m á s , b a j o 1 c u a l puaden a s e g u r a r -
se todos los e fectos que se e m b a r q u e n en 
sus v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
sa.ieror, h a c í a el a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y de l orden y r é g l n en I n t e -
r ior de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
d i ' - ' a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobrp to-
dos los b u l t o s de su enu ipa je , s u nombro 
y el p u e r t o de dest ino, con todas sus l e t r a s 
y con la m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m -
p a ñ í a no ndmlt ir f l bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m -
bre S a p e l l i d o de su d u e ñ o , a s í como el del 
puer to de d e s t i n o . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s e n C a m a r o t e s d e 
: u j o . 
E s t e v a p o r e s t á p r o v i s t o de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le p e r m i t e n c o m u n i c a r s e á g r a n d e s 
d i s t a n c i a s . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e n c o n t r a r á n e n 
la M a c h i n a l a n c h a s y r e m o l c a d o r e s d e l 
S r . S a n t a m a r i n a e n c a r g a d o s de c o n d u c i r 
á b o r d o á l o s p a s a j e r o s y s u s e q u i p a j e s 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á r e c i b o d e l 
e q u i p a j e q u e se l e e n t r e g u e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s 
p u e r t o s y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o 
de E u r o p a y A m é r i c a d e l S u r . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e l o s d í a s 
13 y 14 e n e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e -
r á n e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a j e -
ros que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n en 
el m u e l l a de l a M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s 
v l a l a n c h a " G l a d i a d o r " p a r a l l e v a r el p a s a -
Je y su e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
E l p a s a j e r o do p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r a t i s ; el de s e g u n d a 200 k i l o s v e l 
de t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k i l o s . 
P a r a c u m p l i r e l R . T>. del G o b i e r n e de 
E í ^ a f . a . f e c h a 22 de Aerostn í i l t l m o . no ae 
s d m l t l r í í en el v a p o r mfls e q u i p a j e que el 
d e c l a r a d o por el pasadero en el m o m e n t o de 
s a c a r s u b i l l e t e en la c a í 4 C o n s i g n a t a r l a . 
To»'os '.oj: t u L o s d*» P o n . ' i » 1 e n » v q r 9 n e t l -
q r e t a a d h e r i d a en la c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e t e de p á s a l e y el punto ptj d^nde 
«st*5 f u é expedido y no serS-n r r e d b l d o s S. 
bodrio los b u l t o s en los c u a l e s f a l t a r e e s a 
et i o u p t a . 
P a r s . I n f o r m e s d l r l e i r s p f. su r o n s l a r n a t a r i o 
M Á I f ü É L O T A D t l T 
O F i n i o s 28, H A K A J Í A 
1067 7 8 - 1 A 
L I N F A N E W - Y O R M A Y R E 
S e v e n d e n en e s t a o f i c i n a b i l l e t e s de 
p a s a j e s p a r a l o s r e n o m b r a d o s y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de l a m i s m a C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . S a l i d a s de N e w Y o r k t o -
d o s l o s j u e v e s . T r a v e s í a d e l O c é a n o e n 
C I N C O d í a s . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á s u c o n -
s i g n a t a r i o . 
E R t f E S T G A Y E 
O F I C I O S 88, a l t o s . 
C 1168 
T e l é f o n o 115. 
2 4 - 1 9 A 
t a p o r e s c o s t e r o s . 
Coíiiartie G w a l r TrasaMtois 
V a p r e s C o r r e o s fle l a G o n i l a u m A i r í c a i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L N U E V O V A P O R 
(Hamburg A m c r i k a L,inic) 
E l T a p o r c o r r e o de 9,000 t o n e l a d a s 
S a l d r á e l 1 8 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
C O B B S i i S A I T U D E B ( I s M l a ) 
pltmouth ( H í l a t e m e 
H A V R p . ( F m e í t J y B i l á l M O a \ ? , m \ v \ 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
K n P R I M E R V c l a s e : $ 1 4 2 - 0 0 , o r o u i u e i i c a n o . o n a d e l á n f e . Ku 8 F -
G U K D A c l a s e : 9 > 1 2 1 - 0 O , o r o a r a e r i c a i i ó . I S n T E R C I O K A c l a s e : } { * ; ? ! - 0 0 . i 
o r o a m e r i c a n o , i n c l u s o i t u p u e s t o d e o e s e i n h a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e a p a T i o l e s , y c o d a c l a s e <le c o m o d b i a le.*. 
E l tp p o r c o r r e o de 6/H)0 tone ladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e J u n i o , p a r a 
Y i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ^ F r a n c i a ) 
y H A M B ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A c lase , desde ? l2 : -03 oro a n a r i c i i i » . e n k t e t v K i 
E n t e r c e r a c l a s e . S S ^ O O o r o a m e r i c a n o i n c l u s o t m v i t a s t é fie d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s j c o c i n e r o s e ^ p a A o l o ^ . 
E x c e l e n t e t r a t o d e l o s p a s a j e r o s d e t o d a s c l a s e s , q u e t a n a c r e d l U d a t i e n e e s t a 
C o m p a ñ í a e n t o d o s los s e r v i c i o s q u e t i e n e e s t a b l e c i d o s . 
N O T A ; E m b a r q u e d e l o s p a s a j e r o s y d e l e q u i p a j e G R A T I S d e s d e l a M a -
c h i n a . 
^ í ^ S e a d m i t e C A R G A p a r a caai todo* los o a e r t o í de S a r o o v 
P a r a xaks d e t a l l a s . I n f o r m e s , prospectos , etc.. d i r i g i r s e & s u s c c n s l e n a t a r l o s : 
U E I L K U T Y R A S C H . 
S a n I g n a c i o 5 i . C o r r e o : i r t a l > 7 J >- C i ' J l e : i l t f l L l i J l1- U A B W A 
1347 l . M y . 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O K 
L A C H A M P A G N E 
C a p tfin: D U C A U 
E s t e v e p o r s a l d r á d i r e c l a m e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i m t P l a z a í r e 
el d i a 15 de M a y o á las 4 de la t a r d e . 
v i a j e i m i í m 
P A R A L A S I S L A S C A N A R I A S I 
X O T A I M P O R T A N T E 
A la l l e g a d a del v a p o r L A C H A M P A G -
N E a l p u e r t o do L a C o r u f . a , e! d i a 25 de 
¡ A c ^ i ^ ^ - f r o " Pasa - ÍePcs P a r a las IS-
LAS C A N A R I A S s e r á n t r a s b o r d a d o s g r a t i s ''-i'mT'c nte en el V2Por t r a n c e s ÎR-(jINIE. cíe la m i s m a C o m p a ñ í a , que los He- I 
v a r á a los puortos s i g u i e n t e s : 
Santa Crnz k las Palmas 
Unía Crnz ae T nerlfc 
y L a s P a l m a s k G r a n C a n a r i a I 
a c u y o s p u e r t o s l l e g a r á n s o b r e el d í a 28 
de M a y o . 
L o s e q u i p a j e s no son r e g i s t r a d o s en C o - I 
r u n a s i n o en los p u e r t o s de las I s l a s C a -
n a n a s , 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1 ? c l a e e d e s d e $ 1 4 3 : 0 0 C y . e n a d e l . 
2 ? c l a s e „ 1 2 1 . 0 0 „ 
E n 31? P r e f e r e n t e 8 1 . 0 0 
K n O r d i n n r i a "3.01) . 
R e b a j a e n p a s a j e s d e ¡ d a y v u e l t a . 
C 1207 
A L A V A 1 1 
C a p i t á n U r c n p a 
f a l d r á d e esoe o a e r c » l o s m i é i ' c o l e í á 
l a s c i n c o d o í a c u n i e , u a r * 
S a ^ u s v C a i b a r i é n 
A K > l A l > O K K > 
ü t n m Masa i $ a t { Jan m , í ) 
2 6 - 2 2 A 
m m o e m m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
e n e . 
S A L I D A S C E L A H A B A N A 
d n r a n t « e l m e s d e M A Y O d e 1 9 1 0 . 
V a p o r A V Í L B S 
M i é r c o l e s 11 á ía-» 5 de K f ^ r ^ ^ 
P « r a V u e v i t a s , ( J i b a r a , V i t a . B a -
tĥ  y S ü n f i t ^ o « l e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M . - . y a n , l i a n e s . V i t a , G i b a r a , 
P i i « i > t O P a d > é y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O d-. 0 0 3 1 
S i b a d o 14 á 1»r t de la t a r d e 
r a r a M n e r i t a » . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . > l « y a r i . B t ü m c a a . G n a n t á n a -
i h o r s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o <le C u b a 
V a p o r J Ü L U 
Í- Abpdo "1 á las 5 d e la tarde. 
P n r a N n e v i t a s ( s ó l o a l a i d a ) . S a n -
t i a p o d e C u b a . S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e . > I a e o r i . s . P o n e e . M a y a g ^ i i e z 
r s ó l o a l r e t o r n o y S a n J u a n d é P u e r -
t o I t i c o . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
SAbado 21 h las ó d e K t i r d s . 
P a r a N ' a e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . M a y a r í . S a g - u a d e T á n a m o . B a -
r a c o a , G u a u t á ñ a m e ( H ó i o á l a i d a > y 
S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
M i é r c o l e s 25 4 las 5 de la t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a . B a -
ñ e s y S a u t i a g r o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p O V M / i y a r i . I l a n i - s . V i i a , ( i i h a r a . 
f u r r i o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 2S á la.1» 5 de l a tarde . 
P a y a N u e v i t a s . P n e r t o P a r i r é , í í i -
b a r a . H a y a n ' . B a r a c o a , G n a n t í i n a -
u i o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M B D E H E R R ^ a \ 
todos los m a r t e s á l a s 6 de l a t a r d e . 
P a r a I icnbela de S n n n n y f n i b n r l f f » 
rec ib i endo cargra en c o m b i n a c i ó n con ei C « -
han C e n t r a l R n i l i r - i y , p a r a P a i m i r a . C n j r u n -
s u a » . C r n c c s , L a j a s , E s p e r a n z a , S o n t a C!ftrs 
y R o d a s . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a A u a v G a i b a r i e n 
D e H a b a n a a SasrHii y v i c e v e r s a 
P a s a j e en p r i m e r a ? 7.08 
P a s a j e en t e r c e r a 3.B0 
Vfveree . f e r r e t e r í a y l o z a Í . 3 0 
M e r c a d e r í a s 0.56 
( O R O A M E R I C A N O i 
D e H a b a n a á C a l b n r l é a y T iceTer tm 
P a s a j e en p r i m e r a J lO.CO 
P a s a j e en t e r c e r a 5.3U 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a 0.30 
M e r c a d e r í a s O.SO 
( O R O A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a . 25 c e n t a -
vos t e r c i o (oro a m e r i c a n o ) . 
E L C A R B U R O P A G A C O M O M E R C A N C I A 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A G K : 
Se r e c i b e h a s t a l a s tres de l a t a r d e del 
d í a de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a l a s 5 de l a 
t a r d e de! d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O t 
L o s V a p o r e s de los d í a s 7 y 21 a t r a c a r á n 
a l M u e l l e de B o q u e r ó n , y los de los d í a s 
14 y 28 a l de C a i m a n e r a . 
A V I S O S 
I-os c o n o c i m i e n t o s p a r a ¡ o s e m b a r o u e s se-
r á n d a d o s «" la C a s a A r m a d o r a y C o n s l f f n a -
t a r i a s ft los e r n b a r c a d o r e s que lo so l i c i t en , 
no d m i t i é n d o s e . i lng-ún e m b a r q u e con otros 
c o n o c i m i e n t o s que no s e a n p r e c i s a m e n t e loa 
que l a E m p r e s a f a c í l i l a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d p b e r á el e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con toda clariftH-l y e x a c t i t u d 
las m a r c a n , n f i m e r o » . n ñ m e r » • îiKor, c l a -
se de loa mlamoH, contenido , p « . . c p r o d n e -
clftn, r e s i d e n c i a del r e c e p t o r , poso t.rnto en 
k i l o s >• r u l o r de In* n t e r r a n c t c x ; no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que le ra i t e 
c u a l q u i e r a de estos r e q u i s i t o s , lo m i s m o 
aqufl lo?, que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a i 
contenido, s ó l o re e s c r i b a n l a s p a l a b r a s 
"efectoa", " m e r c a n d a s ' * 0 "bebidas": toda 
vez que por las A d u a n a s se e x i g e h a g a cons -
t a r l a c l a s e del contenido de c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de b e b i d a s s u -
jetr .s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los I 
c o n o c i m i e n t o s l a c l a s e y conten ido de c a d a 
b u l t o . 
E n la r a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s ds : 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de l a s i 
p a l a b r a s " P a f s " « " E x t r a n j e r t » " . 6 las dos 1̂ | 
e l c o n t e n i d o de l bu l to 6 bu l tos r o u n i e c w i ; 
a m b a s c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , n a r a g e n e r a l c o n o c í - ! 
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bulto 
que, á j u i c i o de los S e ñ o r e e S o b r e c a r g o s , no 
p u e d a I r en las bodegas del buque con l a de" 
mis c a r g a . 
( 8 . e n CJi. # 
AMARGURA. NUM. U 
H a c e n pagns por el cab le y g i r a n I f tra i 
á c o r t a y lar-sra v i s t a sobre NeTV T o r k 
L o n d r e s . P a r í s y sobre todr.s las e s p í t a l e ] 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l a r e s 3 
(""an a r i a s . 
A g e n t f s de l a C o m p a f i í a de S e g u r o s con' 
tr;. i n c e n d i o s . 
C 143 156-1B 
Í J O S D E 
B A N Q t J J K K O S 
MERCAOERB:] 31 m m 
T e l A f o n o nf i ra . 70 . C u b l e s ! "rlnmona^fl^Ie, 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r f ^ m e s . — De?6 
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e - r o del Co' 
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é •érese.»—' 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s 'ru« 
t o s . — C o m o r t i y v e n t a de v a l o r e s DúbuciW 
é I n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de letraj 
e c a m b i o s . — C o b r o d « l e t r a s , cupones, eW 
por c u e n t a a j e n a . — G i r o s sobre las princi, 
pa l e s p l a z a s y t a m b i é n uobre los pue t lo s di 
E s p a P a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . —Pagoi 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
10G3 156-1A 
G E L A T S Y C o m p 
I O S . A . t i U ' l A . K i l l > S . e s i i i m i 
A A M A h U r Ü H A 
ü a c e u :»íí;>* i» »p « 1 c * >J.3. f ^ ^ i l U i t i 
c a r c a - i « l o c r i ü c r » y í i p i a l u c e n 
a c o r t a r l a r i r a v i* i \ 
s o b r e N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s . V e r a 
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o Rico , L ' n ' 
dres , P a r í s . B u r d e o s , L y o n , B a y o n a : Ham-
b u r g o . R o m a , N á p o l o s . M i l á n , G é n o v a Mar* 
s e l l a . H a v r e , L e l l a , N a n t e c . S a i n t Q u i n t i l 
D ipppe . T o l o u s e , V e n e c l a , F l o r e n c i a , Tuv l l 
M a s i m o , e t c . ; a s í como sobre todas las ca' 
p í t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C 4 . K Á R I A S 
753 156-1M 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s p o d r á n ser modlf l -
•^adas en l a <orma que c r e a c o n v e n i e n t e la 
E m p r e s a . 
K a b a n a , M a y o 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S, en C . 
1068 7 8 - 1 A 
5 . 
Z A L D 0 Y C O M I ' . 
H a c e n pagos por el cable , g i r a n letras 1 
c o r t a y l a r c a v i s i a y d a n c a r t a s de cr*dftt 
b c b r c N e w T o r k . í i l d e l f l a N'.jw O f i e a n i 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . lJarí.3. M a ' l r i l 
B a r f i l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y i i b c a 3 e | 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s ' U n l d o g . M é j i c o J 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pueblos d< 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s é f l o r e i V. 
H o l l í n a n d C o . , de N u e v a V o r k , rec iben óri 
denes p a r a ia. c o m p r a y v e n t a de valores I 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d icha ciW 
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s ¿e r e c i b e n por cabU 
d i a r i a m e n t e . 
1064 7S-1A 
B A N O I T . R O S . — M K H C A D E R E S 23 
C a s a or i s l a a l i n e ó t e e s t a b l e c i d a en 184-1 
G i r a n L e t r j - s á la v i s t a sobre t o d u « ios 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o a U n j d o s : 
d a n e s p e c i a l i t e n c l ó n . 
T R A X S F E H K N C I A S P O B E L C A B L E 
1065 7 8 - 1 A 
J . A . B A A T C E S Y C O i i P . 
B A N Q U K U O S 
T e l e f o n o nfl inero SO. — Obispo r.fimerc 1* 
A p a r t a d a nOniero ' .Jó. 
C a b l e : D A N C E S 
C í t e n l a s c o r r i e n t e s . 
OepAvitos coa y s i n I n t r r P s , 
U e a c u e n r o a . P lKnora ' ' l oBe l» . 
C a m b i o de W o n c d a » . 
G i r o de l e t r a s s o b r e todas las p l a z a » r 
m e r c a l e s de los E s t a d o s Unidos . Ing la terr* 
. al 
A U m o n i a . F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú b l i c a s 
C e n t r o y S u d - A m é r i c a y sobre tedas 
ciurtadea y pueb los de E s p a ñ a . I s l a s ^aIe 
res y C a n a n a s , a s í como las princlp, l l f t , 
78-1A 
e s t a l e la . 
1066 
B A N C O E S P A Ñ O L D I U I S L i D E C ü S i 
D E P A R T A M E N T O D S G i a U 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a o a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o » d e l e t r 1 . 
en peuuefta^ y g r a n d e s c a n t i d a d e s , sobre Ma d r i d . c a p i t a l e s de p r o v i n c i a s y t " ^ ' . 
pueblos de Espaft t i * I s l a s C a n a r i a s , a s i c o » . » « o b r e l o » E s t a d o » U n l d w - da AJ^f41-"1- , 
K>aierra . F r u n c í » . . I t a l i a 7 A l e m a n i a . 
4 - 1295 
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atarías, como lo fueron hace poco las 
I / '[iciones razonables de oíros carga-
? )Pes y faeneros del Puerto de la Luz. 
011-3, organización gremial obrera re-
1 asenta hoy entre nosotros una fuer-
« disciplinada, admirablemente dir igi-
da <I11C sc imPone y triunfa sin necesi-
iaj recurrir á medios violentos. 
Ha aparecido el primer núinerp 
¿el semanario titulado La Voz de Go-
^ra-Sierro , primer periódico q w so 
u"D]ica en aquellas islas abandonadas. 
VA nuevo semanario expone en el 
primer número su programa y dice 
ene 
¿icnto de Hierro y Gomera, á pedir 
'uc se les conceda ventajas autonómi-
ca>s v una representación parlamenta-
ria propia. 
Bu Las Palmas ha comenzado a pu-
blicarse el diario España^ indepen-
¿jpnte y de amplísima información ge-
Son ya doee las distintas publicacio-
t¡es •periódicas que aquí aparecen. 
Hoy ha llegado á T>as Palmas la 
ilustre cantatriz María Barrientos, de 
«.aso para Buenos Aires, adonde va 
contratada, para actuar en el Teatro 
Colón durante los festejos del Cente-
nario de la Independencia. 
—El vapor "Alfonso XTT" que 
cenduce á la Infanta Isabel y la comi-
sión designada para representar á la 
jjfóftdre patria en las fiestas argentinas, 
v el crucero " Carlos V . " que escolta á 
ja Infanta, harán escala en el puerto 
'(íe Santa Cruz al i r y en el de Las 
Taimas al volver de América. 
También visitará nuestros pUertóS 
la escuadra inglesa que marchará prn-
ximamente con el mismo f in al Río de 
Í,i Pinta. 
Por momentos es esperado en Te-
nerife el Príncipe de ]\íónaco, quien i rá 
>n seguida á la Oroíava y se unirá á 
üos sahios que están haciendo estudios 
meteorológicos cu las cumbres del 
Tcide. 
En Las Palmas ha fallecido la ilus-
tre señora doña Luisa Manrique de 
Lara, viuda del que fué uno de nues-
tros más esclarecidos patriotas, don 
Cristóbal del Castillo, modelo de ca-
balleros y de ciudadanos. 
La muerte de' dama tan respetable 
ho sido unánimemente llorada. 
francisco GONZALEZ D I A Z . 
viene á luchar por el eugrandeci-
Los niños ]>obres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
Fonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le reonitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
•Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja dd'r Palacio Episcopal, Haba-
na 
Dr. M . O E L F I N . 
S C H U B E R T 
El 29 de Marzo do 1S27 un fúnebre 
cortejo, seguido de más de veinte m i l 
personas, según testigos presenciales, 
conducía desde la iglesia de San 
Agustín, situada en uno de los arraba-
les de Viena, al cementerio de Woeh-
ring. los restos del gran Becthoven, 
muerto dos días antes. Una vez allí, 
depositado en 'tierra el cadáver, en mi 
sitio donde la vista alcanza á descu-
brir , á t ravés de frondosas alamedas y 
poblados yiñedos, el lejano horizonte 
de los "La'hlenbcrgen'' y los "Leo-
.poldbcrgen,'' hermosos campos qne 
aquél ta-nto gustó recorrer en vida, re-
tiróse triste y silenciosa la mul t i tud 
que había ido á rendir homenaje al co-
loso del divino «nte. Formando parte 
de ella, veíase mi grupo de tres 'hom-
!bres. dos de los cuales cra-n. si las ihis-
rtorias no mienten, Franz Lachner y 
José Rand'hartinger. y el tercero, un 
•personaje al que los otras prestaban, 
aD parecer, gran atención. De vulgar y 
nada ag.rada<ble aspecto, su cara an-
cha y redonda, sus gruesos labios, su 
estrecha frente, las pobladas cejas, ba-
jo las cuales ccutcllcahan unos ojos 
pequeños y azules: el cabello encres-
pado, que lo cubría la cabeza; su abul-
tada espalda, sus carnosas manos, su 
estatura menos que mediana, y, en fin, 
la vestimenta qne llevaba, dábanle el 
aire más 'b.ien de un maestro de escue-
la í(que á t a l creencia pudiera, ade-
más, /haber inducido el tener alguna 
noticia de la tradición de su familia) 
que no el de un verdadero artista. 
Aquél hombre ora Schubert. Poco más 
de año y medio había pasado, y tan 
solo dos 'tumlbas separa'han la suya de 
la de Becthoven, leyéndose en ella el si-
guiente epitafio, que. escrito por Gri l l -
pazer. suscitó por entonces acaloradas 
discusiones: " L a muerte .guarda aquí 
una rica presa, y aún más ricas espe-
ranzas. Aquí reposa Pranz 'Schubert, 
que nació el 31 de Enero de .1797 y 
•murió el 19 de Noviembre de 1828, á 
la edad de treinta y un a ñ o s . " 
L a indignación exagerada y sin mo-
tivo produjo la segunda frase de di-
( ho epitafio, sin considerar que lamen-
tar las espera-nzias sepultadas bajo 
aquella losa, lejos de ser ofensia. era 
el lamento del amigo por lo mucho 
que hubiera podido enriquecer al ar-
te Pranz Schubert si la muerte no le 
hubiera arrebatado tan pronto. E l 
inundo empezaba á liacerle justicia 
después de ;ha'ber pasado punto menos 
que inadvertido para él, puesto que 
está fuera de toda duda que el poéti-
co compositor que elevó el " L i e d " 
alemán á su apogeo, siendo verdadero 
creador de él. é imprimiéndole •un se-
llo que raras veces se ha logrado imi-
tarlo co.n fortuna, Becthoven, ya en el 
lecho de muerte, al recorrer las pági-
nas de la ibellí&ima balada " L e Sois 
das Aulnes." d i jo : " E n este Schubert 
hay un destello d iv ino ." A l decir de 
Sehuman, "encontraba acentos para 
las más delicadas sensaciones, é hizo 
su música tan múltiple como pueden 
serlo lia voluntad y los pensamientos 
de los hombres." Schubert vivió y 
murió obscurecido, obteniendo tan so-
lo una celebridad tardía y una fama 
pó- tuma. 
Educado en la escuela austera de la 
pobreza, siéndole en todas las ocasio-
nes de su vida ext rañas laídicha y la 
fc-icidad: modesto hasta el exceso; 
poco ó aada cuidadoso de su propio 
valer ni de sus obras: triste y melan-
fólico. sólo encontraba solaz cuando, 
dominado por la sed insaciable que te-
nía de producir, escribía sin tregua ni 
descanso las bellísimas composiciones 
ijuíe hoy admiramos, derramando en 
ellcis amarguras que oprimían su al-
ma : ó cuando, lo mismo que el autor 
de la "Sinfonía pastoral." vagaba por 
los campos contemplando y admiran-
do las maravillas-de la Xaturaieza. 
Sólo así se explica el prodigioso núme-
ro de obras que en tan pocos años cscri-
4)16; Y esa fiebre de trabajo de que se 
hallaba dominado, la facilidad prodi-
giosa con que ver t ía al papel las ideas 
íiiie brotaban de su cerebro, y tal vez 
la carencia de un conocimiento sóli-
do del arte de la composición, que á 
tal idea pudiera inducir el saberse, 
tanto por Schindlcr, como por su ín-
timo amigo Maylrofer, que Salieri no 
le 'había engañado gran cosa sobre la 
materia, basta el punto de que en los 
últimos-años de su existencia, tuvo co-
natos de estudiar de nuevo el contra-
punto y la fuga, tomando por guía el 
libro de Marpurg. hicieron que mu-
chas de sus composiciones, sp'bije to-
cio aquellas que. puede decirse, no 
eran un grito arrancado del alma en 
un momento de dolor, y que alguien 
ba definido, pequeños pocinvs donde 
•Schubert puso todo su corazón, ver-
daderos reflejos de sensibilidad ínti-
ma, y la expresión de una naturale-
za liorna, amante y poét ica: salvo en 
éí tas . decimos, en las demás, sobre to-
do pn las piezas concertantes, si bien 
se encuentra belleza de ideas, ver-
dad de exprcs 'ón y riqueza de colori-
do, se echan de menos, á veces, falla 
de corrección y.los últimos toques que 
todo artista da a su obra antes de en-
tregarla al juicio público. De aquí las 
dimensiones exageradas de algunos de 
sus trozos musicales, los episodios in-
motivados que en ellos introduce la 
f'alta de plan y de equilibrio, que, en 
•ocasiones, dañan las verdaderas be-
llezas de que están sembrados, defec-
tos todos que reconocía su apasiona-
do é imitador Sehuman, quien, al pa-
so que asentaba que. por fecundo que 
fuese el siglo en las obras maestras de 
música clásica, ' ta rdar ía largo tiempo 
en aparecer otro Schubert. lamentaba 
faltasen á- éste dos cualidades esencia-





arte de concluir. Xo en vano decía Mi-
guel Angel á aquel curios*) imperti-
rente que le reprochaba la escrupulo-
sidad exquisita con que terminaba sus 
obras, que en ellos precisamente con-
sistía la verdadera belleza, y que 
aquéllas fueran dignas de su cincel 
y del arte que cultivaba. 
SehtPbert abordó todos los géneros, 
imprimiendo en ellos el sello de su ge-
üio, y aun cuando en todos también se 
mostró artista de talento é inspira-
ción, en "los Lieder" fué doude se 
elevó á una altura que nadie ha llega-
do, mereciendo la fama, no desmenti-
da por el tiempo, de gran melodista. 
Dedúcese, por lo que cuenta Barbe-
dette en su biografía del autor de los 
•"Lieder," que escribió el "Quinteto'* 
(op. 163) en un corto viaje que en 
3819 hizo á varias poblaciones del 
Austria, en compañía del cantante 
Vogl. su amigo y tal vez el mejor in-
té rpre te de aquellos bellísimos poe-
mas. Después de visitar Linz y Salz-
bourg, detuviéronse largo tiempo en 
Steyr, cuyos habitantes, por raro que 
parezca, compartían su tiempo entre 
los afanes de la vida comercial y el 
cultivo del divino arte, (haciendo una 
amalgama no fácil de explicarse entre 
la partida doble y la música clásica. 
Allí parece encontró inspiraciones fe-
cundas para muchas de sus obras, 
brotando, entre otras, de su pluma, el 
"Quinteto en do . " Di jo un cr í t ico 
musical alemán : "Es una obra divina, 
única en su género y embriagadora 
hasta el delirio, por la maravillosa 'be-
lleza y el encanto infinito que la ani-
ma desde la primera 'hasta la úl t ima 
nota, á tal punto, que uno se pregun-
ta si en verdad es la abra de un hom-
bre, ó si ha caído del cielo á la rtTerra, 
desprendida, en una noche serena, de 
alguna estrella, para cristalizarse en 
sonidos imperecederos." Sin caer en 
semejantes hipérbole*, puede decirse 
que el tal "Quin te to" es de importan-
ciS suma, de gran valer artístico y 
merecedor de la fama que goza en el 
mundo músico, y en especial allende 
el TMiin. E l "a l legret to" final es origi-
nalí.simo. de gran efecto y parece, y tal 
vez lo sea, una danza papular 'húnga-
ra. A tal creencia induce, aparte del 
carác ter y del ritmo de la melodía, el 
•sjaber por los biógrafos de Schubeit, 
que obligado éste por la dura ley de 
la necesidad y cuando apenas conta-
ba veintiún años, á entrar como maes-
tro de música en la casa del Conde 
León Esterhazy, vivió algún tiempo 
en el castillo que este noble aristócra-
ta poseía en Zelcrz (Hungría . ) donde 
recogió no pocas danzas y melodías 
húnga ra s y slavas de boca de los mis-
mos bohemios, y hasta de las criadas 
que estaban al servicio de aquella, 
mars ión feudal. Xada, pues, tendría 
de extraño que uno de esos aires fue-
se el que sirve de tema al tiempo en 
cuestión, y que es digno coronamiento 
de."un quinteto' ' que, si no puede po-
nerse en parangón con el de Mozart 
en "sol menor." admirable conjun-
to de pasión y de ciencia, n i tiene 
la distinción y elegancia del de Men-
delssohn en " s i bemol ; " por lo bello, 
. riginal y delicado de sus melodías, 
por sus combinaciones rítmicas, así 
como por la riqueza de detalles que 
contiene, forma con ellas una lirada 
de obras maestras objeto de admira-
ción y estudio para cuantos cultivan 
el -bello arte de la música. 
M . 
i H i í í i i i i 
La comisión ejecutiva para erigir 
una ermita á la Virgen de Montserrat 
en esta capital, nos remite un ejem-
plar de la circular que publican con 
objeto de hacer propaganda en favor 
de tan piadosa idea. 
La circular va adornada de un gra-
bado que i-e presen ta un proyecto de 
fachada para la ermita. 
Es curioso, mas nos parece demasia-
do rústico. En una región como Ca-
ta luña que se distingue por su buen 
gusto arquitectónico y donde br i l lan 
eminentes artistas, de este orden, 
creemos que puede hallarse quien haga 
un proyecto de fachada más elegante 
y vistoso sin que deje de simbolizar 
la gloriosa montaña de la Virgen ex-
celsa. 
La circular dice así : 
Distinguido compatricio: 
Decídenos á importunarle la condi-
ción de su alma embellecida por la be-
néfica caridad. Queremos mejorar la 
montaña de Montserrat levantando en 
D 3 G £ S T B O ^ E S ^ 
En escaso número sc encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
f palabra que quiere decir digestión ,¿ 
• dificil: en cambio, más de 1̂  cuarta * 
parte de la humanidad la padecs, 
neccaitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Sc consigue 
lomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e R e p r e s e n t a n t e 
* R . d e 
m a r g u r a m i m . ^ 3 . 
01843 -My 1 
S E Ñ O K A S QUK H A C E K UN 
D I S T I N G O 
Gozan con el Eihploo del Herplcide 
por sus Carac te r í s t i cos . 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
NewrQ hablan muy favomolemente de él, por 
limpiar con prontitud la r,a.«;pR del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causad» por la caspa. El Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir e! gormen que la causa y qué provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comer-ón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en mnneda am»-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de Josfi Sarrá. é Hijo». 
Manuel Johnyon. Obispo 53 y 55. Ajeatet 
especiales. 
F í e n s e u s t e d , l o v e n , q u e co -
m a n d o cerveza, de L A T R O P I -
C A I i l l e g r a r á a v i e i o . 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
la cúspide de la loma una Ermita á 
la Palrona de Catalufia. en cumpli-
miento del compromiso contraído por 
la Colonia hace ya más de 25 años, 
para <nie la Beneficencia catalana pue-
da disponer del dominio absoluto de 
aquellos inmensos terpahOB, máxime 
cuanto fal tándoles la Capilla referida, 
no puede considerarse como efectiva 
dicha donación. 
Toda mejora que dignifique á nues-
tra colonia, siempre ha obtenido la 
cooperación más eficaz de la familia 
catalana, depositarla de las virtudes 
que más honran á los pueblos. E l pro-
yecto, con cuyo cliché encabezamos la 
presente, no obstante ser susceptible 
de reforma, está apadrinado por la 
gentileza, de las damas cubanas y ca-
talanas, .las cuales, en admirable co-
munidad do sentimientos, se proponen 
edificar la Ermita en un período de 
seis meses. 
La solución satisfactoria de esíe 
asuiíto nos obliga á todos, mayormen-
te á las personas de elevados senti-
mientos de bondad, por recordarnos 
dicho proyecto de mejora, las enseñan-
zas cristianas de nuestros inolvidables 
padres cuando corríamos y saltába-
mos por las márgenes y lomas de los 
montes catalanes respirando el perfu-
me del tomillo y del romero en la be-
lla edad de la infancia, florida de ge-
nerosidades halagadoras. 
Es deber nuestro, pues, apoyar y 
contribuir á tan meritoria emprosfi. 
ya que hoy. afortunadamente, ha sido 
acogida la iniciativa de don Ramón 
Planiol por las prestigiosas personali-
dades de la colonia don Narciso Ge-
lats, don Narciso Macía. don José Bal-
cells. don Eudaldo Roma-gosa. don Jo-
sé Axelá. don Claudio Mimó, don Leo-
que cura las 
i 
asi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos a! poco ücrnpo de terminar 
las comidas. 
Lina comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable Jk 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de meso. 
De venta en lar principcles farmacia 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Ss remití folíela par c»rr»3 ft quisn lo pidi 
•— .g^p— g^j . | ^ 
J. Rafecas, Obrapia número 10, úniccr 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Rcumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá. Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
1C29 1-My. 
IMPOT&NOIA —PERDIDAS SSMT-
NALES. —ESTBRtLJDAD. — VE-
NHRBO.— SOTLIS Y HERNIAS O 
QUEBRAD U&AJBL 
OocsoIUs de 11 A 1 y da 3 ¿ & 
49 H A B A N A « i 
1333 1-My. 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
¿ R ^ V D E L D O L O j r v : 
"Y me complaceré en distribuir algn* \ 
ñas muestras entre mis amigos «i Vds. 
sc sirven enviármelas. Sedará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Segíiu se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena íé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar é los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
c M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Frazningham, Mass., E. U. A* 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana. 




c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
tNVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Uboratoíuos " E S O O " , BAISIEUX (FraJiola) 
y en. Todas Suenas Fajrmaoiaum 
EDfermsdadesile Señoras y Niños. 
Su curación radica! sin operación, así co-
¡"o de la Esterilidad é Impotencia, por el 
¡W. GARGANTA, O'Reilly 87, de 12 á 2. 
"omieilio, Lagueruela 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
3S25 26-12A 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , In-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l 'J a 2 . Enfennedades de Seño-
ras. I>e 12 á 4. A f i l i a r 13(5. 
C 1175 26-20A 
I D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de Taris 
I Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 
á. 5. SI a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
C 1.1 S3 6My. 
CLINICA GUIRAL 
«^claslvamsnte para operaclonea de loa ojo» 
Dlttas desde un escudo en adelajite. Man-
i j e 73, entre San Rafael y San Joaé. Te-
l"nro 1384, 
1276 1-My. 
P ü I Í Y B Ü S T A M A N T Í 
ABOGADOS 
^ l^aclo 46. pral. Tel. SIS. do 1 A 4. 
1271 1-M. 
Sra. Elvira J. Son Torin 
Masagiata sueca 




Lñ-̂  50. Teléfono IHS. 
.DMiARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CmUJAm) 
U. í. í*8 — TelMono 2MÍ. — Conaul-
2 & 4. — CiruJIa — Vías urinaria». 
«-^l^^ 1-My. 
• ^ f O R M. MARTINEZ AVALOS 
ffiSlIC0-ClRUJANO, Maloja 25. altos. 
í W / s diarias, de 12- & 2. Gríitls & los 
j j " - los lúnes. Teléfono 1573. 
26-14 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sanare. leche, vlnoc, licores, aguas, abo-
no?, minerales, materias, grnsas, azú-
cares, etc. 
'NAIilSIS I>K ORrSlíJS ÍCOMPLKTO): 
espatos, sangre ó leche, dos pesos (93.) 
Teléfono número 928. 
12S1 1-M. 
DR, SÁLVSZ SÜILLEM 
Especialista en «Ifllla. nerr.las. Impoten-
cia y ea-terilldsd. — Eabana numere 49. 
1C24 1-Mv. 
Abogado y Notario.—Habana 69, entre 
Obispo y Obrapia, Teléfono 790. 
456S 2G-29A 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 17. Taléfoae COZ! 
HABAJKA 
Habltaeleaes o*af«rtablas y dletaa «ti al* 
reí <\- todas las SortUBua, 
1278 1-My. 
Dr . A D O L F O K B Y E S 
ISBfer«edadeii del KstCvaare 
é latestlaas exelaclmmeate. 
Procedlinlpnto del profseor Hayem de\ 
Hospital de San Antonio dt Parts, r P" •! 
an&llv's de la orina, aansr? r microscópico. 
Consultas de 1 4 8 de 5a tarde. — Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 174. 
1261 1-My. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vlcl«» alcohólico) 
SUKRO ANTITETANICO. Suero antlaaor-
flnico (cura la morflnomanta). Se preparan 
r renden en el Laboratorio Bacterolórlco de 
\% Crónica Médico Qulrtrsric*. Prado 
1338 1-My. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico 4« KlflM 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 81. eaauina 
á Aruacaíe. — Ttléfono 910. 
DR- C L A U D I O F R O I L A M 
^rtoi ^ Hospital núm. 1. Cirujla. 
íjlta" .? Enfermedades dff señoras. Con-
tra i„ 12 A 2- Campanario 142. GrAtls 
" Pobres. 
26-17A 
D r . P a l a c i o , 
r-_̂ ~ Sai 
P I E L , SI F I L E S , SANGRE 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modemísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . 5;JI4 
12R1 1-My. 
DR. MANUEL F. ALFONSO 
Tratamiento espQCfál para la curación en 
72 horas del alcoholismo, morflnlsmo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á 3. Prado 98, 
altos. 4514 26-28 
l Í L FRANCí?G'3 I. DB ?BL4805 
Enfermedades del Coraión. Pnlmones. 
NerviosaB. Piel y Veriéreo-sIfl'.ttlcas.-Coaiul- i 
tas de 12 & 2.—Dlaa fcBti\'oa. de 12 \,— 
Troradero 14. — Teléfono 451. 
1249 . 1-My. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
MéóIeo-CIruJaao 
Consultas de 12 ft. 3 todos los días, rr.e-
nor lo.< dominifOB. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadongra, puede de. 
dicarae con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 
C 813 lBfi-27E 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Clrujaro de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del estfi-
•napo í" Intestinos 5f!ffX"in el procedlmienta 
de los profesores doctores Hay^m y Winter 
de París por el Zinlílsis del jupo g&etrlco. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 7». bajos. 
1266 1-My. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, T-Tidrocelc. Síflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 A 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1250 1-My. -
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPRCIALIDAn VIAS ÚrÍNARÍÁS 
Conenltaa: Lus 15, de 12 A S. 
1256 I 1-My. 
Dres. Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Plasencia 
Clrv. no del Hospital nOm. 1. 
Ei»neclallataa ?«n Enferm-dades •!« Mujeres, 
Parto», y Ciruiia en ffeneral. Consu'tas de 
l i 3. Empedrado EO. Teléfono 295. 
1275 1-My. 
D r . S, A l v a r e z y Guauaga 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 & ó. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-21A 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Ciruií».—Coasaltas de 12 » t. 
Pobres gratis. 
Telefono » 2 5 . Compostelft 101. 
1280 1-My. 
i - , ^ 








DR. GONZALO AEOSTESUI 
Médic« de la Cau Co 
Re-anacen da y UntrraidMd. 
Especialista eo las enfermedades de joi 
nifios. m'dicae y Quirúrgicas. 
Consultos do 12 k 3. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 124. 
1259 1-My. 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Caicdr&ttco de ls Kscuela de Medido» 
MASAGB VIBRATORIO 
CooBultaa de 1 a 2. NeytUAO nOwero 48, 
bajón. Teié'ODo 14F9. Gratis lúaet t 
Tn\t"- 5 l e » . 
l?77 1-My.. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada ft. ¡a altura de büi almnar<ss que 
exleten en los palees m&E adelantados y tra-
bajos ssrentlsados con los niateriale«< de 
los reputados fabricantes S. S. T^hlta Dea* 
tal 6 Ingleses Jooson. 
bréelos de loa Tr«i%aJ*B 
Aplicación de cauterios. . . 5 0.20 
Una extracción " 0.50 
Uaa Id. «In dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza . . " 1.B0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana !' 1.50 
Un diente eanisa. " S.00 
Orificaciones dwde $ l . í . 0 f i . " 8.00 
Una corona dfl Cro 22 kl«. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pasa. " 3.00 
Una id. de 4 á 8 Id. . . . "5 .00 
Una Id. de 7 £ 10 Mc . . . " g.OO 
Una id. c?o 11 á 14 id. . . . "13.00 
Los puentes en Oro a raióa de 4.:4 por 
Diera. 
lEfeta casa enenui con aparatos para efec-
tuar loe trabajos de noche & la perfección. 
Ariso 1 los forasteros cjr.e se terminarán sus 
trabaíes en 24 horas. Consultas de S á ífc i 
de 12 & S y de 8 y media á 3 y media. 
C 1273 IMy. 
Sa G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOCrAUU. HABA.VA. 7^ 
TEDLEFONO 708 
1270 1-My.' 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllis y enfer-
medaJes venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 4 3. — Teléfono 864. 
LUZ ritMERO 40. 
1252 1-My. 
ANTIGÜO GAB1XETK DENTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valtíés. Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés. 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina A San José. 
Consultas de 3 á 6, sábados de 8 á 6. 
1340 1-M.'. 
DR, H. ALVAREZ ¿ R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA" 
NARIZ T OICCB 
Consulta» de 1 á 3. Consulado 114. 
126D iryrt 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de kxs Señoras v Ni-
fios. Consultas de 1 íl 3 p. m., San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
1-My. 1247 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Solad 
*« la AaoefncMn Ornarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria» de 1 á a 
Lealtad número 36. Teléfono 1181 
1265 1 - My. 
PEDRO JIMENEZ TOBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75 ! 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
1272 
P o l i c a r o o U n j á n 
ABOGADO 
Arulav SI, naoon Bapafic*. i»rXAetpal. 
T e i é í o s » sjii ^ 
ü 6 i 52.1A 
DR. C. E. FINLAY 
HspeclaUata en rnfrrnifdadra da !•• ofen 
y de los aidaa. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
ft 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1273 i-My. 
1-My. 
D R . S Ü S T á T O L 0 P S 2 
Ernn^u!ldc9 ^ carebro y de lo., nerrloa 
Coníultas en Beiascoaín 106% pr6xln 
1264 de i : 4 2. - TeléfonJ 183? 
D r . R . G U I R A L 
OCULISTA 
ir^^111^? P*«*:P^r«l 11 al mes i» crlpclón Horas de 12 A 2. Consultas partl-cularw de 3 y media A 4 y media, ilanri-
tono l'síf 8411 ria;R•1 y <Ha jMé' T•1•,• 
1 íg»0 LMy. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 1*3 á3 
1268 ¿My. 
1-My. 
CATEDRATICO DB Lá UNIVKRSIDAD 
BRONQUIOS T f r á S o A N T A 
KAIUZ T OIDOS 
Neptuno IOS de 12 A z todos loe dfao ex-
c«ípto los domingos. Consulta» y operaclonet 
en el Hospital Mercedes, "lunes, miércoles T 
vJ-rn»s & ia» í t« maflan». 
ií67 a-^i»-. 
DR. JOSE A. FRESNO 
I—Consultas fle l t, s. 
>BÍÚBFOKO lis« 
1-My. 
CALIAN O 50. 
1262 
C I K ü J A N O - D I C M W r A 
X X ^ l o s i i a » . r x - l i o 
B l 
D r . J o a o S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Consultas en Praí.e iBj. 
, 0 - . ^ Iad0 <íel DIAiUO DE LA MARINA, 
1*-05 I-Mi ' . 
PoItos dontríücos/ elixir, cepilloe. Coosal-
lafi rie 7 i ó. 
4071 2Í-1T 
a l A B l O DÉ "LA MaRUTA-—Bdicióa de l a m a ñ a n a . — I de 1010 
n a r d o C h í a , don D a m i á n S u r i o l . don 
V e n t u r a T r o R - h a . d o n J o a q u í n B o a d a 
y m u c h o s o tros que s e r í a p r o l i j o c i t a r , 
h a b i e n d o s ido h o n r a d a la C o m i s i ó n 
e j e c u t i v a , n o m b r a d a por a c l a m a c i ó n 
en l a fiesta c a t a l a n a e e l e b r a d a en P a -
l a t i n o á m e d i a d o s de E n e r o ú l t i m o , 
c o n m u c h o s ó b o l o s de m i l pese tas y 
m e n s u a l i d a d e s de u n c e n t é n . 
A d e m á s de la p r o y e c t a d a E r m i t a , 
n o s p r o p o n e m o s a m p l i a r la m e j o r a de 
p l a n t e l e s de á r b o l e s y flores, a lg ibe , 
c a r r e t e r a de c i r c u n v a l a c i ó n , s enderos , 
g l o r i e t a s , etc. . p a r a t r a n s f o r m a r a q u e l 
m o n t e e r i a l en un j a r d í n bollo y f r o n -
doso, c o n s u c a s a s o l a r i e g a , donde los 
h i j o s de C a t a l u ñ a p u e d a n r e u n i r s e en 
p l e n o bosque ó p a r q u e , c a s e r í o ó p a l a -
c io , p a r a h a c e r p a t r i a , fides y a m o r ; 
E l costo de l a s o b r a s en p r o y e c t o 
c a l c ú l a u s e en $20.000 y deseamos r e -
c o l e c t a r l o s p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , á 
fin de q u e c o n t r i b u y a n todos, y a que 
no es pos ible e n c o n t r a r u n c a t a l á n c o n 
l a c o n c i e n c i a e s t r e c h a , p r o d u c i e n d o 
l a o b r a , de e s ta snorte . l a s s a t i s f a c -
c i o n e s m á s í n t i m a s y p u r a s en todos 
l o s p a t r i c i o s . 
D a m o s g r a c i a s á us ted por a d e l a n -
t a d o , c o n o c a s i ó n de i n v i t a r l e c o r d i a l -
m e n t e á que h o n r e l a l i s t a de los do-
n a t i v o s , c o n v e n c i d a l a C o m i s i ó n que 
e l n o m b r e de su esposa, su h i j a ó e l 
de us ted . , figurará en l a m i s m a , p a r a 
p a s a r d e p r i s a de l m u n d o i d e a l de 
n u e s t r a s i lus iones , á l a l u c i d a r e a l i -
d a d de n u e s t r o s p r o y e c t o s . 
E l ó b o l o , e s p l é n d i d o ó modes to , t ie-
n e n u e s t r a e t e r n a g r a t i t u d y la de l a s 
g e n e r o s a s d a m a s que t r a b a j a n p a r a 
a u m e n t a r e l s a g r a d o p a t r i m o n i o de los 
p o b r e s c a t a l a n e s (pie en es tas l a t i t u -
des , a m p a r a c a r i ñ o s a m e n t e en s u des -
g r a c i a e l m a n t o p r o t e c t o r de n u e s t r a 
B e n e f i c e n c i a . 
H a b a n a , A b r i l de 1&10. 
P r e s i d e n t a s de h o n o r : F r a n c i s c a 
A l v a r e z de C r u s e l l a s . C l a r a P a d i l l a 
do r i a n i o l . . M a r í a A n a B a r r a q u é de 
P l a c í a . C o n c h a S a b a t é s de B o a d a . 
C o n s t a n z a G a r c é s de R o m a g o s a , C a -
m i l a N e g r a de C h í a , s e ñ o r i t a C l a u d i n a 
M i m ó . M a r í a d e l R i e g o de S u r i o l . 
P r e s i d e n t e s de h o n o r : N a r c i s o G e -
l a t s . V e n t u r a T r o t c h a . E u d a l d o R o -
magn.sa, E r n e s t o B . C a l v ó , J o s é C r u s e -
l l a s y R a m ó n C r u s e l l a s . 
C o m i s i ó n e j e c u t i v a : R a m ó n P l a n i o l . 
P r e s i d e n t e ; J o s é B a l c e l l s . T e s o r e r o ; 
Vocades . N a r c i s o M a c í a . C l a u d i o M i -
m ó . L e o n a r d o C h í a . J o a q u í n B o a d a ; 
N i c o l á s P l a n a s , S e c r e t a r i o . 
I A PRIMAVERA 
7 SUS PELIGROS 
D E T R O m C I A S 
P I I N A R D E l > R I O 
(Por t e l é g r a f o ) 
P u e r t o E s p e r a n z a , M a y o 10. 
á l a s 10 y 30 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r y h o y l l o v i ó t o r e n c i a l m e n t e 
e n todo este t é r m i n o . L o s v e g u e r o s 
y a e m p e z a b a n á s e n t i r los efectos de l a 
p e r t i n a z s e q u í a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
(Por tnlé^trafo) 
S a g i i a l a G r a n d e , M a y o 10. 
á l a s 9 y 35 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l l i c e n c i a d o M a n u e l L ó p e z S i l v e r o 
h a o f r e c i d o d o n a r v e i n t e m i l pesos 
p a r a l a i n m e d i a t a e d i f i c a c i ó n en e s t a 
v i l l a de u n as i l o d e s t i n a d o p a r a t u b e r -
culosos . H a s ido objeto de g r a n d e s 
a p l a u s o s e l r a s g o de l s e ñ o r L ó p e z S i l -
v e r o . 
R ó s a l o s . 
S a g u a l a G r a n d e , M a y o 10. 
á l a s 11 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l p u e b l o de S a g u a m u é s t r a s e en -
t u s i a s m a d o p o r e l nomb' .amiento d e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o de P . M a c h a d o p a r a 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
A y e r d e s c a r g ó sobre l a c i u d a d u n 
f u e r t e a g u a c e r o . 
R o s a l e s . 
O o n i a P r i m a v e r a v i e n e el eaTubio 
d e e s t a c i ó n m á s pern ie io so p a r a la s a -
l u d . Todo b r o t a , todo c r e c e , y á l a 
superfi/oie s a l e n l a s i m p u r e z a s que l a 
s a n g r e h a a c n m u l a d o d u r a n t e e l in -
viern-o. E s pues La é p o c a de h o m a r u n 
t ó n i e t o ó u n d e p u r a t i v o p a r a l a Sa-n-
g r e , p a r a e v a d i r el cor te jo de 'moles-
t i a s que se e x p e r i m e n t a r o n e l a ñ o 
pasado y e l ant&pasadto y e l .anter ior 
á é s t e . C o n el camibio fie e s t a c i ó n é s t e 
t i ene d o l o r de caíbe-zá. e l o t r o p i e r d e 
e l apet i to , a q u e l se pone p á l i d o como 
s i no t u v i e r a s a n g r e . L a esposa so 
n u e j a de raiigraña. e-l m a r i d o de c a n -
s a n c i o y pocas g a n a s de t r a b a j a r . L a 
i b e r m a n a de é s t e t i ene e l r o s t r o desf i -
g u r a d o de e r u p c i o n e s que l a a f e a n . 
1/íi n iña , de aque l se h a l l a m e l a n c ó l i c a 
y no t iene gusto p a r a n a d a . I n s o m n i o 
aq.uí . p e r e z a a l l á , m a l genio d e u n l a -
do. g e m H o s d e l o tro . A s í e n t r e l a 
P r i m a v e r a en m u c h o s h o g a r e s . 
¿ Q u é h a c ? r ? P u e s lo ú n i c o c u e r d o 
es l i m p i a r l a S a n g r e y r o b u s t e c e r l a y 
n o hajy t ó n i c o que hagra esto t a n ca -
ibalmeute como las P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . U n a s p o c a s d o s i s 
p r u e b a n lo e f i c a z de este m e d i c a m e n -
to s o b e r a n o p a r a v i t a l i z a r y ro'buste-
<w el cuerpo e n t e r o p o r medio d e l 
f iando v i t a l ; la S a n g r e . E s t a s p i l d o -
r a s for ta lecen el o r g a n i s m o , a b r e n e l 
atpeitíto. t o n i f i c a u los n e r v i o s , q u i t a n 
e-I aibatimieuto. S i usted no se c u i d a , 
•la d e b i l i d a d se c u i d a r á d e u s t e d y 
s u s dolenei&s p-or e l r e s to de la e s t a -
c i ó n . S i us ted t o m a l a s P i l d o r a s R o -
sa-das del D r . W i P i a . m s , se pone u s t e d 
a l abr igo de] m e j o r pro í f ' ee tor c o n t r a 
l a s e n f e r m e d a d e s . C e n t e n a r e s de 
c a r t a s coauo esta p r u ^ n a n l a e f i c a c i a 
fie etfte p o p u l a r r e m e d i o . 
" M e es grato c o m u n i c a r l e s que h a -
b i endo e m p l e a d » . l a s P i l d o r a s Ro . sadas 
d e l D r. W i l l i a m s , he t en ido c o n t i n u a -
d a m e j o r a en m i s a l u d , que por m u c h o ' 
f l e m p o esturvo q u e b r a n t a d a , d e b i d o á 
m í a deibilida-i g e n e r a l que me t e u í a 
p á l i d o . d«ébil y falto d e f u e r z a s . D e s -
d e que h e t o m a d o la*? r e f e r i d a s p i l d o -
r a s me enc-ueu-tno e a d a d í a c o n m á s 
e o i e r g í a . p u d i e n d o a t e n d e r á m i s t r a -
h a j o s persona le s s in l a f a t i g a y a g i t a -
c i ó n que a n t e s me p r o d u c í a , y c o n -
s i d e r o q u e es u n graoi r e m e d i o p a r a es-
tos c l i m a s em que se d e b i l i t a uno 6á -
r i l u i e n t e y e n que se v i v e a u j e t o á 
frecoientcs d e s a r r e g l o s d e l o r g a n i s -
m o . " ( D e u n a c a i t a de C i e n f u e g o s . 
C u b a , deil s e ñ o r L u í s G ó m e z V á z q u e z , 
c a l l e B o u H ó n y K a n C a r l o s . ) 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
Ivaans son e l r e n o v a d o r m á s p o d e r o s o 
de l a S u n g r e y t ó n i c o n e r v i n o «que se 
conoce , y curaiu l a A n e m i a . , l a c l o r o -
sis, l a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , 
d o l o r e s m u s c u l a r e s , r e u m a t i s m o , l a 
n e u r a l g i a , l a m i g r a ñ a , l a c i á t i c a : los 
d e s a r r e g l o s d e l e s t ó m a g o ; y l a s i r r e -
guliajddades p r o p i a s d e l a s m u j e r e s . 
S e v e n d e n e n todas 'partes . V e a q u e 
s e a n de l D R . W I L L I A M S . 
so de K h y b e r m á s de diez y seis m i l 
hombres , entre soldados ingleses é i n -
d í g e n a s que c o m p o n í a n las fuerzas de 
u n c u e r p o de e j é r c i t o , s a l v á n d o s e s ó l o 
u n of icial i n g l é s , el doctor B r y d o n e 
que p u d o h u i r á cabal lo . 
VARIEDADES 
E l pequeño amarjror de la cer-
T e z a la conrierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
«n cualidades excitantes á la 
cerveza L A X U O r i C A L . 
C A T A S T R O F E S D E Q U E S E 
S A L V O U N O S O L O 
X u n c a se b o r r a r á de l a m e m o r i a de 
n a d i e l a t e r r i b l e c a t á s t r o f e de l t r a n s a -
t l á n t i c o " G e n e r a l C h a n z y , " que p o l 
haber chocado con u n roca se b a n d ó 
á p ique¿5de noche, en aguas de las B a -
leares . D e l espantase n a u f r a g i o en el 
que perec ieron u n a s 170 personas , só-
lo se l i b r ó u n i n d i v i d u o l l a m a d o Mar« 
cel B a d e z . el c u a l f u é a r r o j a d o po l 
las olas á u n a roca, donde se le reco-
g i ó s i n conoeimiento. 
P o r m i l a g r o s a que p a r e z c a e s ta s a l -
v a c i ó n , a u n lo fue m á s l a del ú n i c o 
s u p e r v i v i e n t e de l a h o r r i b l e e r u p c i ó n 
v o l c á n i c a que d e s t r u y ó S a n P e d r o , l a 
c a p i t a l de l a M a r t i n i c a , el 8 de M a y © 
cié 1802. E n t e r r a d o s b a j o l a i n u n d a -
c i ó n de l a v a , q u e d a r o n u n a s c u a r e n t a 
m i l personas , es dec ir , t o d a la pobla-
c i ó n de l a c i u d a d , pero t r e s d í a s des-
p u é s , se e n c o n t r ó u n negro v i v o en u n 
calahozo d e l A y u n t a m i e n t o . E l pobre 
preso c r e í a q u e hab ía , estado tres s ema-
nas en terrado , y a l s a c a r l o al a i r e l i -
bre se d e s v a n e c i ó , pero no t a r d ó en re -
c o b r a r el conocimiento. E n l a h i s t o r i a 
puede dec irse que no existe el r e c u e r -
do de u n a c a t á s t r o f e de esta especie 
t a n t err ib l e , n i de u n a s a l v a c i ó n t a n 
m i l a g r o s a . 
T a m b i é n es d igno de m e n c i ó n el c a -
so d e l ú n i c o s u p e r v i v i e n t e d e l f e s t í n 
c a n í b a l m á s g r a n d e que se r e c u e r d a . 
A todas los e x t r a n j e r o s que v i s i t a n 
S h a n g h a i se le l l ama la a t e n c i ó n sobre 
A l í W a h S u i , chino v i e j o y encorvado , 
que posee i m a tiendec. i l la en el b a r r i o 
europeo. H a c e c i n c u e n t a a ñ o s , c u a n d o 
A l í e ra mozo, e m b a r c ó c o n 326 c o m p a -
tr io tas suyos , en el " S t . P a u l . " que 
h a c í a l a t r a v e s í a de H o n í r K o n g á S y -
dney , y e l buque n u a f r a g ó en l a i s l a 
Rosse l . L a s not ic ias d e l n a u f r a g i o t a r -
d a r o n a lgunos meses en rec ib irse , y 
c u a n d o p o r fin d e s e m b a r c ó en l a i s l a 
un des tacamento de m a r i n e r o s de l c r u -
cero : < S t y x , " s ó l o se e n c o n t r ó v i v o á 
A l í W a h S i n . T o d o s sus c o m p a ñ e r o s 
h a b í a n s ido asesinados y devorados 
por los i n d í g e n a s . 
E l d í a 16 de E n e r o de 1862. en u n a 
m i n a de N o r t h u m b e r a n d se r o m p i ó 
u n a v i g a de h i e r r o de m á s de ve in te 
toneladas do peso, y c a y ó á u n pozo 
de v e n t i l a c i ó n , d e j á n d o l o obstruido , y 
de seis hombres que s u b í a n en u n a j a u -
la en el momento de o c u r r i r el a c c i -
dente, c i n c o m u r i e r o n en el acto, y s ó -
lo uno se s a l v ó a g a r r á n d o s e á u n a v i -
gueta que s o b r e s a l í a en e l pozo. 
E s t e i n d i v i d u o f u é el ú n i c o s u p e r v i -
v iente d e a q u e l l a c a t á s t r o f e , que t u v o 
más i m p o r t a n c i a de lo que al p r o n t o 
p u d i e r a creerse . porqi>-e a l q u e d a r obs-
t r u i d o el pozo de v e n t i l a c i ó n m u r i e r o n 
asf ixiados d e n t r o de l a m i n a 202 obre-
XPs, c u y o s c a d á v e r e s no p u d i e r o n ox-
traense has ta pasadas v a r i a s s e m a n a s . 
Desde entonces se m a n d ó que todas 
las m i n a s de I n g l a t e r r a t u v i e r a n p o -
zos dobles. 
F a m o s o s son t a m b i é n los acc identes 
mineros de P e n i k u i t y de f a e r p h i l l y . 
de c a d a u n o de las cuales s ó l o se s a l v ó 
u n hombre , m u r i e n d o por efecto de l a 
e r p l o s i ó n d e g i i s ú . s e senta y tres e n el 
p r i m e r caso, y ochenta y tres en e l se-
gundo . 
E l 19 de F e b r e r o d e 1896 e x p l o t ó en 
V r e d e u p o r p u n tren c a r d a d o le d i n a -
m i t a , y no q u e d ó ni un edificio n i u n 
á r b o l , en u n k i l ó m e t r o á l a r e d o n d a . 
E l s i t io que o c u p a b a n los vagones de l 
explos ivo se c o n v i r t i ó e n u n a especie 
d e c r á t e r , de n o v e n t a metros d e larsro, 
p o r ve inte de aneho > d iez de hondo. 
Q u e d a r o n r e d u c i d a s á á t o m o s o c h e n t a 
personas , y se e n c o n t r a r o n restos de 
a l g u n a s i m á s de dos k i l ó m e t r o s de d i s -
t a n c i a de l teatro de l a c a t á s t r o f e . E l 
ú n i c o que se s a l v ó f u é u n cafre , pero 
lo m á s m a r a v i l l o s o es que se le encon-
t r ó d e s m a y a d o a l borde mi smo de l ho-
y o abierto por l a e x p l o s i ó n . E n el mo-
mento de p r o d u c i r s e é s t a , se h a l l a b a 
echado en e l suelo, boca a r r i b a , v i endo 
como d e s c a r g a b a l a d i n a m i t a , y á es-
to d e b i ó s u s a l v a c i ó n , p o r q u e áxáB su 
p o s t u r a de f u e r z a de l a e x p l o s i ó n p a s ó 
8obre é l s i n h a c e r l e cas i d a ñ o , m i e n -
t r a s q u e b a r r i ó á todos los que se h a -
l l a b a n de pie. 
C u a n d o la i n s u r r e c c i ó n de l a I n d i a , 
l o ¿ f a n á t i c o s £ h a z i s m a t a r o n e n e l P a -
LOS SUCESOS 
L A M E N T A B L E A C C I D f l X T E 
A n o c h e , en la ca l le L en tre 23 y 25, 
e l t r a n v í a n ú m e r o 159 de la d i v i s i ó n 
de U n i v e r s i d a d y A d u a n a , a r r o l l ó á 
u n coche p a r t i c u l a r q u e c o n d u c í a el 
b l a n c o M a r i a n o O l i v a R o j o , y en c u -
y o v e h í c u l o i b a e l doc tor R a f a e l X > 
g u e i r a s . 
A c a u s a de este a c c i d e n t e el cochero 
O l i v a s u f r i ó g r a v e s h e r i d a s , por cu-
y o mot ivo f u é t r a s l a d a d o a l hospital , 
n ú m e r o 3, donde se le p r a c t i c a r o n los 
p r i m e r o s a u x i l i o s d e l a c i e n c i a m é -
d i c a . 
L a p o l i c í a d e t u v o a l m o t o r i s t a , que 
d i j o n o m b r a r s e J u a n I l l a s , y lo puso 
á d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de g u a r d i a . 
UiN/A D E i N L ^ O I A 
J o s e f a L ó p e z A l v a r e z , v e c i n a de 
•Aguacate n ú m e r o 19. a l tos , se h a que-
r e l l a d o c o n t r a don R a f a e l B l a n c o , ve-
c ino de ' C u b a n ú m e r o 66, de h a b e r l e 
c o m p r a d o u n p i a n o en b u e n a s c o n d i -
c iones , pero c u a n d o r e c i b i ó d i cho m u ñ . 
ble , lo e n c o n t r ó que no e r a bueno, por 
c u y o mot ivo se c o n s i d e r a p e r j u d i c a d ' ! 
en 15 centones , d i n e r o que d i ó por 
d i c h o p i a n o . 
L a p o d i d a d i ó c u e n t a de es ta de-
n u n c i a a l J u z g a d o de g u a r d i a . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n e l C e n t r o de Socorros de l T e r c e r 
D i s t r i t o f u é as is t ido a y e r tarde , el me-
n o r A v e l i n o P é r e z , de d iez a ñ o s , v e c i -
no de G l o r i a n ú m e r o 185, de l a f r a c -
t u r a comple ta y s i m p l e de l a c l a v í c u l a 
i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o grave . 
R e f i e r e l a s e ñ o r a B a l b i n a P é r e z , 
m a d r e de d icho menor , que el d a ñ o 
que este s u f r e lo r e c i b i ó c a s u a l m e n t e 
en l a m a ñ a n a de a y e r , a l caerse de l a 
cama, en que d o r m í a . 
I N T O X I C A C I O N 
L a m e n o r M a r í a C r i s t i n a G a i v í a , de 
dos a ñ o s de e d a d , vec ina de l a C a l z a d a 
de V i v e s e s q u i n a á A n t ó n Rec io , f u é 
a s i s t i d a a y e r t a r d e p o r el doctor S a n -
sores , de u n a i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i -
co grave . 
S e g ú n los f a m i l i a r e s de d i c i h i me-
nor , el d a ñ o que esta s u f r e parece que 
t u v o por or igen el hab^r tomado a g u a 
c o n des infectante de u n a e s c u p i d e r a . 
E N MODICO P R E C I O se alquila una es-
paciosa sala de dus ventanas con una bue-
na d iv i s ión formando dos departamentos 
con puerta al zaguán , propia para, oficina 
6 corta familia, de moralidad, no se admi-
ten niños. Lampari l la 31. 
4999 ? - l0 
S E A L Q U I L A un pedazo de local por no 
necesitarlo su dueño, muy barato, en 3 
centenes, bien para un relojero, un barbero 
6 un remendón, en A guiar 75 y en VilteRas 
50, altos, se alquilan dos habitaciones, fres-
cas é independientes, con toda asistencia. 
4911 4-6 
S É A L Q U I L A la casa San LAzaro n ú -
mero 235. L a llave en la bodega. Infor-
mes, Santa. C l a r a núm. 24. 
4984 8-10 
SE A L Q U I L A un espléndido sa lón , pro-
pio para establecimiento, garage 6 cinema-
tógrafo . San Lázaro núm. 388. L a llave en 
el café, para informes: Amargura 11, de 
1 p. m. fi. 5 p. m. 5029 5-10 
SE A L Q U I L A N , en 20 centenes, los fco-
nitos altos de la Avenida del Golfo n ú -
mero 40, entre Aguila y Crespo, compues-
tos de sala, antesala, gabinete, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cuarto 
de baño, cuarto alto para criados, cocina 
y dos inodoros. L a llave en los bajos. I n -
formarán: Campanario 164, bajos. 
5009 4-10 
SE A L Q U I L A N en ocho centenes los ba-
jos de la bonita y fresca casa de nueva 
cons trucc ión . Animas 64 entre Blanco y 
Aguila; tiene sala, comedor, 3 cuartos. L a 
llave en la bodega de esquina á Blanco, 
d e m á s informes en Concordia 51 esquina 
á Manrique. 5008 4-10 
E N C O N S U L A D O 67, altos se alquila á 
caballero solo un departamento propio pa-
r a gabinete de consultas. 
5006 4-10 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa E s t é v e z 87, sala, saleta, seis 
habitaciones, servicio moderno, precio m ó -
dico. L a llave en el 86, informes: P r o -
greso 26, Te lé fono 828. 
5004 8-10 
SE A L Q U I L A N los grandes altos, Ange-
les núm. 16, para familia numerosa, con 
agua abundante, buen cuarto de m a ñ o y 
cuantas comodidades se apetezcan. Abajo 
e s t á la llave, y su dueño Galiano n ú m e -
ro 60, por Neptuno. 
4923 10-7 
SE A L Q U I L A , en proporción, la casa 
Tenerife 60, con sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor y d e m á s servicios. L l a v e en la es-
quina. Informan, Lealtad 18. 
5021 4-10 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel 200, con entrada independiente, sa -
la, saleta y 4 cuartos. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informarán en R e i -
na 124. Precio 12 centenes. 
5027 8-10 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Crespo 7% esquina á Refugio, con ent rada 
independiente, sala, "saleta y 1 cuartos. L a 
l lave en la bodega de la esquina. ^Infor-
m a r á n en Reina 124. Precio 12 centenes. 
5026 8-10 
SE A L Q U I L A un chalet en Cepero nú-
1 mero 6A, en el Cerro, frente á l a Iglesia: 
j es fresco y tiene 5 cuartos, sala y come-
dor, patio y traspatio y toda clase de co-
modidades. 5022 4-10 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
E l t r ipu la 'nte del v a p o r " J u l i á n 
( A l o n s o / ' D á m a s o T o l e d o , i n g r e s ó en 
l a c a s a de s.alud "IJSL P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " p a r a s er a s i s t ido de l a f r a c , 
t u r a dW r a d i o i z q u i e r d o en su t e r c i o 
s u p e r i o r , c u y o estado f u é c a l i f i c a d o 
de p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v e . 
D i c h a f r a c t u r a se l a c a u s ó el d í a 8 
d e l a c t u a l á bordo de d i c h o b u q u e que 
se encontraiba a t r a c a d o al m u e l l e de 
¡Rio B l a n c o , a l i z a r u n a l i n g a d a de 
sacos de arro / , . 
s S e > j a l c a . ' u i i l ¿ a 
Propia por su g ran capacidad para c u a l -
quier indus t r ia , a l m a c ó n ó establo, se a l -
qui la , p r ó x i m a á desocuparse, la casa ca-
lle de Oquendo n ú m . 37, esquina á Es t r e -
l la . Es u n edificio nuevo, todo de c a n t e r í a 
y cuya superficie mide 1526 metros cua-
drados. In fo rma su d u e ñ o en Reina 96, a l -
tos. T e l é f o n o 1396. 5073 8-11 
P ' R E I L T Y ^ C 2 r s r ~ a l q i n i a ñ tres habi taT 
ciones y un comedor, j un tos ó separados, 
en los bajos. E n la mi sma i n f o r m a r á n 
__5071 4-11 
C A F E . — R e a lqu i la u n local de esquina 
para, establecimiento de café , t iene a r m a -
tostes y todos sus enseres acabados de p i n -
tar , se da contrato. Reina 32. esquina á 
San N i c o l á s . Informes, Gal iano 71, L a Ro-
sita, T e l é f o n o 1232. 5067 8-11 
V E D A D O , — S o alqui la , no por menos de 
cuat ro meses, la casa T 17, entre 9 v 11 
á una cuadra de la l ínea , propia para v i -
v i r l a ó temporada. I n f o r m a n en la misma 
5066 .j.jj 
~ E K T r C É Ñ T É W s l ^ a S y i l a l a m í d ^ ~ 
na y vent i lada casa Vapor ZUB, con sala, 
saleta, :; habitaciones, roc ina y ducha. L a 
l lave al lado. In fo rman , P r í n c i p e 12C ó 
Bernaza n ú m . 19. ,r,n«!.0. g .j'j 
S E A L Q U I L A N los m ü ^ á m p T l n s v ~mcTT 
dernos al tos de Consulado 51, propios pa-
r a f a m i l i a de gusto, con muchas comodi -
dades Llaves en los bajos. Informes en 
Mercaderes 27, F e r r e t e r í a 
60*E 8-11 
S E A L Q U I L A N los m u y hermosos y f ñ ? ^ 
eos bajos de Reina 55, acabados de p i n -
t a r y reparar, propios para í a n r l i a de 
gusto Las llaves en los altos. Informes, 
Mercaderes n ú m . 27, F e r r e t e r í a 
5082 • 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la casita, 
toda de m a m p o s t e r í a y azotea, calle de 
Santiago núm. 13, entre J e s ú s Peregrino 
y Salud, inmediata á t ranv ías . E l papel 
tiene la dirección. A. 8-8 
C E I B A D E P U E N T E S Grandes, se a l -
quila la casa-quinta Calzada 145, al lado 
del paradero, de dos pisos, con cochera, 
caballerizas, baño é inodoros, agua de V e n -
to, luz eléctrica. E n el 143 e s t á la llave 
é in formarán: Salud 26. 
4959 4-8 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de la casa Neptuno 209, compuestos 
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco her-
mosas habitaciones, todas con balcón á la 
calle. L a llave é Informos en los bajos. Su 
dueño en J e s ú s del Monte 230. 
4965 8-8 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la, fresca y 
cómoda casa Amargura 58%, tiene terra-
za al frente, sala, comedor, 4 habitacio-
nes bajas, 3 altas, patio, baño, inodoro y 
agua de Vento. L a llave en el 87. Infor-
mes, Cas tañedo 1 y Muralla 86, Habana. 
4966 8-8 
A R I E N D O , E N E L V E C I N O P U E B L O 
de Marianao, propio para principiante, 
hermoso local para tienda de ropas, poco 
alquiler y contrato por el tiempo que se 
desee. Informes, Monte 33. 
4969 10-8 
A P E R S O N A D E M O R A L I D A D 
se a lqu i lan dos habitaciones grandes con 
ba lcón á la calle en 4 centenes y u n en-
tresuelo independientes, con agua, inodo-
ro, etc., en 3 centenes. Salud 22. 
_4972 • 4-S 
E N E L - M E J O R punto de la f iabana, ca7 
He de San Rafael, se cede u n local . I n f o r -
mes, p í d a n l o s por correo a l A p a r t a d o n ú -
mero 701. 4973 5-S 
P R A D O 117.—Se alquilan habitaciones 
frescas y ventiladas, también departamen-
tos con vista á la calle, muy buen servicio, 
á personas de moralidad, precios e c o n ó m i -
cos. Prado 117. 4983 4-8 
S E A L Q U I L A , para cor ta fami l i a , el p i -
so bajo de Escobar S. L a l lave en la bode-
ga esquina á "San L á z a r o . Su d u e ñ o M a n -
r ique 128. 5084 V - l l 
A R A M B U R O ~ 5 > ^ S e a lqu i lan los b a " ^ 
üe esta casa, compuesta de sala, gabinete 
2 cuartos, comedor y d e m á s servicios- v 
una accesoria compuesta de dos cuar tos 
cocina, inodoro y ducha. In formes : O 'Re i -
Hy 90. 5065 g . i i 
S E A L Q U I L A , p a r í T t i e n d a . los baios d é 
« e r n a z a 40, entre M u r a l l a y Teniente P.ev 
L a l lave en los altos. I n f o r m a n : Reina 
13X¿, altos, derecha. 5054 g . j j 
, . A L Q L t ' L A ^ e ] a l to de Ja casa Leaf-
tad 10 1;2, tres cuartos, sala y saleta, con 
todos los d e m á s servicios completos y p ro -
pia para poca fami l ia . I n f o r m a n en el ba-
jo y en M u r a l l a 27, altos, de 2 & 4 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s al tos ca-
lle L u z n ú m . t, compuestos de cinco cuar-
Í ^ i ¿ Hü0 Para criados. g r an sala, saleta, 
e s p l é n d i d o comedor, b a ñ o . Rran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á i c o s . I n -
forman en los bajos. 
»0^'l i e i m » i 1 6 - l l M y . 
S E A L Q U I L A un m a g n í f i c o piso, espa-
c íoso y m u y fresco, compuesto de nueve 
habitaciones, cocina y b a ñ o , p ropio pa ra 
fami l i a ó un profesional . I n f o r m a r á n -
Obispo 7:-, altos. 5043 6-11 
SE A L Q U I L A N los ospaciosop a l tos de 
Neptuno 2B, esquina á Prado, frente a l 
Parque Centra l , propios para una Socie-
dad ó f ami l i a . Informes y llaves en los 
bajos, c a f é "Centro A l e m á n . " 
6042 8-11 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa 
A g u i a r 50. L a llave a l lado, en el 50A. I n -
forme;* eu Prado 20. 5074 6-11 
A M I S T A D NUM. 5 8 
Se a lqu i l an los bajos de esta m a g n í f i -
ca casa, compuestos de z a g u á n , sala, r ec i -
bidor, 4 cuartos, uno m á s para criados, 
dos e s p l é n d i d o s b a ñ o s y d e m á s servicios, 
todo moderno, con cielos rasos de yeso, 
pat io y t raspat io . Precio m ó d i c o . E n los 
altos de la misma casa in fo rman , á todas 
horas. 4977 4.g 
los modernos y venti lados bajos de l a ca-
sa C á r c e l n ú m . 27, esquina á San L á z a r o , 
propios para fami l ias de gusto por estar 
al lado de los pr incipales paseos y f»e c o m -
ponen de z a g u á n , sala, g ran comedor, cua-
t ro cuartos corridos, pa t io y t raspa t io y 
d e m á s servicios á la moderna. L a l lave é 
informes en ia bodega de enfrente. Sn 
d u e ñ o A l c a n t a r i l l a n ú m . 42 esquina á 
Agui la . 4980 4-8 
J E S U S M A R I A 21, se a lqu i l an dos h a -
bitaciohes juntas , independientes, con anua 
y d e m á s servicios sanitarios. Precio, tres 
centenes. 4982 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa rec ién 
construida Cerro 523. en la Esquina de T e -
jas, oon gas, electricidad y servicio sanita-
rio moderno completo en toda la casa. L o s 
altos tienen sala, saleta. 8 cuartos, 2 ba-
ños, comedor, cocina y terraza á la C a l z a -
da, con servicio de agua independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, sa -
leta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, cocina y 
portal. Se alquilan en 24 centenes los altos 
ó los bajos. Pueden verse á todas horas. 
4956 8-7 
SE A L Q U I L A N los magní f i cos altos in-
dependientes de Someruelos 6, 7 cuartos, 
ga ler ía espléndida, agua corriente, etc. L a 
llave en los bajos. 4913 4-7 
A C A B A D O S D E construir á la moder-
na, se alquilan los altos con entrada inde-
pendiente. Ancha del Norte N ú m . 317B, y 
casa de planta baja n ú m . 317. L a s llaves 
en la Carnicería, 315. T ó m e s e el carro de 
Universidad. Precio 8 y 9 centenes. 
4951 4-7 
SE A L Q U I L A una casa en lo m á s alto y 
sano de la Habana, calle do Máloja n ú m e -
ro 174, esquina á Gervasio, con sala, cuatro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios mo-
derWos, etc. L a llave en la bodega. I n -
forman: Villegas 58, altos, T e l é f o n o 3453. 
4944 4-7 
V E D A D O . — E n 6 centenes se alquila una 
casita muy limpia y fresca, con sala, co-
medor, 2 cuartos, otro de criada, cocina, 
baño, etc., ins ta lac ión de gas y e léctr ica . 
Quinta de Lourdes, 13 y G. 
4946 4.7 
S E A L Q U I L A N , en 9 y 11 centenes, los 
nuevos y frescos bajos de Escobar 9, y a l -
tos de Manrique 31E, con cuatro dormi-
torios. Llaves en las mismas. TeKfono 
núm. ¿901. 4947 8-7 
J E S U S D E L M O N T E . - f ^ a lqu i lan dos 
al lado, las de Correa en el Chalet verao. 
Informes en N e p t u n o J ^ 4948 
S e - A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s altos de 
T eattad 112. entre Salud y Dragones, con 
todas las comodidades. 5 cuartos grandes, 
agua corr iente abundante, pisos de mar -
moL etc. 4914 
3ÁN RAFAEL 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos para una familia de gus-
to con 7 habitaciones y buen servicio, en 
18' centenes. L a llave en los bajos, Tele-
fono 6382, R a m ó n Larrea . _ 
4954 
S E Á L Q U I L A N los altos de la casa c a -
lle de L u z núm. 34. de cons trucc ión mo-
derna son muy ventilados, acabados de 
pintar v es tán cerca del Colegio de Belén. 
L a llave en la frutería de al lado. Infor-
m a r á m _ F r a d o 34^. 4919 4-< 
" " C A M P A N A R I O 145, casi esquina á R e i -
na Se alquilan estos hermosos altos, aca -
bados de fabricar, muy frescos y ventila-
dos, con todos sus servicios modernos y 
completamente independientes. L a llave al 
lado Informan en Mercaderes 2i, F e r r e -
tería. 4982 
8 E ALQUILAN cuatro esp léndidas , fres-
cas y hermosas casas, acabadas de fabri-
car, de portal con sala, comedor, 3 hermo-
sas habitaciones, todas con ventanas á a m -
bos lados, servicio sanitario completo, pi-
sos de mármol y mosá i cos , con alumbra-
do propio de acetileno, propio para fami-
lias de gusto. Calle San Indalecio, Repar-
to Tamarindo. Informes en el a l m a c é n que 
se encuentra de trás de la casa ó en Z u -
lueta 46, de 5 á 6 p. m. 
4900 S'6 
Campanario 231.—se alquila en ocho 
centenes. Casa nueva, 4 cuartos, pisos de 
mosá icos . patio, comedor, etc. 
4938 8-7 
S E ALQUILA, en Monte 137, lugar c é n -
trico y en la mejor acera de la cuadra y 
alumbrado por un foco eléctrico, un am-
pl ís imo zaguán , para cualquier negocio. 
4997 8-6 
V I B O R A . — S e alquila la casa Benito L a -
gueruela esquina á 3V capaz para larga 
familia, también sirve para dos por tener 
servicios independientes, también hay cuar-
tos baratos, es de lo m á s fresco y sano. 
Informan: Neptuno 85. 4874 8-6 
EN MONTE 15B, se alquila una hermo-
sa sala propiá para oficinas y habitacio-
nes esp léndidas . 
4866 16-6M 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de la calle 
6 núm. 12, entre 9 y 11, con sala, saleta, 
comedor, un gabinete, siete habitaciones 
para familia, dos cuartos de baño con to-
do el servicio sanitario moderno, habita-
ciones para criados, cochera y cocina; con 
todos los techos de cielo raso. L a llave en 
el núm. 16 de la misma calle. P a r a infor-
mes: calle de San Pedro núm. 6, su pro-
pietario Cosme Blanco Her re ra . 
4906 8-6 
SE ALQUILA, para establecimiento, el 
piso bajo de la casa Lúe núm. 8, acabada 
de fabricar, con puertas de hierro. L a l la-
ve é informes, L u z esquina á San Ignacio, 
bodega. 4863 26-5M 
S E A L Q U I L A N 
dos pisos altos de la casa Galiano 102. 
4860 6-5 
s e m m E m B b l a f i m g a 
LA GLORIA, OERtJA DE GÜIRA 
DE MELENA, DE NUEVS CABA-
LLERIAS DE TIRRA, OON TRES 
POZOS, OASAS DE TABACO Y VI-
VIENDAS, NARANJALES, PLATA 
NALES, ETC. 
PARA MAS PORMENORES Sü 
DUEÜO G. NEUHAUS, CALLE F. 
NUMERO 36, VEDADO. 
4813 8-5 
SE ALQDimi 
E n E c o n o m í a 54, unos 
sos. de c o n s t n i c o i ó n m j S 
f o r m a n € n C á r d e n a s 65 a u • k l 
_ _ 4 6 8 3 _ ' alt<)8- " 
VE DA D O . — E n Í a ~ í a i i 7 ~ r ~ - - - - J 5 ' 3 
se alquilan dos casas que tieCntre 
sala, comedor, agua de V e n t o ^ 4 ̂ aL^ 
inodoro, con todos los ade* ' eas' haO 
eos. una en 137-10 y la otra *!!to.s hff* 
t á n acabadas de pintar y ,3Ho p 
mejor punto de ¡a loma, á un ^ e» 
eléctr ico. E n las mismas i ^ Cua<lra ^ 
4722 ^ortna,, ^ 
EN P R A D O , casa 'de^r--~-»-J 
una habi tac ión amueblada V Se aí^> 
sin ruaos, darán r a z ó n en Bp> rnatrinr 
na 6 Obispo, C a m i s e r í a aza | Z 3 
4673 
V E D A D O . — E n la c a l T T l ? ^ -
á F . núm. 63, se a lquilan h a n . ^«b. 
$9 plata, con baño y es tán r ^Clon««i 
das. E n la misma i n fo rmarán " 
4724 
I N D U S T R I A 130 
Se alquilan macrrjficas hahi» 
la casa más fresca y r^mod^ i ooH 
na, acabada de fabricar v nrA,. la Ha-,'' 
los teatros. Hay lur. eléctrica i ^ 8 * & 
habitaciones y raagnífleo serrifi!! to<l«ii5 
Precios módíeoB. cl0 sanit^ 
1320 
MIOS FKB t il 
Belascoaín 61.- entre San Rafs i 
Miguel. Se alquilan. Informarán !„ í ^ 
le ter ía de los bajos. 
1321 
. l-H» 
V E D A D O . — C a l l e 13, e s q ^ K s T á ^ - -
quila una casita de sala y tres ¿8e<i 
en $21-20 oro. E n la misma i n f o m , " ^ 
4725 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos altos de la casa cali 
Hornos núm. S, t ienen sala, comedor • 
cuartos, buena cocina, pisos de márn/ 
todas las comodidades, punto lo m á s T 
co de laVHabana. á una cuadra del t 
rreón de San Lázaro y de los carrito 
alquilan baratos. Su d u e ñ o : Cuba g] S'! 
" L a Honradez." 
S E A L Q U I L A una sala c o ñ d o T T b 
cuartos corridos, muy frescos, para per* 
ñ a s de gusto, en la casa nueva Trocad 
ro 7, altos, á media cuadra de Prado v i 
carros en la esquina. 4715 j , 
s í T a l p í l F ^ 
en 20 centenes la casa calle L entre U 
18, Vedado. E s propia para una larga f, 
milla 6 para el establecimiento de una i-, 
dustria. Informan en Cepero 4, Cerro, l 
llave en M esquina á 13. 
4699 J^-JM 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones 
demás , propio para esíablecimiento. Ca; 
de Zulueta^núm. 32. Pasaje de Reillng, ? 
la tienda de ropa darán razón y en b 
dustria n ú m e r o 72A. 
4718 ló-JM 
F R E S C A S Y H E R M O S A S habi taciones 
con b a l c ó n á la calle, cerca de todos los 
parques y teatros. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , en 
O 'Re l l ly 87, altos. 4840 8-5 
E N P R A D O . — S e alquilan los bajos de la 
moderna casa núm. 22. L a llave en los 
altos, donde también informarán. 
4842 • 8-5 
V E D A D O . — S e aíqulia con contrato por 
años , una hermosa casa con todas las co-
modidades' apetecibles y rodeada de á m -
plios y magníf icos jardines. Aguiar 92 ó 
Paseo 25, altos, in formarán. 
4850 8-3 
C O C I N E R O S . — A l q u i l o un espléndida co-
medor y cocina, precio económico . Obra-
pía 8. esquina á Oficios. 
4825 6-5 
S E D E S E A A L Q U I L A R en el Vedado, 
para familia, una casa grande, en sitio 
bueno y en la loma. Alquiler de $200 á 
$300, s e g ú n la bondad de la casa. Se dan 
todas las garant ías . Dirigirse por escri-
to á Manuel L . Méndez, Bolsa Privada. 
4831 8-5 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O. Real 33, 
frente á la Iglesia, portal, sala, 2 saletas, 
6 cuartos, baño, inodoro, cocina, caballe-
rizas, toda pisos de mosá icos . Precio $35 
plata. Fac tor ía 48, Te lé fono 1408. 
_J820 8-5 
S E A L Q U I L A , completo 6 dividido en 
dos departamentos, o] piso principal de I n -
quisidor núm. 85. tiene dos escaleras y to-
dos los servicios independientes. Infor-
marán en Oficios 88, A l m a c é n . 
4S22 is-SM 
P A S E O D E L M A L E C O N núm. 12, se^ 
da cuadra de Prado, se alquila en 22 ce» 
tenes el alto de esta casa, tiene sala, c 
medor, seis cuartos y uno más indepe: 
diente para criados y cuantas comodidaí 
pueda desear una f ami l i a de gusto. Inf» 
man en la misma el Portero y en Reii 
131, Te lé fono 1257. 4703 U 
E N L O M E J O R D E L VEDADO 
Calzada núm. 49, entre ^H y G, se ái0 
el alto de esta casa, propia para una» 
tensa familia ó dos familias amigas 64 
miliares que quieran v i v i r Juntos y apa 
ra dos sólo por una puerta de paso, tiai( 
dos grandes salas, dos comedores, 12 ciar 
tos, dos cocinas y 4 baños y cuatro smi 
cios, terraza al frente, galería de Cristi 
en el patio, local para coche y automóv 
y caballerizas. Su precio 30 centenes. £ 
puede ver á todas horas. Más tnformei 
Te lé fono 1257. 4702 «4 
_ S E A L Q U I L A N los elegantes y frese 
altos de la casa Neptuno 209, compuesv 
de sala, saleta, comedor, etc. y c'nco hf 
mosas habitaciones, todas con balcón á 
calle. L a llave é informes en los bajM 
Su dueño en J e s ú s del Monte 230. 
4698 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonf 
casa San Lázaro 101. en 12 centenes y* 
altos en 13, con entrada Independiente 
los magní f i cos altos de Crespo 16 }' * 
Informan: Monte 156. Teléfono 801. 
4655 
E N L O S C U A T R O CAMINOS se cej 
parte de un local propio para vidriera* 
cambio y billetes. Informes en Monte ' 
4590 
" ^ Í T ^ A r Q U I L A N T e n 6 centenes, pi 
sas casitas acabadas de construir, coi 
la, comedor y 3 cuartos, escalera de ™i 
mol y á la brisa, en Oquendo núm. ^ ^ 
si esquina á Carlos I I I . La llave en * 
Botica de la esquina. Informan en ow» 
pía 4456 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos bajos de Rayo 31, 
propios para regular familia. L a llave en 
los altos. 4771 8-4 
EN 16 CENTENES se a lqu i lan los bo-
nitos y ventilados a'.t^s de Lampar i l la n ú -
mero 49. L a llave en la bodega, para m á s 
informes en Monte 53. 4774 8-4 
SE A L Q U I L A la casa Santa E m i l i a le-
tra G, entre San Renigno y Flores. J e s ú s 
ci^l Monte, con portal, sala, saleta, 2 cuar-
tos, cocina, inodoro. Su dueño: Fac tor ía 
48. JTeléfono 1408. 4818 8-5 
SE A L Q U I L A N dos casas altas, separa-
das ó juntas y ganan 5 centenes cada una, 
con vista al mar. Vapor núm. 24. 
_4773 8-4 
SE A L Q U I L A , Aguila 96," altos, propia 
para una numerosa familia de gusto. L a 
llave en los bajos. Informes directos en 
Habana 38. Te lé fono 87. 4764 8-4 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta núm. 73. E n la misma informan. 
4743 8-3 
V E D A D O 
Se alquila en 14 centenes el pis" " [ 
de la casa situada en la calle Quln*f\3 
mero 19. entre H y G. con frente al ^ 
seis grandes habitaciones y toda las 
didades de las construcciones mfls BjWJS 
ñas. L a l la \ e en los altos, donde ,¡) 
marán. 4278 
S E A L Q U I L A N 
GRAXDE» Y HERMOSAS i^'11*0!?sS' 
la casa Manrique 131. entre Reina . - ̂  
«31 
il,;iiH«r E N R E I N A NUM. 14 se a l . 
mosas y frescas habitaciones con n -
ó sin ellos v con todo el servic10: L t 
á todas horas. Y en Reina núm. ̂  1 ^ 
desde dos centenes, amuebladas 
personas de moralidad 
4010 
A G U I A R l O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de todas 
las l íneas del e léctr ico , se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para- una legac ión, con-
sulado, bufete de abogado, casa consig-
nataria ó comisionista; en gran escala hay 
otros departamentos para oficinas. 
4799 26-4M 
UN D E P A R T A M E N T O , Amplio 
co, á propósi to para oficinas ó mos ^ 
se alquila en los altos de la caS*.,|giií 
leiro & Vizoso, (S. en C ) . I'an,lpa(.iv*«S 
mero 4, inmediato á la Lonja de ^ 
4654 
SE A L Q U I L A , en l a calle de la ^ 
n ú m . 91. f rente á la Reguladora.^ ^ ^ 
propio para a l m a o é n de tab^c<\an en ^ 
siempre estuvo destinado. Intorm 







































¿ I I 
y r 
bre 
los bajos de Neptuno 74. Intorm 
po 28, Te lé fono núm. 510. 
4641 
S E A L Q U I L A N los altos de ¡a g ! 
tudes 152%. compuestos de s*13^,, el 
3 cuartos y servicio sanitarui. ^ 
da independiente. I n fo rmara" Balear. 
do 2. fábrica de mosá icos La 
466S 
V E D A D O 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . — S o al-
quila la casa San Federico n ú m e r o 22, en-
tre Norte y Lee, sala, saleta, 6 cuartos, I 
con mamparas y timbres, 3 labavos con 
agua corriente, 3 cuartos para criados. 2 
baños con sus inodoros, luz e léctrica, pa-
tio y traspatio. L a llave en el 20. Infor-
marán Real 91, " E l Roble." Bu dueño, Mu-
ralla 35, Te lé fono número 725. 
4768 8-4 
^ E ^ A L Q U I L A -
en la hermosa casa Amargura 68. una 
ámpl ia hab i tac ión con muchas comodida-
des. 4758 15-4M 
V E D A D O . — E n la calle 11 esquina á~C^ 
se alquilan dos accesorias: una, de $10-60 
y otra de $6-37, cor. hafio, á una cuadra 
del e léctr ico. E n las mismas informarán. 
4723 * 8.3 
E n la l ínea, se alquilan lo> ]g CJ1̂  
frescos altos, independientes. ° pucst05,, 
nea núm. 11 entre G y H, 
gran terraza, ^on magnífica ^ eciift l ' L 
leta. cinco habitaciones á la o 
á la izquierda, con 18 m3""1̂  g é in"" : 
dos cuartos de criados, baflPg,1 pr^1 , 
agua directa abundante. «c- ^ forn1^ , j 
centenes, d e m á s pormenores. 
los mismos 6 A 2i/iB 
i 





















SE A L Q U I L A 
en $80-00 oro americano. 
un año y fiador, la casa 






y . . i   c, crla^'ie iH' 
dos pequeños corridos, 3 ,le ^ ^,^{6 
do, tres inodoros, baño >'z1 ^ ¿ !•" ,<!» 
en la casa cont igüa cf5C3"infar{a » c., 
m a r á Rodolfo Padró. Secrfg29 
co Nacional de Cuba. 4 
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Apua, y fon rl agua vino... 
vino el nuevo Secretario 
ae Agricultura y Comercio 
g, darles vida á los campos 
v á eso del cierre, que encauza 
ja libertad y el trabajo. 
'Agua! Si sigue lloviendo 
v el señor de P. Machado 
exponiendo teorías 
v proyectos sin llevarlos 
¿ la práctica al instante 
¿qué Roque ni qué ocho cuartos? 
viviremos en la Isla, 
sumergidos y anegados. 
Pero, ya verán ustedes 
cómo pasará volando 
el tiempo y nadie nos mueve 
de la Habana y de Santiago. 
Todos al llegar, lo mismo, 
después se van olvidando 
los ¡ntervius y las cosas 
v cuando otro del Despacho 
llega, las mismas canciones 
v los mismos aguinaldos 
de boquilla. Todo estriba , 
en guardar sueltos y atados 
para cada nuevo prócer 
quo llega á los puestos altos. 
Agua, y con el agua vino... 
vino el nuevo Secretario 
de Agricultura y Comercio 
á darles vida á los campos. 
Asturiano, sup l i endo á todos la m á s 
¡puntual asisteneia. 
Habana, l í de Mayo de 1910 .^ -Víc -
ior E c h e v a r r í a . J o s é -Cueto. Corsino 
Campa, Cir i lo Alvarez. Rafae l F o r -
r a n dez, J u l i á n Orbón. 
c. 
L a p e q u e ñ e z del hombre 
•LP ciudad de Cartago. centro de 
cultura ó intelcotualidad dé la orde-
nada y progresiva República, de Costa 
¡Rica.' ha sido totalmente destruida 
por uno de los frecuentes terremotos 
que tienen el mal gus-to de cansar es-
tragos en la tierra. Por las noticias 
cablcgráPicas que se reciben, nos va-
raos dando cuenla de la magnitud -Jo 
la catástrofe, del número crecido de 
víctimas y de la cons ternac ión produ-
cida por el f enómeno se í smico que ha 
llenado de pavor á los atemorizados 
Habitantes de aquellas abasta hace poco 
feraces y tranquilas tierras. 
E n \ ¿ Habana, como en casos aná-
logos, se ha organizado una-junta en-
cfárgáiCÍá efe arbitrar auxilios para, los 
que sWren las terribles consecuencias 
del aselador terremoto. Cuanto po-
damos hacer en su beneficio, bien rea-
lizando suscripciones públicas.^ó lle-
vando á ca'ho actos .benéficos que .sii--
yanr para aliviar lágr imas y no para, 
.exhibicioues ridiculas de los eternos 
explotadores de las desgracias colec-
tivas, estamos en el deber de hacerlo 
pam remediar en algo las miserias y 
biífrimicntos do Jos que han podido 
Kseápar con vida de ese desastre. Bu 
mi mó-éiutio, el temblor de la tierra ha 
hecho variar por completo la s i tuac ión 
de miles de personas, hasta el extremo 
•de carecer de lo más imprescindible 
para la existencia quienes antes fne-
tan felices poseedores de envidiadla 
riquezas. 
' •"'En medio de estas grandes ea lás -
tiSfes, vemos cómo resalta la. inutili-
dad del esfuerzo (humano. . . 
Ambiciones. ' vanidades y e g o í s m o s 
Bofdidos eaen por tierra hechos polvo, 
deshecha en minutos la labor de si-
glos como si se complaciera la t ierra 
BÜ iMiiblar on reírse de lo poco fine vale 
y representa el orgullo de los hom-
bros 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
PÜBLíCáCIONES 
Blusas Parisienses. 
T a l es el t í tu lo del primer grabado 
que. en deliciosa combinac ión <le co-
lores, presenta á nuestra vista una ex-
i c íente revista, y a muy conocida del 
feminismo cubano: " L a Reina de la 
Moda/*' y á reng lón seguido son estos 
los t í tu los que la misma excelente re-
vista presenta también , debajo de gra-
bados—no en colores—pero s í con una 
Empieza admirable y eon unos deta-
lles que no admiten comparac ión : 
"Vi s to en el Bois de P a r í s , " " E l 
ú l t imo decreto de la M o d a . " "Nue-
vos vestidos de paseo," "Notas de 
Pa r í s , " " M a t i n é e s Superbes," " Mo-
qais para s e ñ o r i t a s y p a r a n i ñ a s , " 
•: Dernier G r i , " Preciosidades, " 
• ( 'na p á g i n a de vestidos elegantes," 
"Nuevas ideas para 'bodas elegan-
tes." "Modas juveni les ." "Blusas 
atract ivas ," " T r a j e s de c iudad ," 
"Paseando en el P a r v n e , " "Noveda-
des de -blusas," "Modas «n el peina-
d o , " " P a r a la generac ión joven ." 
C a d a uno de estos grabados mues-
tra á quien los vea cuánto ade lantó 
ú l t i m a m e n t e el buen gusto en los ta-
lleres que á confecciones de modistu-
ra se dedican en París , Londres, Vie-
r a y otras capitales de Europa . P a r a 
ello recomendamos á nuestras lecto-
ras la pub l i cac ión que ageneia Sollo-
ro. la gran moda, que siempre puede 
encontrarse en Obispo 52; la m á s an-
'tjgua de nuestras l ibrerías . 
Corresponde á Mayo el n ú m e r o a 
que nos referimos y que recomenda-
mos. 
sombrero "dentro" de cada "esta-
c i ó n . " del " G r a n d Album de Chapea-
noc ha de elegir el modelo, pues cuan-
tos trae la más que extra-superior pu-
b l i c a c i ó n , son de una novedad ultra-
extra. 
E l t igurín de sombreros á que pos 
referimos, acaba de llegar á casa de 
So l ió se , la bien conocida l ibrer ía y pa-
pe ler ía que en Obispo 52, "rotula el 
vocablo letrero: W i l s o n . " 
I P e o d i o c > 
E n la l ibrería "Cervante s ," Galia-
•no 62, se han recibido: "Actua l ida-
des ." con varias f o t o g r a f í a s de la E x -
p o s i c i ó n de Valenc ia ; " S o l v Som-
h . a . " "Alrededor del M u n d o " y " L a 
I lus trac ión A r t í s t i c a . " 
Veloso, el d u e ñ o de esta l ibrería , 
admite corresponsales en el campo. 
m e s 
e n G ü i n e s 
Oon extraordinario entusiasmo 
continúan celebitándose los cultos del 
Mes de Mayo en la parroquia de Güi-
nes. 
Tja preciosa iglesia se ¡halla ador-
nada con exquisito gusto. 
iNiñas vestidas de 'blanco ofrecen 
flores á la Virgen, entonando un co-
fjj cscoigido hermosos y tiernos cánt i -
en honor de l a d iv ina iSeñora. 
Todas las noches acude una mulri-
ûd numerosa á oir las eonferencias 
desarrolla el IP. Viera . 'En la úl-
•hna habló de l a e d u c a c i ó n de la ni-
Pz, presentando l a madre erist iana 
conio maestra en el ¡hogar. 
^os catól icos g ü i n c r o s están de plá-
«enies. 
"Rev i s ta Comercial de C u b a " 
Hemos recibido un ejemplar del pri -
mer n ú m e r o de la importante '"Revis-
ta •Comercial de C u b a , " cuyo sumario 
es como sigue: 
Xuestra mis ión : J íd i tor ia l ; Saluta-
c i ó n ; Manifiesto á* los s eñores comer-
ciantes. Industriales. . agricultores; .' y 
propietarios de Cuba; E l cierre á las 
seis y la " R e v i s t a Comercial de C u -
b a ; " L a letra de cambio como docu-
mento de crédi to , por el doctor Pablo 
Rause l l ; Desde los. Estados Unidos, 
por Mr. Jul io Vannes : Emporiuin. por 
D i c k ; De Colombia, por J . L . Rodrí -
guez; Comercio exterior de C u b a ; 
Mosaicos c u b a n o s ; U n a visita á la fá -
br ica " L a C u b a n a ; " y Notas gene-
rales. 
E s t a ú l t i m a secc ión, seleccionada, 
convenientemente da noticias de " L a s 
riquezas s u b t e r r á n e a s del globo: L a 
cosecha total de cereales en .1909; E l 
Congreso Internacional de rad io log ía 
en B é l g i c a : L a s facturas de mercade-
rías en Chi le ; E l comercio de papel en 
C h i n a ; Los vinos en E s p a ñ a ; L a re-
pres ión del fraude en ^Francia; L a 
b'irislación comercial-en Turquía , etc.. 
e t ¿ . " 
Solicitamos á los, directores de. la 
"Revista- Comercia l ." nuestros distin-
guidos amigos señores Helguera y 
Fiister. y al devolver •el a fec túdso sa-
ludo que: desde sus columnas nos diri-
ge, hacemos votos muy sinceros por 
su prosperidad. 
P r i m o g é n i t o . — 
•De un hogar venturoso viene á nos-
otros un dulce eco de ventura í n t i m a : 
nuestros buenos amigos, el s eñor 
Constantino A ñ e ' l y su bella esposa, se. 
ñ o r a M a r í a de la Fuente, han visto 
entrar en la d'ieha inmensa que de 
ser espesas les uniera, la de tener un 
lazo m á s de intensa felicidad, con ci 
nacimiento de su p r i m o g é n i t o , á quien 
por nomibres acaba de ponérse l e Cons-
tant ino Prancisco. 
¡ Q u e j a m á s vean interrumpida su 
dic-ha, nuestros amigos los esposos 
A ñ e l ! 
M é d i c o y accionista.— 
U n m é d i c o que tiene fama de ser 
muy dis tra ído sa l ió una m a ñ a n a 
visitar iá sus enfermos, preocupado 
por haber le ído en el pe.ri6di<JO malas 
noticias sobre una sociedad de que 
pose ía algunas acciones. 
•En la primera casa á donde l l e g ó 
h a b í a un enifermo del pecho. 
E l doctor se dispuso á reconocerlo: 
le apl icó el auscultador y e x c l a m ó con 
l a mayor natura l idad: 
—'Central: Con "la Bolsa de Comer-
cio. 
Curiosidades.— 
E n Eseoc ia la edad legal para el 
matrimonio es la de catorce años p a n 
los hombres y de doce para las mu-
jeres. 
t — E l . pino llega á una edad m á x i m a 
de setecientos años , el á l a m o á ciento 
treinta, el alerce á doscientos setenta y 
tres, y la encina á ciento setenta. 
— E l plato más " c h i c " en los res-
tanrauls de P a r í s h a b í a sido hasi.'i 
ahora las cíhuletas de camello; pero 
aictuajmente pertenece el "record'" á 
las de cebra. 
• —í§e calcula que en el Océano hay 
20.000 toneladas de radium. 
— U n a señora. . fallecida reeiente-
men en Viena, ha. dejado el encargo 
á su sobrino y beredero, de cuidar de 
sus - gatos. 
— U n a gallina pone durante su vi-
da, de 300 á 500buevos. 
E l l l lmo, S r . O b i s p o 
de T c h u a n t e p e c 
RECOMIENDA L A 
m u i s i d e S C f l t t 
Habiendo dado el Centro Asturiano 
t la Habana la cantidad de "cien 
Ptáfts" plata p a r a las familias de los 
d r a g o s del vapor " S u l t á n . " de l a 
i ^ í c u l a del puerto de Aviles y dc-
^ando los que suscriben que los 
^••esinos residentes en C u b a eontri-
,nyan también eficazmente á a l iv iar 
61tuación de aquellos desventurados 
interráneos, han resuelto convocar 
una reunión que se ver i f i cará hoy 
^ c o l e s , á las odho y media de 
noohe. en los salones del Centro 
E l Eco de Santiago 
E l número extraordinario qtíe esta 
importan-te publ icac ión coiapostelana, 
ha dedicado á conmemorar la Expos i -
c ión Regional de Santiago; v é n d e s e á 
un precio insignificante en la Tesore-
ría del "Centro Gallego," estando en-
cargado de su venta nuestro amigo el 
s eñor don J o s é Pintos Reino. 
E l número aludido, aparte de mag-
níficos grabados en colores y fotogra-
f ías selectas reproduciendo Tos princi-
pales monumentos de Córapostela . in-
serta trabajos escogidos de Barc ia C a -
ballero. R o d r í g u e z Carracido. Mar-
qués de Figueroa, Piguciredo da Gue-
r r a , Alfredo Vie.enti. L a b r a . V i l l ami l 
y Castro, Garc ía Prieto, H i ñ o josa y 
otros distinguidos escritores. ' 
T a m b i é n inserta dos magní f i cas poe-
s ías de Enr ique L a b a r t a Possc y Gar-
cía San Mil lán , laureados poetas ga-
llegos. 
E s un número que atrae, el extraor-
dinario de " E l E c o de Santiago," á 
que aludimos. 
G r a n d Album de Chapeaux 
Par í s . Londou. Bruselas. Xe^v Y o r k , 
"Wierr, son capitales donde la elegan-
cia usa los preciosos sombreros que. 
como gran novedad, la a c e p t a c i ó n im-
pusiera con su sello de buen gusto: y 
por tal, y por ser ella á la vez de la 
empresa que edita " C h i c P a r i s i é n . " 
•• Album de B lusas ." "Mode P a r i -
s i é n . " acaba de llegar á casa de W i l -
son.—Obispo 02.—esta gran revista, 
sin r iva l en su clase, de un lujo y finu-
ra sin r ival . Toda dama elegante que 
en la Habana use sombrero " c h i c s , " 
, J^a delicada estructura del organismo femenino le expone á mil con-
'atiempos, especialmente cuando la mujer d e s e m p e ñ a las funciones fisio-
08Tcas (,llc ie S(>n inherentes y precisamente cuando con m á s p e r f e c c i ó n 
^ ^ a funcionar cada ó r g a n o . L a s 
G R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A N T 
^ nías apropiadas que n i n g ú n otro remedio conocido para promover y 
Atener esa condic ión de perfeccionamiento; pero suele surgir una compli-
Pición <iue hace necesario un tratamiento adicional, y es el ea treñ imien-
^ 'iüe propende la mujer en determinadas circunstancias. Esto requiere 
tir c;,rreetivo. un laxante benigno, que ponga en movimiento los intcsti-
ciir 'N 71 ?aiIsar la menor saeudida a l sistema, so pena de resultar peor la 
^ a Que la enfermedad. N o s o t r o s . r e c o m . ' n d a r í a m n s . por a c o n s e j á r n o s l o 
Merienda de muchos años , los Laxocoufit^s del D r . Richards . 
NACIONAL.—-
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa. en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
F u n c i ó n diaria, por tandas. 
A las ocho: se pondrá en escena l a 
zarzuela, titulada "Sangre Moza." 
A las nueve: representación de la 
obra titulada. "Certamen Nacional." 
A las diez: se pondrá en escena la 
zarzuela en un acto " ¡ E s e es mi her-
manito!" 
GBAX TEATRO P A T R E T . — 
Exhibic ión continua de art ís t icas 
cintas c inematográf icas . 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita l a ' entrada .—El 
espectáculo comienza á las ocho en 
punto. 
ALBISU.— 
Gran Compañía Líriea. 
F u n c i ó n diaria. 
Func ión corrida. — A las ocho. 
Estreno de la opereta en tres actos, 
el segundo dividido en dos cuadros, en 
prosa y verso, original de Aurelio Gon-
zález Rendón . música del maestro Pe-
n d í a , titulada " L a N i ñ a Mimada ." 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo r V a -
r iedades .—Func ión diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas e inematográncas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cineraatográFicas 
y presentación "del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibic ión de pel ículas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓX-TEATRO ACTUALIDADES.— 
v Cinematógrafo y Variedades. 
P u n c i ó n diaria, por tandas. Varie-
dad en las pel ículas . 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
c inematográf icas . 
Presentac ión del Cuarteto Novoa-
Lima , con el entremés que ll<*va por 
t í tulo " R i f a del A m o r . " 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
c inrmatográf ieas . 
Presentación del Cuarteto Novoa-
L i m a con el netremés que lleva por 
t í tulo " E u busca de la Viuda Ale-
gre." 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas , 
Presentación del Cuarteto Novoa-
L i m a representando el entremés titu-
lado "Esplendidez de u n bodeguero." 
Cuarta tanda. A las once: Vistaa 
c inematográficas . ' 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
diaria. — Per tandas. 
A las ocho: representación de la 
zarzuela titulada " L o s Efectos del Co-
mefa" ó " E l F i n del Mundo." 
Presentación de ía noteble cou« 
pletista y bailarina Petit Rostow. 
Infalible Preservat ivo 
C o n t r a Las í n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad cura ti vn de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rcp. Mexicana. 
E n e l C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s « a ^ 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a l e g í t i m a l l e -
va esta marca , 
SCOTT & BOWNE 
Químico» Nueva York 
Santo, y queriendo premiar sus herói . 
cas virtudes, le l lamó para sí. F u é su 
dichoso t ráns i to en el d í a 11 de Mayo 
de 1716. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 11,—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
ROSALIA BLANCO. MODISTA 
T-'̂ pecialidad en trajes por medidas. Se 
reciben om-arpros para "trouseaux" de no-
vias, completos, trajes, sombreros, ropa 
blanca y corB&i. Precios convencionales. 
Luz 86, bajos. Habana. 
5063 alt. 26-llMy, 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r á d i a d e B f a r f a S a n -
t í / s i m a d e l o s 
i A M F A B A B O S 
En el acto celebrado ayer para adjudicar 
una máquina de coser, resultó agraciado el 
número (1H.) E l Hermano que posea es-
te número, puede proponer á. la señora 
Hermana 'Benemérita y Camarera Mayor 
de la Archicofradfa, la persona necesitada 
k la cual desea que la Corjjoración baga 
entrega gratuita de la referida máquina. 
Habana, D de Mayo de 1910. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. Troncos©. 
Hermano Benemérito. 
C H03 lt-9 3d-10 
PEINADORA—ANTONIA MILA: peina 
á domicilio y en BU salén de Cerro 51P. es-
quina de Tejas, Teléfono núm. 6200. Admi-
te abonos. 4808 10-5 
¡OJO!. OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantiza la 
completa extirpación ue tan dañino insec-
to, contando eon el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Xep-
tuno 28, Ramón Pinol. 
4671 26-3M 
P A R A - R A Y O S 
F . Morena. Dícaao Blectrictsta. onytrjK-
tnr é instalador ce pira-rayos «intime uie-
fl^rno. a ed'.flcíoc. polvor'n»*. torr«§. panteo-
nes y buques;, garantisando EQ Inst/ilaclén 
y materiales?.—Reparac'ones de los mismos 
Riendo reconocidos y probados con «1 abara-
to para mayor xaraniía. I-.stalacJ6n de tim-
bres cl¿ctrJcoí. Cuadros Indicadoras, tubos 
acíot'cos. lineas t«!cíónlca» por teda la lela. 
Beparacioneo de tod;-. c)ase ds aparatos del 
ramo eléctrico. Se j^arantísan todos loa tra-
bajoti — Cailejcin de Espada núm. J2 
1283 1-My. 
C O M I J M C A B O S . 
lA las nueve: representaciióu de Ja 
obra titulada 'X'helito en el Seboru-
c a l . " 
Presentación de la notflble cou* 
pletista y bailarina Petit Rostov.'. 
A las diez: se pondrá eu escena 
zarzuela " L o s Apuros de P e p ó n . " 
Presentación de la- n oía ble cou-
píet ista y bailarina Petit Rostow. 
Exhibic ión de un magní f i co cine-
matógrafo. 
MOULIN- ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vis ta c inematográf ica , 
representación de la zarzuela ti'.ulada 
Cuestión . . . del d í a . " 
Presentac ión del famoso duetto in-
ternacional Huri-Portel la. 
A las nueve Vista c inematográf ica , 
" L a s Secretos de un H a r e m . " 
Presentac ión de L a Crioll ita. 
Presentación del famoso duetto in-
ternacional Huri-Portella. 
A las diez: Vista e inematográf íca y 
la zarzuela titulada " L a s tres Gra-
c ias ." 
Presentación de L a Criollita. 
Presentación del famoso duetto in-
lernacional Huri-Portel la. 
• D I A 11 D E M A Y O 
Este raes es tá consagrado á María , 
como Madre del Amor Hermoso y 
Reina de todos los Santos. 
Jubileo Circular. Su divina Majes-
tad está de manifiesto en la T. O. da 
S a n 'Francisco. 
Santos (Francisco de J e r ó n i m o , «ríe 
la C. de J . Mamerto y Nepociano. 
cou'fesores; Endaldo y Evelio, m á r l i -
res; santa Fel i sa , m á r t i r . 
San Francisco de J e r ó n i m o . N a c i ó 
e n í N á p o l e s el 17 de Diciembre de 1642. 
Sus padres eran menos conocidos por 
el pueste honor í í i co que ocupaban en 
la sociedad cuanto por su virtud y la 
excelente educac ión que daban á sus 
hijos. ( 
L a r i r t u J no sólo fué eu nuestro 
Santo una herencia recibida de sus 
padres, sino una producc ión natural 
de su alma. Luego que cumpl ió la 
edad conveniente, c o m e n z ó á estu-
diar las Sagradas L e t r a s : y de ta l 
modo se ap l i có en su conocimiento, que 
¡hizo progresos incre íb les y asombro-
sos. 'Rico en ins trucc ión y virtud, en. 
tro, siguiendo los impulsos de su co-
razón en laCompañí ; ' a o Jesús . 
.Se dallaba adornado nuestro Santo 
d'e gran talento p a r a dirigir las al-
mas, no pudiendo dudarse que sus p ú . 
•blicas exlhortaciones y sus instrucción 
nes privadas y secretas, produc ían los 
mayores resultados. T e n í a una des-
treza que maravillaba para resolver 
dificultades, «desvanecer e scrúpu los y 
apaciguar disputas. E m p l e ó cuarenta 
años sin iirterrupción en su vida apos. 
tól iea. Y de seguro ser íamos inter-
minables, si nos p r o p u s i é r a m o s refe-
rir individualmente las circunstancia.! 
que la acompañaron . 
L l e g ó por fin el tiempo que Dios 
había s eña lado á la vida de nuestro 
A LA RESPETABLE SEÑORA 
C E L I A H E R N A N D E Z 
V i u d a d e S a r r á . 
Júbilo inmenso llena mi alma desde que 
felizmente entrasteis en franca convale-
cencia, de la grave enfermedad que puso 
en peligro vuestra preciosa cxistsncla. 
Muy próxima á abandonarnos estuvisteis, 
señora, pero el Creador, comprendiendo que 
vuestra misión de ángel en la tierra no es-
tá cumplida aún. dispuso continuáseis ba-
tiendo vuestras sacrosantas alas sobre los 
pobres hogares que á vuestro amparo ca-
t&n. ¡Loado sea el Todopoderoso! 
Tras largas noches de insomnio é inter-
minables días de ansiedad, recobra mi es-
píritu, fatigado por los años y los acha-
ques, la calma y tranquilidad que á mi 
edad se apetecen: y como yo, distingui-
da señora, que sin otra causa que la de 
haberme confiado la enseñanza de vues-
tros excelentes hijos, soy uno de loa más 
favorecidos de vuestra incomparable ge-
nerosidad y admirador sincero de las muy 
nobles y poco comunes cualidades que os 
adornan, hago votos fervientes al Altísimo 
porque vuestra salud no se. altere jamás, 
prolongándose vuestra vida por largo tiem-
po, y que antes que paséis á formar par-
te de su corte celestial, me llame á su se-
no, pues ¿qué sería de este pobre viejo al 
faltarlo vuestra generosa protección? X i 
pensarlo quiera. 
Solo, sin familia, sin una mano cariñosa 
que acaricie mi arrugado cutis, me en-
cuentro en este mundo, sobrellevando la 
pesada cruz de mis muchos años: única-
mente, noble señora, vuestra caridad sin 
limites, sufragándome los gastos para mi 
subsistencia, me da fuerzas y alientos pa-
ra seguir viviéndo. 
MÍ ya torpe pluma no acierta á expre-
sar el profundo agradecimiento que mi co-
razón siente: no encuentro palabras que 
ensalcen merecidamente vuestro altruismo 
y do cuanto os soy deudor, brotando sólo 
de mi alma estas sencillas frases: ¡Dios 
mío! ¡Conceded bendición á mi bienhechora 
y á su amantísima familia, que tanto la 
idolatran y veneran! 
SANTIAGO MONTES. 
5039 1-11 
D E CRIADA D E >fAXOS O MANEJA-
dora desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. Calle del Va-
por núm. 24, cuarto núm. 8, altos. 
6070 M I 
~ U N A BUENA L A VANDERA D E L A 
raza de color, entendida en ropa de todas 
clases, desea trabajar en casa particular: 
es cumplida y atiende al gusto de los 
amos. Calzada de Jesús del Monte nú* 
mero 211, altos. 5056 
ROQUE G A L L E G O : GRAN AGENCIA 
do Colocaciones. Agular 72. Teléfono 486. 
En 15 minutos facilito cocineros, cocheros, 
criados, camareros, depeñdientes. apren-
dices, crianderas, cocineras, criadas, ma-
nejadoras y lavanderas. 
5069 't"11 
UNA CRIANDERA D E S E A GOIiOGAK-
se á lecho entera, de tres meses, buena 
y abundante: tiene quien responda por su 
conducta. Informan: Gloria y Economía, 
café. 6068 441 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, asturiana, de criada de manos ó lim-
pieza de habitaciones: es de confianza y 
no se coloca menos de tres centenes y ro-
pa limpia. Virtudes esquina á Galiano, bo-
dega, tiene referencias. 
5080 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse do criada do manos en una ca-
sa de españoles: tiene quien responda por 
ella. Informes en Monte 123. altos y Suá-
rez 7. á todas horas. 6064 
D E S E A ' CÓLOÓÍLRSB T TIl^Nte R E -
comendaciones buenas de las casas en qim 
ha servido, una muchacha peninsular de 
criada de manos. Dan razón" en Rastro 
•i 112. cuarto 19, altos. 5061 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera peninsular: cocina á la española 
y criolla, en casa particular: tiene refe-
rencias. Informes: Gloria 237. 
5060 V- 4-11 
UNA JOVUN PENINSULAR D E S E A 
colocarse, de manejadora: sabe coser y 
cumplir con su obligación: tiene recomen-
daciones. Informes: Santa Clara 31. 
5059 4-11 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
Resuelto por Ja Junta Directiva que se 
construya en la Quinta '""ovadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también que en la misma Quin-
ta so amplíen e! pabellón "B&lices Conde" 
y la Capilla, conforme con los planos y de-
más documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s.. se convocan llcita-
doros para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en ol salón de 
sesiones do este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próximo, á las S de la no-
che. 
Los planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de proposición, esta-
rán de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días hábiles de una á cinco do la 
tarde, á la disposición de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, admitiéndose las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será público, y el 
último día de los señalados, hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mitirán proposiciones. 
Habana, 26 de Abril de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1211 lSt-26 X7d-27 
PROFESORA QUE T I E N E AIXJUNAS 
horas desocupadas desea encontrar algu-
nas clases de español, injrlés ó francés. 
También da clases de instrucción. Dirigir-
se por escrito á H. F. N., Sol núm. 63, 
altos. 49S6 8-10 
MR. GRECO, Profesor"práctico de"-!^ 
G L E S y otros idiomas, traductor de idio-
mas y autor do E L INSTRUCTOR IN-
G L E S , libro completo para aprender Inglés 
en su casa, precio $3.50. por correo $4 Cy. 
Prado 99, Habana. 4967 8-S 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
formal; en la misma casa una criada de 
manos: sabe zurcir y coser y do cocina un 
poco: tienen quien ias recomiende. Inqui-
sidor 29. ^ 0 ^ L . _ _ 
" Ü N "MATRIMONIO ISLEÑO. D E S E A 
colocarse, él para criado de manos y ella 
para manejadora, si puede ser juntos, no 
tienen hijos. También para criados de ma-
nos ó ayudantes do cocina. Calle del Agui-
la núm. 40. 5055 4-11 
PARA CRIADA DE MANOS O MANE-
jadora, desea Cpíocárse una peninsular ¡Jor 
ven, que tiene quien la garantice. Vivos 
núm. 170. .ri0ó:{ 4-11 
• • DESJEAt-,CÓIíOCAR^E UNA CRIANDE-
ra, península aplimatada, con buena y 
abundante leché, de dos meses y medio te-
niendo quien la garantice. Monserrate nú-
mero 1.49, altos do la bodega. 
£052 4T11 ; 
UNA ('ÓCIÑERA PENINSULAR D E -
sca colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
trábalo y conducta. Amargura núm. e,7. 
5051 
ZANJA 94, SE SOLICITA UNA CR1A-
da peninsular para todos los quehaceres de 
la casa y que entienda de cocina. Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. 
5050 4-11^ 
E N L A CALZADA D E L MONTE O Prin-
cipe Alfonso 481. altos, .-ntre Romay y San 
Joaquín, se solicitan criada de manos y <jo-
cinera. pcninsularos. Qne sepan su obliga-
ción, prefiriendo duerruan en el acomodo. 
5049 ' 4.-11. 
" UNA JOVEN rK.NINSULAR DESKV 
colocarse de criada manos ó maneia-
dora. dando referencias satisfactorias. Glo-
ria núm. 9. 5048 4-11 
PROFESORA D E PINTURA, SIN N E -
cesidad de saber dibujo, en tres meses 
quedan enseñadas en óleo, aguada é imi-
tación al bordado, en terciopelo, etcétera; 
también clases de primeras letras á niñas 
pequeñas. Precios módicos y adelantado. 
Cuba 81. café L a Honradez. 
4797 8.4 
rROFESORA I.NGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
5U Idioma y del castellano', que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clames en su 
domicilio y el de los alumno». Refugio nú-
mero 4. ^ 
C L A S E S A 
Preparación d» IPS materi»!! Qtt* eempVftfU 
<!en la Prlnera y Segunda Enseña n«a. Arit-
mética Msrcanti; y TeneíTurl» Libras 
Ingreso an :as carreras especiales y en M 
Magisterio 
También se dan clases í.-.asvidna'es y eo-
lectiva» pa^a cinco ainmr.cs on «enturo SI 
«quina 6 San NlcalAs. eltoe. poi San Nlco-
DESEA COLOCARSE UN IÍUEN CTRí.V-
do de manos con práctica en el oficio y 
ba servido en buoras casas. Darán razón, 
el portero do la callo Cuba ndm. 52, á 1"-
das horas. B047 ] 4-11 ^ 
DOS E E N l N S U L i V ^ E S D E S E A N C O L o -
carse, una de ooclnora. ganando Í15.90 en 
oro y la otra, más joven, de criada de ma-
nos, ambas con bnenr.s referencias. Mer-
ced núm. 60, puesto do frutas. 
5045 _ _ _ 4 ¿11 
SE N EC ESIT A UNA BUENA "cOCIN E -
ra. que traiga referencias. En Obispo 100. 
darán razón. 5041 A'll__ 
""ENCARGADO 1^VR~~CASA D E V E -
cindad, un matrimonio sin. niños, cobro 
y limpiev.a. Informan: Teniente Rey 67. 
esquina á Villegas ,café, vidriera de ta-
bacos. 5040 4-11 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se otteoe pi-ra tofia cíese rte crabajus ds 
contabilidad. Lleva libros en horas desocii-
padas Hace balances, liquidaciones ete. Nep-
tuno 66 esquina A San NlcMís. sltcí. por 
lian Nicolás. 
A L A MODA.—DESEA COLOCARSE 
un .sastre cortador y camisero,' que sabe 
un poco de dependiente de ropa: tiene 
quien lo recomiende do la casa donde tra-
bajó. Informarán: Inquisidor núm. 29. 
5037 4-1] 
i 
O M A S S I F I L I S 
El Vegetal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 30 días la sífilis más rebelde 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. Pídase á Sarrá. John-
son. Depósito: Peletería " E l Pasco." Obis-
po y Agular. 
C 1132 2C.14A 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea eolopaVse en casa do familia ó do co-
mercio, dando buenas referencias. Egido 
núm. 9. 5075 4-11 
UNA J O V E N PEN 1 NS| LAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora; tiene quien responda por ella. In-
formarán: San Miguel núm. 62, altos. 
5076 4-11 
' S E SOLICITA: U N A C R I A D A . BIiÁÑ-
ca, que presente referencias, para limpie-
za dií la casa: tiene quo pasar la frazada 
á el piso y dormir on la colocación. Jesús 
María 41. 5077 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE ten-
ga buenas referencias y que sepa cumplir 
con su obligación. Dragones SS. alto». 
5078 4-11 
Se cstirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 20 años de práctica 
Informan: Rernaza 10, Teléfono S27S, Gar-
cía. 4795 5.4 
UNA SEÑORITA DESEA ACOMPAÑAR 
á una familia que se embarque para E u -
ropa. Ha viajado varias voces y puedo 
acompañar en ida y vuelta, dándolo sueldo. 
Informes," Vedado, calle A núm. 8. 
5035 4-11 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R dé 
40 año.s de edad solicita colocar-ión do 
portero ó criado do manos: es traba-
jador y sabr cumplir con su dibliga-
eion. teniendo quien lo garantice. í á* 
í o n n a n en Sn) S. fonda. 
-10S7 4-10 
10 
DIARIO D E L A MARINA.—Edkwi ¿fe la maftsaK—Mayo 11 de 1010. 
N O V E L A S C O R T A S . 
(CONTINUA") 
I I ' 
Juan Cavila ha trocado el chopo por 
una vara de idem. el correaje por una 
cinta de seda, y la cartuchera por un 
canuto de hojalata. 
Hele que entre triste y aleare va á 
despedirse de su cap i t án ; triste, por-
que quiere á su capitán mucho, y ale-
gre, porque quiere á su mujer mu-
cho más. 
— ¡ H o l a ! ¿.Con qué ya estás Se 
marcha ? 
—Sí, señor, mi capitán, si usted no 
manda otra cosa. 
—.Juan, cavila mucho, porque todo 
se necesita para vivir . 
— f t l i capitán, si me diera usted de 
despedida dos ó tres consejos de los 
buenos, me hac í^ usted hombre. 
—Varaos á ver. -qué vi.da piensas 
tú hacer en tu pueblo? 
— V i v i r como Dios manda con mi 
mujer y con mi suegro. 
—; Tu suegro es un hombre que sa-
be vivir? 
—¡i^ué sé yo que le diga á usted, 
mi cap i t án ! Estudió para cura, y 
cuando estaba ya para ordenarse, se 
cortó la cabeza casándose, como yo. 
con una chiquilla que se murió cuan-
do nació mi mujeri Como le tiraba 
la iglesia, se hizo sacristán del pue-
blo; pero debe andar á la cuarta pre-
gunta, porque, como dice el adagio, 
el dinero del sacristán cantando se 
viene y cantando se va. 
—¿Y tu mujer vive con tu padre? 
—Regularmente vivirá. 
—¡ Qué! j Xo lo sabes de cierto ? 
—No señor. 
—¡'Pues qué ! ¿No te escribe? 
i—"En" ' jamás, mi capitán, 
— i Y cómo os eso? 
—Porque "dende" que tomé el cho-
po no sabe por dónde ando. 
— Y por qué no le has escrito? 
—Porque no sé. 
—Pero hombre, cualquiera te hu-
biera hecho el f avo r . . . 
.—Sí señor, mi cap i tán : pero como 
para " d i t a r " las cartas hay que ca-
v i l a r . . . 
— ¡ J u a n , cavila, cavila* que si no 
cavilas mucho, eres hombre perdido! 
— M i capitán, como me diera usted 
un par de consejos de ley, yo me cam-
panearía, como cuando cogí el contra-
bando de marras. 
—Los consejos buenos valen mu-
cho dinero. 
—Ya lo sé, mi capitán, que el que 
me dio usted en Jaca, me valió trein-
ta mi l reales. 
-—Pues llagamos un trato. Yo te 
daré un consejo bueno; pero me has 
de dar por él diez mil reales de estos 
treinta mi l que te tengo guardados. 
—¡ Canario, mi capitán ! ¡ Mucho es 
diez rail reales! . . . . 
—Pero si no vas bien aconsejado, 
vas á perder el dinero, y quizá la 
vida. 
—Tiene razón. Déme usted el con-
sejo, y rebaje usted los diez mil rea-
les. 
—Pues el consejd es és te : " S í ha-
llas un atajo, da al camino un tajo.' 
—No se me olvidará ese consejo, mi 
capi tán. Se me diera usted siquiera 
o t r o . . . 
—No tengo inconveniente; pero te 
cuesta otros diez mil reales. 
—Es muy caro, mi capitán. 
—Ya sabes quo mis consejos produ-
cen treinta mil reales cada uno. 
—Verdad es. Venga otro conseji-
Uo. y quédese usted con otros diez 
rail reales, si no puede ser menos. 
— E l segundo consejo es és te : " E n 
lo que no te importa, la lengua muy 
corta." 
—¡Val ien te consejo es este, nú ca-
p i t án ! Lo que menos me vale cien ve-
ces más de lo que rae cuesta. 
—Pues mira, todavía te falta otro 
para i r completamente aviado. 
—Ya podía usted dármelo de aña-
didura. 
—Lo que te daré de añadidura , si 
me das por él el dinero que te queda, 
será una onza de oro para el camino, 
y tres tortas muy ricas para que las 
comas con tu mujer y tu suegro, así 
que llegues á casa. 
—Eso sí que no. raí capitán. Que-
darme como quien dice sin un "ca le" 
siendo "propetar io" de treinta mil 
reales, no me hace tilín. 
—¿No has oído decir que á las tres 
va la vencida? 
—Sí que lo he oído. 
—Pues aplica el cuento. 
— ¡ C a n a r i o ! . . . Pero varaos, mi ca-
pitán, que no ha de tener usted pala-
bra de rey. 
—'Mira, Juan, no seas tonto. E l di-
nero de nada te sirve, porque con la 
cabeza que tú tienes te le roban, le 
pierdes ó le malgastas antes de llegar 
á tu pueblo, y los consejos no te los 
pueden robar, ni los puedes malgas-
tar, n i los puedes perder. 
—Eso ¡canar io ! también es cierto. 
Déme usted otro consejo, y que se lle-
ve la trampa el dinero que me queda. 
—Pues oye el tercer consejo " A n -
tes de hacer nada, consulta con la al-
mohada." 
—'Mi capitán, no entiendo bien esc 
consejo, porque de seguirle, no po-
dr ía uno ni fumar uu cigarro sin pa-
sar noche, por medio. 
—Hombre, no has de tomar el con-
sejo tan al pie de la letra. Quiere 
decir, que antes de decidir una cosa 
grave, como por ejemplo, vengar una 
ofensa, lo medites mucho. 
—Ya, ya lo calé, mi capi tán. 
— ¡ E a ! Pues ahí tienes una oncita 
de oro para el camino, y estas tres r i -
quísimas tortas, que no has de empe-
zar hasta que llegues á tu casa, para 
que las comáis entre tú, tu mujer y 
tu suegro, á torta por barba, 
—Gracias, mi capitán, y quede us-
ted con Dios. 
—Juan, cavila, cavila, y . . . buen 
viaje. 
A. DE TRUEBA. 
{Continuarán) 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, polres y de pequeño capital. 
6 que tengan medios de vida pue-
den cbfarse legralmente, escribien-
do cofi sél lo . muy formal y confiden-
cialmente ai Rr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de%;orreos. Habana — Hay 
señori ta? y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
oara los Intimos íami l lares y ami-
gos 490.'5 8-6 
m 
j D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
i 16 años , para ayudar on carpeta en cual-
quier clase de con ¡tírelo: sabe escribir un 
I poco en máciuina, tiene buena letra y orto-
graf ía y t a m b i é n sabe algo de tenedur ía 
¡ de libros. In formarán: Egido núm. 9, B a -
i ratlllo. 4939 4-7 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A for -
ma l que sepa coser á mano y á mAquina. 
Teniente Rey 15, Ho te l de Francia , 
5034 5-10 
~ U N COCINER*) D E S E A C O L O C A R S E 
en casa pa r t i cu la r 6 de comercio: sabe 
c u m p l i r ron su deber. I n f o r m a n : Compos-
tela y Te jad i l lo , bodega. 
5033 4-10 
Ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida, de buena y abundante le-
che, desea encontrar c o l o c a c i ó n ; puede 
verse su n i ñ o á todas horas. In formes : 
M o n t e n ú m . 20. 4989 4-10 
Dinero é Bipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A L 7, 8 
y 9 por 100, en sitios céntr icos , desde $300 
hasta la m i s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
v 1% p î" Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Reilly 47, de 
2 á 5. 4979 S-8 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Hal.ana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte , compro censos, negocio a lqni le -
i res y vendo lincas urbanas. Evel io M a r -
t í nez , Habana 70. 4624 26-1M 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A NA E D A D 
desea encontrar una fami l i a que vaya pa-
r a E s p a ñ a para cu idar a l g ú n n i ñ o ó acom-
p a ñ a r a lguna s e ñ o r a . A r a m b u r u 32, W r a 
Í5, i n f o r m a r á n . 5031 4-10 
D I N E R O : $5,000 al siete por ciento en 
primera hipoteca en la Habana. $4.500 al 
ocho. P r é s t a m o s y desenentop. Cuba 66, 
de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p, m. Trato di-
recto. 4929 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, e s p a ñ o l , para res taurant , { o n -
da ó a l m a c é n : cocina á la e s p a ñ o l a , france-
sa y c r i o l l a ; y un cocinero y cafetero que 
t a m b i é n prepara helados. I n f o r m a n en L u z 
n ú m . 54, C a r n i c e r í a . 498S 4-10 
• ¿UN M A T R I M O N Í O D E S E A C O I ^ p C A l P 
se, e l la de cocinera ó cr iada de manos, y 
él de cr iado, por tero ó cosa a n á l o g a : t i e -
nen referencias de donde han servido. 
Compostela n ú m . 102. 4981 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de mediana edad, peninsular, de c r i a -
da de manos, t ieno quien la recomiende. 
D a r á n r a z ó n en Enna 3, altos. 
4976 4-8 
R E I N A 111, C O C I N A P A R T I C U L A R . Se 
despachan cant inas y tableros á domici l io 
y se da de comer en la mi sma casa con 
abono y s in é l ; mucho asco, buena comi -
da y buen t ra to . No olvidarse. 
4975 4-8 
" S E " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular , que e s t é ac l imatada en el 
p a í s : sueldo 3 luises y ropa l imp ia . A cos-
t a n ú m . 10, 4974 4-8 
SE S O L I C I T A N 4 A G E N T E S P A R A 
formar club cooperativo de ar t í cu los de su-
ma necesidad y nunca vistos antes, si no 
ha sido agente y sin referencias, no se 
presente. J e s ú s del Monte 655, altos. 
4971 J-8 
S O L I C I T O U N J O V E N C O N P E Q U E -
ñ o cap i ta l para negocio luc ra t ivo . Infor -
mes, Monte n ú m e r o 3S. 
4970 10-8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facil ito en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en e s t á ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 & 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
MaSfiica^jeSiiCMeis 
E L P I D I O B L A N C O . — V E N D O U N A C A -
sa de nueva c o n s t r u c c i ó n , de azotea, pisos 
finos, el t r a n v í a le pasa por el frente, cer-
ca de P r í n c i p e Alfonso, sin gravamen. Pre -
cio $2,800. O 'Re i l ly 23, de 2 á 5. 
6036 10-11 
B A R B E R O S . — S E V E N D E U N A B A R -
b o r í a con todos los adelantos modernos, 
en conjunto o detallada, por tener que au -
! sentarse su d u e ñ o por asuntos de fami l i a . 
I n f o r m a r á n , Inqu is idor 14, L e c h e r í a . . 
5062 ' 4-11 
"libre de todo gravameF' 
se vende una g ran casa de c a n t e r í a que 
mide 1,526 metros cuadrados, es de esqui-
na y e s t á s i tuada á una cuadra de C a r -
los I I I y dos de H e l a s c o a í n , es propia pa-
ra dedicar la á cualquier indus t r i a , a l m a c é n 
6 establo. Su d u e ñ a no tiene inconvenien-
te en dejar g ran parte del dinero reconoci-
do en hipoteca sobre la misma finca. P a r a 
t r a t a r di rectamente con la d u e ñ a sobre 
precio y condiciones en Reina 96, altos. 
T e l é f o n o 1396. 5072 8-11 
E N S A L U D 34. A L T O S . SE S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de manos, 
ambas formales, ág i l e s y trabajadoras, 
han de traer referencias y haber estado en 
buenas casas. 4.064 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar colocación á leche entera, 
buena y abundante. In formarán: Cien-
fuegos 44. 4963 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera, de 
dos meses: tiene quien la recomiende y nó 
hay inconveniente en salir para cualquier 
punto de esta isla. Prado número 50, café. 
4962 4-8 
E N R E I N A 76, A L T O S . S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que tenga re-
I ferencias. Sueldo tres centenes y ropa l im-
| pia. 4961 4-8 
Z A P A T E R O S 
Se solicitaji que sean buenos opera-
rios para calzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios. "Bazan Inglés," 
Industria 124. 
C. 1235 A. 30. 
O R 
reffwiemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles j necesarias en una mesa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68, 
Caaa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 
1318 1-My. 
J O V E N F R A N C E S A , H A B L A N D O E s -
pañol , Inglés é italiano, con muy buenas 
referencias y experiencia, habiendo v i a -
jado por toda Europa, a c o m p a ñ a r í a una 
familia. Madame Dangel, 69, West 124th 
St., New York. 
U N A P E N I N S U L A R D E B U E N A S R E -
ferencias desea colocarse para limpieza 
de habitaciones y coser ó manejadora, en 
casa de familia moral. P a r a informes pue-
den dirigirse á Pr ínc ipe núm. 35, altos. 
5020 4-10 
Z A N J A 138, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
criada que duerma en la co locac ión , para 
todos los quehaceres de una casa pequeña. 
5014 4-10 
S E D E S E A U N A P E N I N S U L A R R E ^ 
c l én llegada, para limpiar 3 habitaciones 
y cuidar á un niño de meses, en el Veda-
do, calle 9 n ú m . 50, esquina á Baños . 
5010 4-10 
U N J O V E N Q U E C U E N T A C O N U N 
capital de $5,000, desea tomar part ic ipac ión 
en a l g ú n negocio ya establecido: es perso-
na formal y hábil para cualquier asun-
to comercial. P a r a informes dirigirse a l 
interesado, Manuel Francos y Gómez, Obra-
p í a n ú m . 14, Sas trer ía " E l Pasiego," H a -
bana. 5007 4-10 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse d ^ criadas de manos ó de criadas 
de cuartos: saben coser á mano y á m á -
quina. Informan en San L á z a r o 295, altos. 
5003 4-10 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lár para limpiar los cuartos, que sepa co-
ser. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. C a -
lle 15 entre B y C, Vedado. 
5001 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, á leche entera, de un mes, 
buena y abundante y en las mejores con-
diciones: tiene referencias. Ancha del Nor-
te n ú m . 269. 5023 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para manejadora 6 criada de manos: 
es de mediana edad y tiene quien responda 
por ella. Estre l la 52, esquina á San Nico-
lás. 5024 4-10 
( R I A D A D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
una buena que sepa algo de costura y pre-
sente buenas referencias, en Reina n ú -
mero 124: sueldo 3 centenes. Hora, des-
p u é s de las 9 de la m a ñ a n a . 
6025 4-10 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON R U E -
na y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, de dos meses y medio: tie-
ne quien la garantice. Darán razón. Ange-
les 72. 5028 4-10 
U N P I R O T B C X I O O Y P O L V O R I S T A , 
prác t i co en los dos ramos, desea encontrar 
trabajo. Informes: Palatino n ú m . 9. 
6019 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A -
nejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. I n -
quisidor núm. 19, bajos. 6018 4-10 
V E N D E D O R . — S O L I C I T A M O S U N O I N -
teligente en tabacos para la venta en la 
ciudad v que tenga garant ías . Neptuno 
n ú m . 153. 6015 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea de color y con referencias de 
donde hava estado. Consulado 112. 
6018 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en general á la e spaño la y criolla y re-
postero, bien en casa de familia ó d# co-
mercio; es as iá t i co y tiene referencias. 
Z a n j a n ú m . 72, encargado de la ca&a. 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
E s p a ñ a , desea colocarse de criada de ma-
nos, es muy inteligente, habiendo servido 
en muy buenas casas y hoteles en Madrid: 
tiene quien responda por ella. Dirigirse á 
Galiano 21. 5000 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: tiene persona que la ga-
rantice. Informarán: Monte núm. 22. 
4997 4-10 
D. ' D I M A S P E R E Z P O E Y , H E R M A N O 
de Pelayo, desea saber el paradero de su 
hermano Baltasar Poey, de oficio cocinero, 
que s e g ú n noticias se encuentra en esta 
capital desde la guerra de Agosto. Pueden 
dirigir noticias á San Rafael 103, Taller. 
4996 4-10 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de criada de manos y limpieza de h a -
bitaciones: no tiene Inconveniente en sal ir 
de la Habana, tiene recomendaciones. I n -
formes: Barcelona núm. 8. 
4998 4-10 
J U A N C A B A N A S C A L V O D E S E A S A -
ber el domicilio del Ingeniero señor J o s é 
L e r a , para asuntos de familia. Dicho se-
ñor debe dirigirse Provincia de Santa C l a -
ra, Cruces, Hercdia número í 9 . 
4960 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R O 
ó para comedor, un joven peninsular prác -
tico en ese servicio y con buenas referen-
cias. Consulado núm. 103, bajos. 
4957 4-8 
P A R A C R I A D O S D E M A N O S O J A R -
dineros desean" colocarse dos mozos penin-
sulares que han servido en casas de i m -
portancia en Madrid: son entendidos y tie-
nen buenas referencias. Egido núm. 65, 
Carnicería . 4943 4-7 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 manejadora: tie-
ne buenas referencias, sabe coser, es car i -
ñ o s a con los niños . Informarán Café de 
Amér ica , Mercado de Colón, por Animas. 
4949 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos y siendo para 
corta familia, también cocina, tiene bue-
nas referencias. Informarán, Santa C l a r a 
núm. 16. 4950 4-7 
E N C O N D E 13, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una criada que cocine y ayude á los que-
haceres de la casa. Sueldo 3 luises 6 3 
centenes si lo merece. 4928 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular recién llegada para criada de ma-
nos ó manejadora. Informan en Aguacate 
n ú m . 104. 4925 4-7 
D E S E A E M P L E A R S E U N S E Ñ O R D E 
reconocida honradez en cualquier casa de 
comercio, industria ú otras a n á l o g a s : es 
prác t i co en contabilidad, buena letra y es-
cribe en máquina . Angeles núm. 70, J . 
Ruíz . 4937 4-7 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A F A R -
macia en la provincia de la Habana. I n -
formarán en la Droguer ía del doctor T a -
queehel. Obispo 27. 5079 4-11 
G A N G A : P A R A C U B R I R O T R A S N R -
cesidades, se venden dos solares en la Ví-
bora, á $1.30 Cy, metro. Muralla 85. 
5030 4-10 
E N $3,500 oro e s p a ñ o l vendo, jun tas ó 
separadas, dos casas en la calle do Leal tad , 
á media cuadra del tranvía . E s t á n r e c i é n 
construidas y t ienen sala, comedor y t ^ s 
cuartos. Eve l io M a r t í n e z , Habana 70. \ 
49S5 10-10 
S E V E N D E U N A F A R M A C I A E N " U N 
pueblo cerca de Cienfuegos. In formarán: 
Habana 157. 5002 5-10 
S E V E N D E U N A F O N D A Y P O S A D A 
muy a n t i g ü a y acreditada que produce una 
gran ganancia mensual, se hace contrato 
por la casa por el tiempo que se desee. 
Informarán en San Rafael 14. • 
4958 4-8 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
bien acreditado y con buena marchante-
ría y se da barato por no poderlo aten-
der su dueño , en San Ignacio 79, la en-
trada por Merced, trato directo con su 
dueño en el mismo, á todas horas del día. 
4968 4-8 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N E L V E -
dado, calle J entre 23 y 25, que mide 412 
metros. Se puede hacer negocio al conta-
do y á plazos, pagando $25 mensuales. P a -
r a m á s informes, B. F . , Escobar 98, bajos, 
de 12 á 2 p. ni. 4926 5-7 
E N $200 americanos, se venden 2 cuar-
tos que miden 4 metros por 5, con azotea, 
pisos de mosá icos , baño é inodoro. P r í n -
cipe de Asturias entre Velarde y W a s h -
ington, Cerro, Reparto de las Cañas . 
4940 8-7 
V E N D O : E N $7,000 la hermosa casa E s -
trella 105, entre Campanario y Manrique, 
con cinco cuartos, sala, saleta corrida, un 
sa lón alto y libre de g r a v á m e n e s . P a r a 
verla de 12 á 5, en la misma su dueño. 
4915 4-7 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O N T A -
da en dos cuerpos, de 8 p i é s y de 4, una 
ins ta lac ión de gas y un foco de 24 varas 
de chimenea, tod9 en precio módico en 
Egido n ú m . 2A, entre Monte y Conde. 
4953 4-7 
B U E N A B O D E G A E N V E N T A — V E N D O 
mi bodega en $4.000, ú l t i m o precio, quiero 
marcharme á España , vale mucho m á s del 
precio que tiene, p ú e s e s t á bien surtida, 
solo de arroz tiene 60 sacos, la finca nue-
va, establecimiento moderno con gran lo-
• cal, nuevo contrato con el comprador, pa -
j go el agua, poco alquiler. E l que quiera 
hacer buen negocio que me vea en 13 y 10, 
Vedado, Francisco Suárez . Trato directo. 
4952 4-7 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos con buenas referencias. 
Sueldo 3 centenes. Calle 21 núm. 24, Veda-
do, al costado del Hospital Mercedes, do-
micilio del Dr. Núñez . 4934 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a en casa particular ó establecimiento: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y no tiene 
inconveniente en ir fuera de la Habana. 
Informan en Aguacate S2, Teléfono 3448 
4933 4.7 
S U A R E Z N U M . 30 
Cocina particular, comidas á domicilio, 
se admiten abonados á la mesa de 12 pesos 
en adelante, buena sazón , prueben y se 
c o n v e n c e r á n . 4931 ¿-7 
S E V E N D E L A C A S A H E R M I D A 12, 
dividida en cuatro accesorias, en el Surgi -
dero de B a t a b a n ó . D e m á s informes: I . 
García, Independencia 51, ó en la Habana, 
F . Rodríguez , San J o s é 99A, establo. 
4894 g.e 
M A G N I F I C O N E G O C I O . — P O R T E N E R 
que embarcarse a l extranjero, se vende 
una esp léndida casa de h u é s p e d e s situada 
en el lugar m á s céntr ico de la ciudad, á 
media cuadra de teatros y parques. Insta-
lación e léctr ica , todos los h u é s p e d e s esta-
bles. P a r a m á s informes dirigirse á Agui-
la 37. 4839 8-5 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E S E A 
decente y tenga $200 6 $300, ella los mane-
jará, para estar al frente de un estableci-
miento de novedades. Se pueden ganar de 
2 á 6 pesos diarios. Re ina 111, hab i tac ión 
núm. 2, de 9 & 6. 4930 4.7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: sabe bien su 
obl igac ión y tiene buenos informes. D a -
rán razón: Manrique esquina á San M i -
guel, puesto de frutas. 4995 4-10 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S NOVO, D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dir i ja á Z a n j a 119, esquina á Oquendo'. 
4994 26-10 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , 
blanca, del país , para limpieza de habita-
ciones. Tiene recomendaciones. Informes-
Reina 143. 4993 4.10 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O E S P A -
ñol de treinta años ó menos, que cocine á 
la francesa. Debe tener buenas recomenda-
ciones escritas de donde haya servido 
Prado n ü m . 25. 4992 Í.IQ 
A M E R I C A N A B U E N A D E S E A C O L O ~ 
carse pera viajar ó criada de manos: tiene 
buen&e reoomendaclones. Vedado, calle G 
entre 17 y 19, al lado de la Lecher ía 
4990 4:10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos; menos de 3 
centenes no se coloca. Informan; Malo j a 
D E L P A I S S E O F R E C E UNA S E Ñ r v 
r i ta decente para casa de moralidad, l im-
pieza de habitaciones y coser. Puede ser 
dependiente. Informes: Inquisidor 27, a l -
tos, habi tac ión núm. 1. 4927 4-7 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ernesto Lueje Ruidíaz , se cree resida en 
Puerto Pr ínc ipe . Que se presente en S a -
lud núm. 76, para un asunto de interés 
4955 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E E N P r a -
do una acreditada casa de huéspedes , se 
da por la mitad de su valor por estar el 
dueño enfermo, tiene 21 habitaciones 
amuebladas. Informa: -E . Camacho, Vi l le -
gas 6?. . 4804 8-5 
S E V E N D E U N C A F E C O N B I L L A R Y 
dominó , bien situado, es negocio positvo. 
Informan: San Lázaro núm. 314. Habana. 
4505 15-5M 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des muy barata por no poder atenderla su 
dueño. Informan en la misma: Galiano 90, 
á todas horas. 4777 8-4 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A Ñ O L , 
desea colocarse en casa de comercio 6 fa-
mil ia bien acomodada: tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse á Reina núm. 15 Pe-
letería. 4924 4.7 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, con referencias, J e s ú s del Mon-
te, calle de Santa E m i l i a núm. 28, frente 
al parque. Sueldo $12 y ropa limpia. 
4922 
D E S E A C O X O C A R S E U N A J O V E T T D E 
color de criada de habitaciones ó de mane-
jadora, desea ganar menos de 3 centenes 
y ropa limpia. Informarán en Cerro 609 
4920 4 -
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A 
de manos ó para atender el gabinete de 
una s e ñ o r a ó señor i ta una joven de color: 
precio tres centenes y ropa limpia, en la 
Habana, Vedado ó Cerro. Informarán en 
Bayona 20. Habana. 4917 4-7 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
11a Manuel González Rivas , de Lugo, par-
tido de Monforte. L o solicita su hermano 
Evaristo, en el central "Lugareño," C a m a -
g ü e y . 4916 4-7 
S É " S O L I C I T A U N A CÓCIN R R A Q U E 
ayude á los quehaceres del trorfíeéor. Que 
traiga referencias. Obispo 29, altos. 
A92Í. 4-Z 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende la casa Cerería. 87 Vi. L a llave 
en el frente, 98, é informes, Neptuno 168, 
mueblería . 479] 8-4 
Se hace el traspaso de un Hermosa local 
que r e ú n e inmejorables condiciones para 
v íveres finos y panadería . E s t á situado en 
punto céntr i co y no hay que hacer refor-
mas. Se hace buen contrato. Informa T i r -
so Ezquerro, San Ignacio 116. 
4761 8-4 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Var ias con buenas rentas, en E s c o b j r 
$14,000, Manrique $8,000, Virtudes $14,000, 
Estre l la $18,000. Eveflo Martínez, Habana 
70, Notarla. 4621. 10-1 
V E N T A D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de la Vívora , á la segunda cuadra 
de los carritos, e s t á cercado y da frente 
á la Calzada, al lado de la casa n ú m e r o 
677A, mide de frente 14*60 por 45 de fon-
do, una sunerflcie de 657 metros planos. 
Se da como ú l t imo precio en $2,000 Cy. 
T a m b i é n se venden 4 en el Reparto de B ¿ -
tancourt. solar 10 y 12, m. núm. 5, y solar 
núm. 3 y 7, m. núm. 13. D a raaón J ua n 
Barreiro, Refugio 2A, esquina á Morro. 
4447 i8.27 
T A S A S E N V E N T A . -Empedrado $6,000, 
Galiano $7,500, Leal tad $10,000, Cris t ina 
$6,000, Virtudes $13,500. E%'elio Mart ínez , 
Habana 70. Notarla. 4626 10-1 
" L A Z I L i a " C a s a d e P r é s t a m o s . S u a r e z n ú r ^ r o . , 
Kn hav casa préstamos que dé más dinero que " L a Zília " - 1 
pa., ^bfes^mal i y cuanto, obietos convengan, tanto 
mo empeñados. . . , •, j . .¿..J.. • 
T ^ i r ' b a r a t í s i m o s vende toda clase de efectos, como alhaja 
y muebles procedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaca y Qlori^-v 
l-v. 
J . m . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D S NSGOCIOfl 
Kealir.s. toda clase de tranaacciocea sobre 
P Comi'ra-vende valores comables en Bolso. 
Dinero para hlpotecr.s desde el 7 por 1*9 7 
en io<ls.s cantidades. « < e 
Eecrlvorio: Amargura número 11. 8 « í ¿ £ 
" Y E D 5 D O . — S O L A R E S , D O S E S Q U I N A 
v centro, inmediato á la l ínea de 23, en lo 
m á s céntr ico , se venden á censo al 5 por 
100 de in terés anual. E s c r i b a é iremos a 
verlos 6 v é a m e en Reina 43. E . Rodrígu^e. 
4618 10"30 
DE MUEBLES Y PEENM 
P I A N O S 
V a r i a d í s i m o surtido antes de resolverse 
á comprar su piano le convendrá ver los 
que vende. E . Custin, 94, Habana. 
4942 
" P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
venden todos los muebles de la casa: jue-
go de sala Reina Regente, juego de come-
dor, l á m p a r a s , cuadros, mimbres finos, 
cortinas, varios muebles de cuarto, sillas 
sillones, canastillero, todo en ganga. T e -
nerife 5. 4855 
~ ~ S E V E N D E U Ñ A M E S A D E B I L L A J t 
con todos sus enseres, en buenas condicio-
nes y por la mitad de su precio. Puede 
verse en la calle del Cristo núm. 34. 
47C2 M 
E N A G U A C A T E 65, A L T O S . S E V K N -
den muy baratos parte de los muebles por 
ausentarse sus dueños . 4794 
fabricado er. P a r í s , hermosas voces y muy 
cioerante, en quince centenes. Cuba 66-oel 
Portero. 4685 8-s 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Fortcza, Teniente Rey 
83-, frente al Parque del Cristo, Habana. 
45S9 78-30A 
PÍANOS BAMILTON 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla , Boisselot. de Marsella y L e -
noir Fréres , los venden al contado y á 
plazos sus ún icos importadores, Vlud-a é 
hijos de Carreras . Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
lé fono 691. 4020 26-16A 
de mmM 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Trape, Tl lburys . 
L o s inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
5017 26-10 My. 
S E V E N D E U N A C A R R E T I L L A P A R A 
vender helados, con todos sus enseres: se 
da barata, en Villegas 105, de S á 11 a. m. 
5012 4-10 ' 
A U T O M O V I L C L A S E S U P E R I O R , ame-
ricano, 30 caballos, del año 1910, tres me-
ses de uso y en perfecto estado. Se da 
por la mitad de su -valor por tener que 
ausentarse su dueño 5' necesitan el local. 
Villegas 58, altos, informan. 
4945 4-7 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
móvi l francés , capacidad para ocho perso-
nas, superior calidad. Costo $10,000. I n -
f o rma rá n en Teniente Rey 71. 
4885 8-6 
C A N G A 
Se vend«» un a u t o m ó v i l marca Jackson. 
de 4 cilindros y 34 H . P . Se da muy ba-
rato. Informarán en Lampar i l la núm. 8. 
C 1202 15-26A 
DE ANIMALES 
U N C A B A L L O , S E V E N D E , J O V E N , 
sano, muy manso, de tiro y monta. C a m -
panario 66, de 8 á 11. 
4936 4_7 
" " S E V E N D E N , E N L A C U N I C A D E 
Medicina veterinaria del Dr. Etchegoyhen, 
Amistad núm. 85, una pareja do caballos 
de 6 cuartas diez dedos, maestra de coche, 
sirven para todo; y una j a c a criolla de tres 
años , buena caminadora, propia para n i -
ño. Se dan baratos. 5005 4-10 
S E V E N D E - U N P O T R O M O R O D E 23 
meses, criollo, de pura sangre, muy bonito, 
para persona de gusto; una yegua mora 
caminadora, la m á s bonita de la provincia; 
una yunta de toros maestros y de mucha 
fuerza, varias cameras para cría, de gusto, 
seis carros con sus tiros y trabajo fijo. 
Dan razón, café V i s t a Alegre, en la V i -
driera, el dueño. 4751 8-4 
DE MAQUINARIA. 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne," herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80'. x 5112' d iámetro , chapa 
5|16 y 114 atornillada. 3 Fabricante B a b -
cox y Wilox, de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 65 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios t a m a ñ o s . 2 
Guinche de vapor, 2 cilindros de 10" x 10", 
dos tambores cambio de marcha id. 
fr icc ión. I id. cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes. Un comprensor de airA y su 
recipiente. 1 Máquina, vertical de 8" x 8". 
5 id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba (Alemana) de 1€" x 36. 4 Tachos sis-
tema "Rellú" con su plataforma, un doble 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, columnas id. de 25 y 18 bo-
coyes. 1 Máquina de moler vprtical, do-
ble engrane, trapiche 6' x 28, guijos 12.1|2" 
y 12. 1 Maza de 6.1 ¡2 x 32, guijo 13.1|2." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.112", guijos. 
1 de 5 x 10.1|2. guijos. 1 Catalina de 24' 
x 13.1|2" cara, con pes taña . 1 Volante de 
22,' 6 Centr í fugas "Hepworth" completas. 
4 id. de "Weston." 1 Elevador "Hidrául i -
co" y su bomba. 
J O S E S E O A N E , Mercaderes núm. 40. 
4806 26-5M 
MISCELANEA 
A L O S P L A T E R O S . — S E V E N D E U X 
cilindro con dos juegos de chapa y de hilo, 
en Monte 146. 4936 4-7 
NARANJOS INJERTADOS 
Procedentes de la Florida, á escoger en-
tre m á s de 30 variedades: llegan en per-
fecto estado. Precios sin compttencia. P i -
dan Catálogo descriptivo con precios, á 
Juan B. Carril lo, Mercaderes núm. 11. 
4501 . 13-28 
P R O P I E T A R I O S Y M A i r e ^ 
Obras. Se venden 50 h u ^ , ^ TRoS K. 
cedro, tableros en buen estado PUert*i 
calle y rejas de balcón y un ' ^'"ita, 
losa, is leña. F a c t o r í a 48.' ^ ; 
4741 
S E V E N D E i r A A B C Ñ D l ^ ^ 
cha dp mangos d» la finca "El r SÍ 
en el k i lómetro núm. 25, frenu a y'^ll 
c ión de Jamaica del Havana r a ^ 
rretera de Güines . In fo rmarán f>ntral- í 
ma finca. C 1385 en 
C a n g a , 
Remitiendo 20 centavos en 
manda una P U L S E R A D E PLAT>el l% 
forma cadena barbada moderna 8tíV 
de yugos ó tres botones para camisa "i1 >«» 
enchapado fino. Novelty Co AnaJT 
Habana. 3S70 
O L A M A R I N A . HE V E N D E Ü N Í 
•aa0 *: 
barata en muy buen estado, 
en Sitios n ú m . 63. 4746 Puede 
NO HAY QUE BOTAR 
lili 
E m b e l l e c i é n d o l o s «'OH n u e s t r o » n 
T U h ¡ S a r t í s t i c o s " Z K N I T H ' » «2? 
u n B A K N I Z d e d i s t i n t o s COCoSj 
R E C I B Í A O S constantemente 4 
n u e s c r a s F a b r i c a s d e F i laüe l iU l 
srran s u r t i d o d e t o d a s clases de PI\ 
T U R A S , B A K X I C i : » y A C E I T E M 
R O I > E L I N A Z A . U 
u c . N . Z . GRAVES&t 
O'REILLY I2,~HABANÍ 
S u c u r s a l 
C 1139 
J o h n B , Credfffi, 
Administradjf, 
26-151 
pan io? Anuncios Franceses son tes 
f Sm 




contra laí Enfermedades de la FIEL 
y de lai MUCOSAS, Hlglens del TOCADA | 
(Soins intiwts) 
Empleada con inmenso ézffo 
en los HOSPITALES de PAIIM| 
PppósiTn: 17. Rué Cadet, PARIS 
friccionándose una oez cada 
día coa ' - T h l n QÍOPOI", 
loción vegetal al alcohol 
de DUC.Officnld Academia, 
33, fg Poissonniére, Paris. 
Resultado segwo dentro de 
les primeros ocho dias, 
solameute sobro la parte friccionafl»-
sin peligro, s'n régimen. Contrae ios 
tejidos, refuerza las carnes y DU 
irrita la piel. 
Depós i to en la Habana: 
D r o g u e r í a S a r r á , 
Teniente n*: - **» 
j m Wat la* km.uJ fi.-Hiei» > partí"*|" 
D i C i 
JDisai 
JARABEMONT '̂J el 
Lt Venta enlas pnnet**** r 
l o . p r e . t . r l ^ r ^ ' & l * * / 
4el D I A R I O D E *' p , . * * 
Tenieat* Re» ' * r 
